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A C T U A L I D A D E S 
Como habrán visto nuestros Ferrara protesta indigna-
& los le atribuyen pro-
¿e fomentar una nueva in-
pósitos 
surrección. 
NoS lo explicamos 
t̂odo se le podrá 
¿e inconsciente. 
*0l por tanto, él bien debe de 
a Ferrara 
acusar me-
saber que un nuevo conato de 
perturbación del orden, dada la 
disolución del partido liberal, no 
solo sería difícil, sino que raya-
ría en los límites de lo ridículo. 
Por otro lado Mendieta, según 
La Noche, ha lanzado graves car-
gos contra Alfredo Zayas y Juan 
Gualberto Gómez. 
No puede hallarse en estado de 
mayor descomposición el partido 
que ha luchado en las últimas elec-
ciones contra los conservadores. 
Es de creer, por consiguiente, 
que los alzados que aún no se 
han presentado, se apresuren a ha-
cerlo, pues sin jefes ni recursos 
de ningún género ¿ q u é esperanza 
pueden ya abrigar? 
L o s c o m i s i o n a d o s f r a n c e s e s l l e -
g a r o n a N o r t e a m é r i c a 
E s p a ñ a e a v í a o t r a n o t a a B e r l í n . E x i t o s i n g l e s e s e i l a M e s o p o t a a i a 
E l e m a e l a s s i s i s t o c i a s 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a s e d i r i g e a l a s A u t o r i d a d e s , 
a l C o m e r c i o y a l p u e b l o 
hace tiempo esti Secretaría fincas, no solo a dedicar alguna ex-
H dicando preferente atención tensión de terreno a los referidos cul-
t. os, si-io también bueyes, arados v 
semillas, además de las que ha ofre-
cido facilitar el Gobierno. 
Tal determinación merece entuslas-
as felicitaciones, y esta Secretaría 
se complace en tributárselas los que 
üe tan plausible y patrió; ico modo 
proceden, esperando que han de ser 
eecundados por todos los demás. 
Igualmente los señorea Gobernado-
os Provinciales y Alcaldes Municlv*-
les están dispuestos a cooperar, den-
ro de sus facultades, y con el con-
urso de las Cámaras Provinciales y 
Municipales, a tomar resoluciones en-
uninadas a idiénticos propósitos; »• y 
ya el señor Alcalde de la Habana, 
ba iniciado algunas muy oportunas y 
provechosas. 
E l Gobierno Nacional se preocupa 
también con la debida preferencia, de 
resolver con el concurso de los co-
merciantes al por mayor y al detall, y 
del pueblo, el problema de la subsis-
tencia; y entre otras soluciones se 
ocupará de la creación de las "Coo-
perativas de consumo," de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto de 13 
de abril actual creando la Junta de 
Subsistencias. Mientras no se llegue 
a esto, la referida Junta ha recomen-
TeIlia hífima de los cultivos menores 
ftluWdo a los hacendados y demás 
^ mores se dedicasen a 1? siembra 
f L mismos, no solo paia su propio 
de ,mo sino para abastecer los mer-
c(fa v a ú n para la exportación al 
, « ¿ 0 Después de la Resolución 
S u de nuestro Congreso decla-
2 el estado de guerra entre esta 
S b í c a y el imperio Alemán, ha in-
5 o con mayor empeño en sys re-
Cendaciones. considerándolo una 
B Sldad en bien de todod. y tiene la 
S acción de anunciar que su ini 
£ a ha sido acogida e n general 
mplâ encia, hallándose dispuestos 
rmayoría de los hacendados colo-
L arrendatarios y propietarios de 
i i f a f í a d e L u z 
C a b a l l e r o 
U "Sociedad Económica de Amigos 
íel País," de la que forma parte, ha-
(0 muchos años nuestro querido Di-
rector, don Nicolás Rivero, ha costea-
do una edición de la "Bibliografía de 
m y Caballero," escrita por el dis-
tinguido publicista señor Domingo F l -
garola Caneda, director de la Biblio-
teca Nacional de la Habana, y miem-
bro de varias sociedades literarias de 
Duba y del Extranjero. 
El señor Figarola Caneda ha cedido 
H obra gratuitamente a la "Sociedad 
Siconomica de Amigos del País" y fue 
IU propósito, al escribirla, el honrar y 
perpetuar la memoria del insigne edu-
cador cubano. 
Forma un tomo de 272 páginas, con 
wrlas ilustraciones y un caudal in-
menso de datos bibliográficos y an-
lológicoa. Es un trabajo de vastísima 
prodición capaz de causar desmayos 
ni más entusiasta y un esfuerzo Ines-
tmble en favor de la literatura na-
cional. 
Si otros méritos no tuviese el ac-
tual Director de la Biblioteca Nacio-
nal de la Habana, bastárale la "Bi-
bliografía de Luz y Caballero," cuya 
tercera edición acaba de publicar H 
"Sociedad Económica de Amigos del 
País" para acreditarle de erudito y 
wperto literato y para merecer bien 
te las letras cubanas. 
Por especial encargo de nuestro Di-
fector, qué se honra con pertenecer a 
tltil Sociedad y como tributo a la 
totmoria de don José de ta Duz y Ca-
ñilero, la obra del señor clon Domin-
io Figarola Caneda, se halla coloca-
en lugar preferente de la "Sección 
í« historia y literatura cubana»" en la 
'íblloteca del DIARIO D E DA MARI-
NA. 
Iüs concorsos de l a 
Academia Nac ional 
de Artes v L e í r a s 
s S ^ A R A E L CONCUIiSO D E L A 
0*tCT0lsT DE PINTURA D E 1916 
1917. 
aoíeI1S6í(ot.oreará » premio de $400 
del ^vi lal y UI1 diploma al autor 
«ente rt" cuadro al óleo oue se pre-
«ttyas ft ca'ballete. de asunto libre y 
meaoj. SUras sean de un tamaño no 
^ que el llamado de Academia. 
Moneda 6 .?tor&ará un preirio de $200 
4el mejor ^ y un diPloma al autor 
;o tamU paisaje Que se presente, cu-
''WaTT ,y COQiPosición se deja a la 
S a í l o 1 autor-
ciMa(W3 concurrentes deberán ser 
4OZ!L05 cubanos. 
finlf ,CUa<iros deberán presen-
fa. Ei T s por sus autores. 
^co i n w í r a d o se compondrá de 
^ de la A 08 de la Sección de Pin-
entr i (iemia' Quines selecclo-
^ crean ^ obras presentadas las 
^ ü r s o ^ ^las de tomar parte en el 
,e8i0Hes/ dictará su laudo en ci 
. 6a 
C* obras ? 0 para la aomisión de 
? de l9l^rmlnará el 30 de septiem-
Í^6 ai L«bras Presentadas y admi-
í ^ q u e ^ í ? 0 no Podrán retirar-
l ^ o ha=f ^ y a u obtenido premio 
íl8ícl6n M K , ^ 6 no 86 cierre la E x -?»be ^ Publicj 
dado algunas medidas para la regla-
mentación de la venta ael pan, la car-
ne, el pescado, y algunos víveres, fi-
jrndoles el precio de venta, como ha-
en breve con otros de primera ne-
cesidad, procurando al hacerlo armo-
T iLar los intereses del comercio con 
Jos de los consumidores, en las cir-
cunstancias porque el país atraviesa. 
Igualmente ha quedado prohibido la 
exportación de artículos alimenticios 
importados. 
Pero para que esas, y, otras medi-
das que será necesario dictar, si las 
circunstancias lo requieren, produzca 
el resultado que se desea, y pueda 
lesolverse de manera satisfactotia pa-
ra todos, como el Ejecutivo Nacional 
espera, el problemá de las Subsisten-
cias, es preciso que tanto las Auto-
ridades como el pueblo secunden las 
iniciativas que se adopten, y muestren 
I j opósito decjdido de cumplir y hacer 
que se cumpla lo dispuesto 
A las Autoridades corresponde, por 
medio de sus Agentes, cuidar de ello, 
Tiocurando que no se incurra en ex-
tralimitaciones que serían tan perju-
diciales como la negligencia en 
S ! rviclo; y al pueblo cooperar a la ac-
ción ofi. al, haciendo valer su de-
jecho, y procurando que no se le per-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
L a c a r e s t í a d e l o s 
m e d i c a m e n t o s 
Informe del Inspector Creneral de 
Farmacia. 
E l doctor Ramón A. de la Puerta, 
Inspector General de Farmacia, con 
el propósito de evitar el encareci-
miento de las medicinas ha elevado al 
doctor Raimundo Menocal, Secretario 
de Sanidad, este informe; 
Habana, abril 23 de 1917. 
Señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Señor: 
E l clamor de ios elemei'los pobres 
que a diario llegan hasta mí, debido 
al estado actual por motivos no ya 
af los asuntos interiores de nuestra 
patria, sino muy principalmente, des-
p.iés de haberse declarado por nues-
tra República y la de los Ef tados Uni-
dos de América, un estado de guerra 
contra el Imperio germúmeo, me su-
gieren debo recomendar a su supe-
rioridad, algo muy importante, al 
igual que por las secretarías de Agri-
cultura y Hacienda, viene realizándo- 1 
so para mitigar en enante- se pueda, " 
las condiciones de los qte padecen, 
debido a la escasez de numerario pa-
ra sostener los principales elementos 
de vid». • S 
Ya ha sido resuelto por nuestro go-
bierno lo referente a la subsistencia, 
señalándose precios a los artículos de 
primera necesidad y evitando con 
p&as disposiciones, el aumento de los 
mismos, aplicando severas penas a los 
que infringiesen lo dispuesto. 
Y al igual que la secretaría de 
agricultura ha llevado a efecto esas 
disposiciones laudables, que sancio-
nadas por nuestro Honorable señor 
presidente, evitará que nuestro pueblo 
sufra hambre, no debe por su parte, 
nuestra secretaría, dejar pasar inad-
vertido, lo que a ella corresponde 
en este difícil, momento porque atra-
viesa nuestra amada patria, y así co-
mo en reciente reunión celebrada por 
los Jefes de Departamentos bajo su 
austera presidencia, se tomaron 
acuerdos de gran importancia para 
nuestro pueblo, que culminará en un 
éxito para este superior esntro, cuan-
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
LOS BONOS D E CUÍCO MIL MILLO-
mas 
Washington, abril 24. 
Se han puesto en el mercado los 
bonos del empréstito de los cinco mil 
millones do pesos con destino a los 
gastos de la guerra. 
MINISTRO AGRADECIDO 
E l Paso, abril 24. 
En las ciudades del Norte y Este 
í o V ' í ^ r M i ú i X o ' í ; ^ — • « « • » 
Alemania, expresando la más sincera I umon. 
simpatía y gratitud al pueblo mejl- 1 
cano por ia ovación que se le tributó 
recientemente en la Cámara de Dipu-
serla obstrucción por falta de r U 
veres. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 
LOS ALIADOS 
Washington, abril 24. 
L a Secretaría de Agricultura Indi-
ca qae los Estados CTnldos, pueden 
proveer fácilmente a los aliados de 
más productos alImentldoB que hasta 
ahora, con sólo nna ligera reducción 
INFORMACION DINAMARQUESA 
Copenhague, abril 24 * 
E n los tres países eseandlnaros, 
Suecla, Noruega j Dinamarca, se es-
tá desarrollando vigorosamente el 
deseo de que cesen cnanto antes los 
hostilidades, en vista de que ya el 
hambre toca a las puertas de todou 
los hogares. 
Los principales Industriales escaH-
dlnavos dicen que si 1» guerra no 
(PASA A L A PAGINA ULTIMA) 
tado». „ ^ 
INFORMES A L A COMISION B R I -
TANICA 
Washinarton, abril 24. 
A los comisionados británicos se 
les ha informado que los Estados Uni-
dos tratarán de Impedir que los pla-
nes de guerra de la "Entente^ sufran 
E l " M U N A I B R O " A R R O J O P A R T E D E 
S U C A R G A P A R A S A E I R A E L O T E 
L a 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
L A MAQUINA GUBERNAMENTAL ALEMANA D E H A C E R E M P R E S T I T O S PARA L A GUERRA.—COMO L A 
PAGA D E L SOLDADO Y E L C H E Q U E D E L BANQUERO SON ESLABONES D E L A MISMA CADENA.— 
E N ALEMANIA NO H A Y MORATORIA CON MOTIVO D E L A G U E R R A . — C O M O AYUDAN L O S AYUN-
TAMIENTOS E N L A G U E R R A Y COMO A E S T O S L O S AUXILIA E L . ESTADO. 
E s curioso e instructivo el com-
parar la manera de levantar emprés-
titos para la guerra que emplean las 
naciones beligerantes. Francia halló 
al principio, en las enormes econo-
mías de su pueblo, el oro que necesi-
taba, y a medida que éste desaparecía 
en la reserva bancaria para garan-
tizar las enormes emisiones fiducia-
rias del Banco de Francia, y se im-
ponía el aprontar nuevo capital, se 
echaba mano de los empréstitos en el 
exterior ,sobre todo en los Estados 
Unidos, dando en garantía, no su oro 
que hacía falta en los Bancos, sino 
sus valores comerciales de Compa-
ñías y Corporaciones americanas 
que se depositaban en las casas pres~ 
tatarias de la Unión. 
Inglaterra hizo lo mismo, con la 
ventaja de que el oro y los valores 
de sus minas y sus riquísimas colo-
nias aumentaban el fondo y la ga-
rantía de esos colosales emprésti-
tos. 
Ahora los Estados Unidos han lla-
mado a las puertas del ahorro na-
cional de su pueblo que, patriota y 
enardecido en las primicias de los 
sacrificios, volcará sus cajas para 
cubrir el empréstito actual; y tiene 
capacidad financiera para cubrir 
otros futuros empréstitos que pueda 
necesitar la Unión. 
Pero, ¿cómo puede procurarse Ale-
mania el dinero para la guerra? Per-
didas sus colonias que, aunque las 
tuviera, eran, de toda suerte, motivo 
do gastos que no de ingresos; aisla-
da del mundo por el bloqueo maríti-
mo y también continental, sin pode? 
por tanto enviar los títulos de Com-
pañías americanas a los Estados 'Uni-
dos antes ya de la guerra con esta 
ración; sin minas de oro con que 
aumentar sus depósitos bancarios j 
aprestar así con emisiones de papel 
moneda los fondos para la guerra, 
¿cómo puede continuar ésta, tenien-
t e r a c i o n 
O r d e n 
d e l 
I n c e n d i o e n I s l a d e 
P í a o s 
COMISION ORIENTAL 
Una comisión de recursos de la 
provincia de Oriente integrada por los 
señores Olimpio Fonseca, ex-Alcalde 
ed Bayamo, Faustino y Francisco So-
to, representantes a la Cámara por 
esa reglón, Ildefonso Presilla, alcal-
de de Manzanillo, Esteban Yermo y 
el general Calixto Enamoiados, visi-
tó esta mañana al señor Presidente 
de la República, dándole cuenta del 
estado de la revuelta allí, y tratando 
de diferentes asuntos de interés. 
EMBARQUE D E TROPAS 
E l señor Julián Alonso, Presidente 
de la "Compañía Cubana de Navegar-
ción," dió cuenta esta mañana al se-
ñor Presidente del embarque en el va-
por "Julia," de 198 soldados de I n -
fantería con 7 oficiales y 94 de caba-
llería con tres oficiales y el ganado 
correspondiente. 
E l señor Alonso recogió la orden de 
embarque. 
POR INJURIAS 
E l doctor Leopoldo Sánchez» Juez 
(PASA A L A ULTIMA) ; 
A las nueve y media de la maña-
na entró en puerto el vapor ameri-
cano "Munalbro" de la Munson L i -
no, que procedo de Filadelfia y con-
duce un cargamento de carbón mi-
neral. 
Como ya anunciamos, este buque se 
varó durante su travesía en Cabo 
Florida, cerca de Miaml, permane-
ciendo cuatro días en esa situación. 
Para salir a flote tuvo su capitán 
que arrojar al agua parte de su car-
gamento de carbón, con lo que se le-
vantó algo el buque pudiendo con-
tinuar viaje hasta la Habana. 
Créese que el "Munalbro'' no haya 
recibido daño en su casco, no obstan-
te se le hará un reconocimiento des-
pués que descargue. 
Durante el tiempo que estuvo va-
rado se le acercaron al buque varios 
raqueros de los que andan por las 
costas de la Florida, habiendo nece-
iddad de tomar precauciones para no 
ter víctimas de ellos. 
E L CORREO D E TAMPA 
De Tampa y Key West llegó esta 
mañana el vapor correo "Miami" con 
carga y 68 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
Francisco Arango, Juan Mira, An-
dreno Kon, Carmen Fernández, Jo-
sé Villarín, Juan Ramírez, Juana So-
to, Pablo Homes y señora, Rafael 
Martínez, Rafael I barra, J . M. Cape-
land y señora, señora Alberta Pe-
láez e hija. Dame Warren, M. B. Co-
mas, J . C. Quintana, Antonia D. do 
Mestre e hijas Gloria, Graciela y L i -
lia Mestre y señorita Lilian Vadla. 
OTRAS ENTRADAS 
Esta mañana llegó de New York 
el vapor americano "Pastores" con 
carga, solo tres pasajeros para la 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
D o s a l e m a n e s 
p r i s i o n e r o s 
Esta mañana i ngrosaron en la 
Cabaña como prisioneros de guerra 
y sospechosos de ser espías, los súb-
dltos alemanes Alfredo Schenfleld y 
K a r l Frank, los que fueron traídos 
desde Santa Clara por el cabo del 
ejército José Hernández Hernándea 
y Francisco Marrero, destacados es-
tos últimos en Matanzas. 
E l primero de dichos alemanes 
«ra maquinista del ferrocarril de 
Cuba desde hace años y el segundo 
que también es maquinista, llegó 
hace un mes de Méjico. 
DOS CUÑETES D E ORO 
E n el "Miami" llegaron esta maña-
na dos cuñetes conteniendo oro ame-
ricano par di Banco de Gelats. 
do que sostener en ella a Turquía y 
a Bulgaria? 
E l engranaje de las diversas rue-
das de la maquinaria mantiénese per-
fecto en este empeño y a los ojos 
atónitos del observador se ofrece el 
Eiuave apoyo y el movimiento, pausa-
do sí, pero seguro, de los propios 
motores de la industria que reali-
zan el calculado esfuerzo que espe-
raba su inventor. 
Pues que se trata de una organi-
zación para mantener la guerra, es-
tudiemos el primer elemento de ella 
en el soldado. Va éste al campo de ba-
talla y deja a su familia en su casa, 
cuyo alquiler ha de pagarse; el Bun-
desrat dictó una ley que prohibe el 
desbando durante la guerra de la 
familia del soldado por falta de pa-
go del alquiler; pero como no se 
irataba de burlar al propietario y no 
se deseaba tampoco que volviese el 
roldado de la guerra y tuviese que 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
C u b a e n l i v e r p o o l 
La bandera nacional entre las de 
Francia e Italia. E l Cónsul de Cu-
ba es objeto de señaladas distin-
ciones. 
E l Cónsul General de Cuba en L i -
verpool señor Julián Ayala, dirigió 
a5 er un cablegrama al Secretario de 
Estado, dándole cuenta de haber 
asistido a un miting celebrado en el 
teatro Shakespeare, de aquella po-
blación. 
L a bandera cubana aparecía entre 
las de Francia e Italia. 
E l señor Ayala hizo uso do la pa-
labra y fué aclamado. 
También da cuenta el referido 
Cónsul de que invitado por el A l -
calde visitó los salones de la Bolsa 
üh algodón, donde se ha izado per-
manentemente la bandera de Cuba, 
aprovechando esa oportunidad pa-
ra dar una conferencia sobre la si-
tuación económica de la República. 
E l señor Ayala ha sido nombrado 
miembro de honor del Club Conser-
vedor de Liverpool. 
L O S C U L T I V O : 
I N A U G U R A C I O N D E L A S U C U R S A L L B A N C O E S P A Ñ O L D E J A G Ü E Y G R A N D E 
t ••'3 Qacw«, ""'a clUe de las mismas 
T ' ^ e n S / 0 n are^10 al Art. 59 del 
t > ^ o n J e . l a Academia. 
S ' ^ o in* ^ tomar Parte en este 
r1» n^"8 mlembros de número de 
da ÍMT"**"' se&^n dispone 
^f . tro Reglamento 
el 
i¡lbase8 d« i ndo' sucesivamente, 
l» ' fcúsiJ, 08 concurso3 de lltera-
^ lca. arquitectura v escultu-
Fausto día para esta rica comarca 
ha sido el de ayer. 
E l "Banco Español de la Isla de 
Cuba", la más vieja y próspera ins-
titución de crédito, ha establecido en 
este pueblo una Sucursal cuya inau-
guración se verificó hoy. 
A las ocho y media de la noche, 
tora señalada para el acto de la 
apertura, el local, que ocupa la nueva 
Sucursal se hallaba pletórito de gen-
te. Lo más significado entre el ele-
mento comercial, muchos colonos y 
propietarios y las más significadas 
personalidades de la localidad, en 
í amena e incesante charla discurrían 
por los distintos departamentos da 
j la Sucursal, y por todas partes se 
i escuchaban alabanzas para la flore-
ciente institución y mutuos parabie-
nes por los beneficios que ha de re-
portar a la comarca entera ese po-
deroso elemento de evolución que es 
ristema indispensable en todo orden 
• de ürotíTGSo i^ctri los xyueblos 
E L E G A N T E E D I F I C I O QUE O C U P A L A NUEVA SUCURSAL D E L «BANCO ESPAÑOL" EN JAGÜEY GBANDE. 4 E l elemento femenino (luz y ale-
SU I N T E L I G E N T E ADMINISTRADOR SEÑOR RAMON P E R E Z D IAZ, Í P A S A A U A . . P A Í I L M A - D Q S 1 
L o s h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s r e s p o n d e n 
a l a s e x c i t a c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a 
E n la Secretaría de Agricultura se 
han recibido las siguientes comuni-
caciones en contestación a la circular 
que dirigió aquel Centro a los due-
ros de fincas, colonos y campesinos, 
excitándolos a que se dediquen a la 
siembra de cultivos menores: 
De la Colonial Sugar Co., (Cons-
tancia) : Se muestra identificada con 
la campaña emprendida por la Se-
cretaría, la cual ha secundado con 
entusiasmo haciendo fijar una Circu-
lar en el ingenio y sus colonias, ha-
ciendo conocer que la Compañía fa»-
cilitará bueyes y arados para que los 
agricultores puedan preparar la tie-
rra y sembrar las semillas que fa-
cilitará al igual que todos los recur-
sos necesarios, cuya circular ha dado 
un magnífico resultado pues ya se 
está sembrando con gran actividad y 
entusiasmo. 
Cuba Cañe Sügar Corporation, (Pi-
na, Camagüey): Secunda la labor do 
la Secretaría y remite copia de la 
circular que ha enviado a loa colo-
nos e inspectores de campo, reco-
mendándoles que visiten a todos los 
habitantes de la zona para que pro-
cedan a preparar y sembrar algunos 
1 errónos. 
Cuba Cañe Sugar, Central " L a Ju-
lia", Durán: Significa que todos los 
colonos y arrendatarios del ingenio 
están autorizados para sembrar en 
sus colonias viandas y frutos meno-
res. 
Compañía Azucarera Gómez Me-
na, Central "San AntonicT; Juzga 
oportunas y previsoras las medidas 
adoptadas por la Secretaría dispo-
niéndose a cooperar con toda eficar» 
cía. 
Compañía Azucarera Hlspano-Cu-
baña. Central "Gerardo": Dice que 
hace tiempo lucha para combatir la 
inercia de la mayoría de los campe-
sinos de esa zona, y que conttnuari 
en esta oportunidad en sus trabajos 
para coadyuvar al plan de la Secre-
taria. 
Tin guaro Sugar Co., Perico: Dice 
que trata de fomentar la siembra de 
frutos menores, ofreciendo a los qne 
lo soliciten terrenos, bueyes y ape-
ros de labranza. 
Cuba Cañe Sugar Corp., Central 
"Félix": Hará todo lo posible para 
secundar los propósitos do la Secre-
taría. 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
i f u e r a y o a m e r i c a n o . . . 
Por QUERIDO MORENO 
L a crisis de la alimentación ha ve-
nido a ser una crisis mundial. E l 
hambre amenaza a casi todos los 
pueblos de Europa, ya no solamente 
a los imperios centrales, encerrados 
dentro del riguroso bloqueo aliado, 
sino aún a los propios bloqueadores. 
Cuentan que en China, no en esta 
trivial China democrática, parlamen-
taria y constitucional de nuestros 
días, sino en la vieja y maravillosa de 
la Lámpara de Aladino, cuando un 
acreedor se encontraba con uno de 
C - E O S deudores heroicos, empederni-
dos e invencibles, se instalaba en el 
(iJntel de su puerta, y allí se estaba 
fcin dormir ni probar bocado hasta lo-
grar el pago o perecer de inanición. 
Algo de esto parece haber en este 
handicap del hambre, en que cada 
uno de los beligerantes parece fiar 
la victoria final no tanto a la po-
tencia de sus cañones como a su re-
sistencia intestinal. 
Por lo demás, los habitantes do 
Cuba hemos podido asistir a esta lu-
cha de camaleones no solo indiferen-
tes sino hasta con aquel secreto y 
ruin regodeo del que se siente harto 
irente a uno que no ha comido; pe-
ro desde el momento en que la crisis 
amenaza extendere, y aún los E s -
tados Unidos comienzan a tomar me-
didas de precaución, la cosa tama 
yft otro oariz, 
- E l Presidente Wilson, en efecto, en 
reciente discurso se ha dirigido a las 
fuerzas vivas del país, particularmen-
te a las que se aplican a la indus-
tria madre, la agricultura, para pe-
dirles que forzando un poco la mano 
a la naturaleza, la obliguen a ser 
más pródiga en sus productos del 
ramo de allmentaólón. 
E l coeficiente de producción agrí-
cola del pueblo americano no es, 
ciertamente, muy elevado; pero la 
producción total de aquel país enor-
me alcanza tales cifras, que hace ya 
tiempo basta para alimentar & nna 
buena parte del género humano. B l 
Presidente Wilson ha podido, pues, 
legítimamente, pedir a su pueblo una 
producción más abundante, por na 
cultivo más intenso. Queda todavía 
mucho por hacer allá; pero acaso 
tal Intensificación de labor no sea lo 
más urgente ni lo más eílcaz para 
aumentar súbitamente el stock de 
las subsistencias en Estados Unldí^a, 
y si fuera yo americano, le diría al 
Presidente Wilson: 
No, Mr. Presidente; no ©s solamen-
te allí, no es allí precisamente don-
de primero hay que poner ©1 dedo; 
fíjese usted en el aprovechamiento 
de los productos de la tierra; hay 
muchos artículos alimenticios que se 
malgastan lastimosamente y, lo qutí-
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L A T A S A D E 
L O S P R E C I O S 
Quisiéramos llevar al ánimo de los 
encargados de resolver el problema de 
las subsistencias que no es conve-
niente ni práctico ni justo acordar la 
fijeza, sin variación, de una tarifa de 
precios, porque éstos varían con las os-
cilaciones del mercado, que pueden 
ser diarias, semanales o quincenales, 
ser más lentas o más frecuentes, se-
gún las fluctuaciones de la . plaza. 
Lo indicado sería que la comisión 
integrada por elementos oficiales y 
por comerciantes para estudiar ese 
problema, se pusiera de acuerdo pa-
ra dar a conocer al público, si no to-
dos los días, cuando menos una vez 
por semana, los precios por los que 
se han de vender las mercancías, con 
arreglo a las alzas y bajas que sufre 
el mercado, sirviéndose de la prensa 
y de cuantos medios de publicidad tie-
ne a su alcance, con el fin de que 
todo el mundo sepa diaria o sema-
nalmente el precio a que ha de pa-
gar los efectos; de este modo hasta 
sería difícil la especulación, porque 
sabiendo el consumidor lo que tiene 
que pagar diariamente por la mercan-
cía, protestaría si le cobrasen de más. 
Vamos a suponer que un comercian-
te almacene un cargamento de leche 
condensada que ha comprado barato 
y no lo quiere vender, esperando un 
alza en el mercado productor. Si los 
demás comerciantes venden ese artí-
culo tomando como base un tipo alto 
de compra en el mercado exterior, for-
zosamente tienen que darlo a un pre-
cio mayor que el señalado en las ta-
rifas, para no perder dinero; y el pri 
mero aprovecharía esa oportunidad pa 
ra darle salida a su producto, reali-
zando un buen negocio. Esta clase de 
especulaciones son difíciles de perse-
guir por las causap que dejamos ex-
puestas. Lo que hay que evitar es que 
el detallista venda los efectos a un 
precio mayor que el fijado; pero es-
to no se logra acordando unas tari-
fas de carácter permanente, sino que 
dichas tarifas deben ser suceptibles 
de modificación, por las alternativas 
naturales del mercado. 
Vamos a suponer también que lle-
gue un cargamento de arroz que se 
pueda vender con alguna utilidad a 
cinco o seis centavos la libra; enton-
ces habría que modificar las tarifas, 
reduciendo el precio, porque estando 
vigentes las ya aprobadas, autorizan 
al comerciante para especular, no re-
portándole ninguna utilidad al consu-
midor, quien no se aprovecharía de 
la ventaja que le ofrece el mercado. 
Estos ejemplos son una demostra-
ción de que no se puede legislar so-
bre las fluctuaciones que sufre el mer-
cado poniéndole límite a los precios; 
porque éstos, así como unas veces nos 
perjudican, otras pueden favorecemos. 
El buen sentido no aconseja otra co-
sa mas que la fijación periódica de 
los precios. Los comerciantes que fi-
guran en la comisión de subsistencias 
tienen que comprender todo esto y de-
ben hacer prevalecer ese criterio, que 
es el racional, en el seno de la Jun-
ta de Subsistencias. 
R o p a 
i n t e r i o r 
Q 
B A T U R R I L L O 
IGLO A T R A S 
24 DE ABRIL DE 1867 
Editorial.—Las Cortes españolas. 
l a Emperatriz Carlota.—Despachos 
oficiales de Austria aseguran que la 
esposa de Maximiliano, se halla en 
completo estado de enagenación men-
tal y que no creen los facultativos 
•iiue recobre nuevamente la razón. 
Nuevo bazar.—En Matanzas se ha 
inaugurado un bazar de caridad or-
ganizado por las señoras de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl. 
Equitación.—El profesor don R a -
món Morales, ha tomado en arrien-
do el circo de Chiarlno para abrir 
en él una academia de equitación, 
pasando de veinte los alumnos ins-
critos hasta la fecha. 
Misas.—Todas las que se celebren 
en el día de hoy en los templos de 
Belén, la Merced y Santa Catalina, 
eon en sufragio de doña María An-
tonia Calvo de Montalvo. 
Bel puerto.—Ayer entraron nueve 
barcos y fueron despachados once. 
de Recreo y Sport 
HA SIDO CONSTITUIDA POR LOS 
EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE 
LOS FERROCARRILES ALIADOS 
En los amplios salones de la Asociación, 
de Dependientes se reunieron el domingo 
último cerca de 200 empleados de las ofi-
cinas de los Ferrocarriles, jóvenes y en-
tusiastas, para constituir una Asociación 
Recreativa, idea tan gratamente atogida 
por todos, que en la mañana del sábado 
cantaba ya con 450 adhesiones a los cin-
co días de propaganda. 
Del discurso pronunciado por mister 
Willis B. Pateen, principal organizador 
de este simpático movimiento, tomamos 
los siguientes datos: 
La Asociación establecerá un domicilio 
social en el cual proporcionará a los aso-
ciados esparcimientos cultos, tales como 
biblioteca, conferencias científicas, vela-
das literarias y musicales, bailes, juegos 
de ajedrez, billar, damas, etc., etc. 
Se organizarán clubs de base ball, foot 
ball, basket ball, polo, croquet, náutico, 
etcétera. 
Mr. Paiten pronunció elocuentes fra-
ses sobre las grandes beneficios que re-
porta a los hombres el asotlarse para los 
fines lícitos de la vida ,>y sobre la con-
veniencia de dar expansión al espíritu en 
el ejercicio de los deportes siendo muy 
aplaudido por los asistentes al acto. 
Expresó su gratitud a la prensa y a 
Mr. T. P. Masón, Administrador Inte-
rino de los Ferrocarriles por el auxilio 
que le hablan brindado en sus gestiones, 
asi como también a la Directiva de la 
Asociación de Dependientes, por la hos-
pitalidad que les concedía en sus salo-
nes y terminó celebrando el entusiasmo 
con que hablan venido laborando los 
miembros de la tomisión organizadora 
A continuación fué proclamada la si-
guiente directiva provisional: 
Presidente: señor Roberto R. Spencer. 
Vice: señor Luis Emilio Rlvas. 
Secretarlo: señor Carlos A. Fernández. 
Tesorero: señor Wlllis B. Patten. 
Vocales: B. S. "Webster, Otto Arcante, 
Segundo Pellón, F . San Martín, Leopol-
do Antón, Octavio Tauler, Carlos Val-
llaut, Jerónimo Alvaxado, Francisco Sor̂  
villa, Alberto González y Roberto Latour. 
Después de tomar posesión esta Direc-
tiva, la asamblea le confirió un voto de 
confianza para la redacción del regla-
mento y se terminó el acto en medio de 
la mayor cordialidad y entusiasmo. 
E ! " M u n a l b r o " . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Habana y 17 en tránsito para Cen-
tro Amrica. 
Entre estos últimos figuran los se-
ñores Alberto Guerra y señora. To-
rnas Capella, Nicolás Dodero, Alejan-
dro Ureta, Enrique Williams, Julia 
Satiesteban, Isac Heyes, Vicente 
Santiesteban y otros americanos. 
E l vapor danés "Jelluig" llegó 
también esta mañana de New York 
con carga general, mayormente ce • 
mentó. 
E l ferry-bcat americano "Joseph 
Oarrott" llegó de Key West con 2fi 
carros de carga general. 
E l vapor inglés "Scaldier", de 
3,546 toneladas, armado de un ca-
ñón y pintado de gris, llegó de 
Puerto Padre con un cargamento de 
azúcar en tránsito para Inglaterra. 
UNA GOLETA ESPAÑOLA 
Anoche entró en puerto y fué des-
pachada esta mañana la goleta es-
pañola "Aigna Freda", de 455 tonela-
das que procede de Júcaro y condu-
ce un cargamento de piezas de caoba 
en tránsito para España. 
Este buque entró en la Habana 
para proveerse de un cronómetros 
por habérsele roto el que tenia a 
bordo. 
Tiene este velero once tripulantes 
al mando del capitán B. Abraham. 
E L D E S T R O Y E R 29 
E l destróyer americano número 29 
que anunciamos pasó ayer tarde fren-
te a este puerto, fué visto después 
de recorrido cerca del Morro por va-
rias ocasiones, por lo que se supone 
esté de servicio por la costa haba-
nera. 
Tengo un pésame muy aertido, pa-
ra Consuelito Morillo y MarMuoz, la 
vlituosa niña y cultísima escritora, 
cuyos trabajos en el DIARIO, E l Co-
mercio y otros colegas nan sido del 
adrado del público, por tinecrus y 
. 'en intencionados. >• 
ou hermano Enrique, al eabo de 
Iprgos y dolorosos padecinrentos, des-
cansó para siempre. E n el corazón 
bondadoso de Consuelito el golpe, 10 
por esperado, ha dejado dfl causar 
honda amargura. 
* * * 
E l doctor Erasmo Regüelferos, 3X • 
sanador y político de honradas co i 
vicciones, ha publicado en forma de 
fe r eto una interesante conferencia 
acerca de Juan Clemente Zenea. Ha 
becho muy bien reproduciendo esa 
' onferencia, porque fueron pocos los 
que la oyeron y son muchos los que 
£( ¿arán conociéndola. 
E s .un hermoso trabajo biográfico, 
tributo de justicia y de amor hacia 
uno de los mártires de Cuba, hacia el 
poeta dulcísimo, a mi ver, uno de los 
primeros poetas de mi patria por la 
Inspiración, el sentimiento, la propie-
dad en la expresión y el culto a la pa-
tria 'y al hogar. 
E l fusilamiento de Juan Clemente 
fué una de las grandes manchas, de 
bis tremendas injusticias de aquellos 
tiempos 
Erasmo Regüelferos, siguiendo las 
huellas de Piñeiro, Mercban y otros 
notables críticos, proclama una vez 
más la grandeza de aquel tf»lento, per-
dido prematuramente para su patria, 
y recuerda cómo la misión que el va-
re traía, lejos de merecer la muerte, 
era digna de protección y aliento. ¡Pe-
ro vaya usted con reproches tardíos 
a condenar los grandes yerros de las 
pasiones desatadas de generaciones 
extintas: ¡trabajo inútil! 
E l nocturno de Zenea Noche Tem-
pestuosa, será siempre una joya bri-
llante de la literatura castellana. Go-
Irndrina, Gracias y otras veinte o 
cuarenta de sus rimas, madrigales y 
sonetos, gustarán unas, r-onmoverán 
otras a quien las lea, aunque hayan 
tasado más y más décadas sobre la 
tumba del autor, que una lápida hu-
r>iide descubre en los fosos de la Ca-
tar: a. 
* * * 
E n Río Janeiro—dice el cable—el 
sentimiento anti-alemán reviste ca-
racteres gravísimos; edifú'ros valio-
sos, hoteles, casas de comercio y cír-
culos de recreo han sido pasto de las 
llamas. L a numerosa colonia alema-
na establecida en la A r g e l i n a ruega 
al gobierno amparo contra las iras de 
ias multitudes. 
Esa es la vida; así son ios pueblos; 
taics son las consecuencias de las 
guerras. Hasta hace quince días, ale-
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(Viene de la primera) 
gría) hallábase representado por res-
petables damas y bellas señoritas de 
la localidad. 
A la hora señalada, la comisión 
que la Dirección del "Banco Español 
de la Isla de Cuba" (el viejo tronco 
entre cuyas ramas se contará desdo 
hoy esta nueva Sucursal, como muy 
acertada y elocuentemente dijo el 
señor Pumariega) envió para el ac-
to de la apertura, dió comienzo al 
acto en medio de general expectación. 
Formaban parte de esta comisión el 
señor Laureano Reca, Sub-Director; 
don Juan G. Pumariega, Delegado 
Especial de la Dirección, y los seño-
res Consejeros, don Bernardo Solís y 
don Manuel Herrera. 
Tomó la palabra en nombre de la 
primera autoridad local el señor Ma-
rio Rodríguez. Con gran elocuencia 
se expresó este joven, y aunque co-
menzó suplicando benevolencia por 
su peroración, bien pronto los her-
mosos conceptos de su discurso y su 
fácil palabra nos demostraron que 
no la había menester. 
Saludó en nombré del pueblo a los 
miembros de la comisión. Dijo que 
aa una gran, adquisición para Jagüey 
contar con una Sucursal del "Banco 
Español de la Isla de Cuba", no só-
lo, añadió, por la necesidad que se 
sienten en el Término de tal elemento 
íidulciario, Indispensable fuerza eco-
nómica cuya existencia ha de des-
terrar, en la más amplia acepción de 
la palabra, esos viejos procedimien-
tos de acunrulación que tanto ha-
blan del atraso de ciertos elemen-
tos de trabaj® sin comprender lo no-
civo y además expuesto de tales pro-
cedimientos, y esto sin contar lo que 
significa para los que ya son duchos 
en esta clase de comercio bancarlo 
que saben cómo facilita las transa-
clones comerciales, cómo el dinero 
no ha de dormir ni un instante, cual 
terreno abandonado, en las arcas de 
los negociantes o en escondido lu-
gar de la campiña, sino también, se-
ñores, porque si no fueran causas 
suficientes para que nos alabásemos 
por el establecimiento de esta Su-
cursal del "Banco Español de la Isla 
de Cuba", cuya inauguración esta-
mos celebrando, cuanto acabo de de-
ciros, existe otra causa muy pode-
rosa digna de nuestro encomio y de 
nuestro agradecimiento. Un joven de 
'a localidad a quien todos conocéis. 
Arturo Urra, es el. Cajero de esta Su-
cursal. ¿Quién, pues, que conociendo 
las dotes de honradez, caballerocidad 
e inteligencia de nuestro amigo Urra, 
no sienta inclinación a favorecer la 
buena marcha de esta Sucursal?" 
Terminó recomendando a todos 
prestaran su apoyo a la nueva Su-
cursal del "Banco Español de la I s -
Ja de Cuba", y dió las gracias a loa 
luiembros de la Comisión por haber 
establecido en Jagüey Grande una de 
sus dependencias auxiliares. E l se-
ñor Rodríguez fué muy aplaudido. 
A continuación, el señor don Juan 
O. Pumariega (el eterno joven, co-
mo dijo en una de sus "Actualidades" 
nuestro muy querido y venerable Di-
rector) lució sus magníficas dotes 
de orador deleitando largo rato al 
auditorio, que le escuchaba con pla-
cer. 
No he de seguir paso a paso sa 
oración inaugural. A mi pesar, no 
es fácil tarea para mí, tantas cosas 
buenas nos dijo el orador Me con-
cretaré pues, a detallar sintéticamen-
te su discurso, y ya que no pueda ser 
fiel en el reseñar de lo dicho por el 
eefior Pumariega, he de procurar ser 
lo más fiel posible. 
Comenzó el orador saludando carl-
fosamente a todos los presentes y 
a la comarca en general en nombre 
de la Dirección del "Banco Español 
üe la Isla de Cuba", y particular-
mente en nombre del señor Godoj', 
digno Director del Banco y en el su-
yo propio. 
Disertó luego largamente sobre lo ¡ 
que significa el establecimiento de 
una Sucursal de Banco para los pue-
blos que crecen y se desarrollan co-
mercialmente con tan rica perspec-
tiva como Jagüey Grande. Habló do 
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la riqueza de Cuba en toda especifi-
cación comercial y mercantil e hi-
zo gala de sus conocimientos finan-
cieros en todos los ramos de las di-
versas producciones de esta tierra, 
pedazo de su alma, por la que, sin 
ser cubano, siente una adoración sin 
límites y un cariño entrañable. Mos-
tró con toda claridad los beneficios 
que esta Sucursal ha de reportar al 
comercio y a la industria, y en un 
arranque de sincera, elocuencia, di-
jo: "Vuestros intereses no son pri-
vativos, progreslstamente hablando; 
porque si cop vuestro trabajo bus-
cáis el buen fin de todo negocio, que 
sin duda sin gran trabajo ha de lle-
varos a vuestras casas pingües utili-
dades, tendréis necesidad de aunar 
todos los procedimientos que hasta 
£hora usabais a los modernos pro-
cedimientos que trae consigo la ín-
dole de los negocios de una empresa 
bancaria, y así unidos, el horizonta 
de vuestras esperanzas se os presen-
tará con diafanidad asombrosa y vi-
viréis más seguros de vosotros mis-
mos." 
Sigue extendiéndose en conside-
raciones de la misma especie, para 
terminar tan bello discurso ajigu-
xando una gran riqueza para el país, 
porque, añadió, aún nos quedan tres 
o cuatro años de buena zafra, a cau-
sa, desgraciadamente de ese afán de 
aestrucción que del otro lado del 
mar impera, y cuyos sangrientos he-
chos humanamente debe rechazar to-
da conciencia honrada. 
Al frente de esta Sucursal, dijo, 
tendréis a un joven de cualidades 
nada comunes: el señor Ramón Pó 
rez Díaz. E s culto, animoso y honra-
do, y yo sé que él ha de ser un buen 
amigo vuestro y que en él no ha-
llaréis más que un deseo grande de 
serviros, porque espera que vosotros 
habréis de prestarle vuestro valioso 
concurso. 
Terminó su discurso el señor Pu-
mariega, que fué estepitosamente 
aplaudido, felicitando a los princi-
pales Interesados en el establecimien-
to de esta Sucursal del "Banco Espa- j 
tol de la Isla de Cuba", y pidió miJ ' 
perdones, todo emocionado, a todos l 
los presentes, sin olvidarse de las j 
bellas damas y damitas que con su ^ 
presencia, dijo, inundan de alegría . 
los corazones y de esperanzas el al- 1 
ma de los que han de luchar a dia-
rio, por sus intereses, unos, los que 
desde hoy han de disfrutar de las 
íacilidades que proporciona toda em-
presa como la que hoy Inauguramos, 
y los otros porque se coronen de éxi-
to en esta nueva Sucursal de la E n -
vidad decana, del "Banco Español de 
la Isla de Cuba", Muy felicitado fué 
el ceñor Pumariega. 
Seguidamente, el joven Adminis-
trador de la nueva Sucursal, señor 
Ramón Pérez, rogó a todos los pre-
sentes se trasladaran a la Sociedad 
" E l Liceo", donde serían obsequia-
dos dando fin al acto. 
Así se hizo, y allí se derrochó el 
'Jhampang sin tasa. Hubo sabrosas 
pastas, vinos exquisitos, helados, r i -
cos tabacos de acreditada marca, y 
para digno remate a tan grandiosa 
fiesta, algo también de baile en que 
el elemento joven se alegró y no po-
co, lía fiesta se acabó a la media no-
che, y bien podemos decir que el en-
tusiasmo no decayó ni un segundo. 
E l servicio estuvo a la altura de 
la fama de que goza el señor Víctor 
Suárez, fuerte comerciante de esta 
plaza. 
No faltaron, por último, las feli-
citaciones a los miembros de la comi-
sión de casi todas las personalida-
des de este Término, quienes harto 
cansados se habrán retirado a sus 
habitaciones del Central "Australia" 
en cuya finca el muy digno Adminis-
trador señor Mario Páez, tuvo la 
amabilidad de darles alojamiento. 
•¿161 9P 61 IHU^ 'apuiuo XenSur 
•inpads;! 
ep ST3jjiu3o;o} BuunSiB oyedmoav , 
O B I S P O , 6 5 
S U C U R S A L : M O N T E , 3 4 7 




en TRAJES de nuestra exclusiva muselina 
T R O P I C A L 
lavable, 
modelos. 
confeccionados en tres distintos 
A $ 2 2 - 0 0 
Traje de PALM-BEACH inglés en tres mode-
los, superior a todos los de su clase; al pre-
cio de $11.50, 
COMPLETO SURTIDO EN TRAJES DRIL IN-
GLES BLANCO, 
D e s d e $ 7 - 5 0 a $ 2 0 - 0 0 
Trajes DRIL imperial, alpaca, franela, etc., 
uniformes de todas clases, togas, guardapol-
vos e impermeables. 
Gran variedad de Trajes para Niños de todas 
edades, desde $1.00 a $15.00. 
clones, y irS" «i-
que trajo la desatentada acciZ0. ^ 
levantiscos, cuesta dinero y v lot 
pafearlo. Lo otro es consorL™7 
taral del ingreso de Cuba en , 1 
hecatombe mundial. w I 
l a r a responder a eae em i 
requisito exigido en el Apéudipíp^ 
tituclonal, se intenta un inimiL II6-
pedal del Timbre, semejaiTte si E" 
regía en tiempos de la colonia r ^ 
lio, cuyo valor está en re ación ^ 
la importancia del docuniínto nn 
Pexe, será estampado ea cuenta* •!1 
comercio, recibos de alquileres 
tratos, escrituras, certificacioneŝ -
cíales ,etc. Y de esta manera al0u' 
recer indirecta, se cree obtener f 
oaudación bastante para la extincit 
de la nueva deuda en plazo no 2, 
largo. No censuro; opino que enesh, 
circunstancias la necesidad y el 
imponen ese y otros sacri'.icios Jí 
¡Dios sabe cuántos habrá nue tar--
Ahora, a los impenitentes — 
í e s del pasado, insaciables 
de España, digo: Ved cómo umDt. 
cédulas, milicias, billetes, lo qUe \ 
República ha restablecido y lo ^ 
tendrá que restablecer, no son mai¿ 
testaciones aborrecibles "de la codi-
tia y la explotación españolas," siu 
r.e'.esidades, procedimientos y meji. 
das, no siempre buenas, pero sieratm 
productivas, que todas Ins ns 
implantan cuando es necesario 
A la galería, poblada óe 
oodemos decir, tardía y neciamenu, 
cosas que la exciten y la hagan aplai-
dir nuestros gestos patrióticos; a loi 
que tienen ojos y oídos no es posibl» 
arrebiatarnos a voluntad de los santo-
r.es de la patriotería. 
u ^ j _ K ARAMBUM. 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
L a presencia de falsas membranas 
a veces sanguinolentas, en las depo' 
siciones, es debida a la descamaciíi 
intestinal, con espasmos e irritaciéi 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sálz de Carlos. 
VEAN LAS VIDRIERAS DE NUESTROS 
A ios Coiiíritroyeii 
Se encuentra al cobro en el Mi-
nlcipio ,taqullf&s números 3 y 5, ¡ 
cuarto trimestre de la contribucifc 
urbana y el segundo semestre de li 
rústica. 
Las horas de recaudación son d!! 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y medi 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 íe ju-
nio próximo. 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche so encontraba parado eJ 
la puerta de su domicilio, calle í> 
Animas 106, el señor José San Feül 
Rodríguez, cuando un automóvil P 
a gran velocidad cruzó por frente i 
la casa, hubo de chocar con un ca-
rro de agencia que también pasat* 
por allí, lanzándolo sobre la acea 
y yendo a lesionar una de las m*' 
das de dicho vehículo al señor FelR 
Este fué conducido al centro «• 
socorros del segundo distrito, M1" 
de el doctor Raúl de la Vega le apr* 
ció las fracturas completas de -»' 
huesos tibia y peroné del lado 
cho, calificando su estado de pron»' 
tico grave. 
E l chauffeur causante del accio • 
te, desapareció con su máquina, 
que pudiera ser detenido. 
rVGRESO EN LA MnJCU 
Los directores del colegio*Laü 
Antilla", situado en Aguiar ^ 
nunciaron a la policía decreta,« 
el colegial Antonio Revuelta y • (e 
so, de diez y seis años do eaa-
fugó del colegio, habiéndose w 
do más tarde que inS u 
la Milicia Nacional, sin e, 
miento de sus familiares y co ^ 
tos ignoran la ^cisión de d, 
los denunciantes formularon^, 
nuncia para salvar su re. 
dad. 
ASAMBLEA GENEBA* 
La asamblea general de aso ladoíi 
(0 
votada con carácter extraorám^ 
lebrará el próximo jueves, mo. 




TRAJES A MEDIDA 
Nuevas y espléndidas colecciones de nuestra 
muselina lavable 
T R O P I C A L 
y de toda clase de artículos para verano 
Cortadores de primer orden. 
informan. 
i - _C ¿Z75 
en los salones del Centr  A » . — , 
Su distinguido Presidente, n"68"0,̂  
So señor Facundo García, ruega « ^ 
Jos asociados concurran, pues q"* ^ 
asamblea se tratarán asuntos de ^ 
trascendencia. ss'''' 
La mneliacha flacucha, sin f01-. ¡te 
enfermiza quo toma las Pildoras « 
tor Vernezobro, pronto recupera » ^ 
n̂ s, se le ponen duras, mejora W ¿t-
JÓ*' 
ra'"- ( v 
de su cuerpo y se hace B^^stítu.^ y 
;sito w 
Cuantas 
daWe, poraue ^ % S i t o Se venden en su dep0&u ntaS ̂ ca-
En 
A i M p a m J 
Hay magníficos 
lamentos p a r a ^ . 
En las mismas c 
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D e s d e E s p a ñ a 
C H A B L A S C I E T í T m C A S 
Be l a VI m a r 
. .ho lia cambiado la vida de mar 
5 ^ne definitivamente me quede 
desde- rra- pero cuando j'o todavía 
^ v'hace de esto, ¡ay!, muchos 
tajaba, >e.naba la paz en el mundo, 
^^ 'h ían cambiado mucho las cosas, 
«a baDi* « O T O la marinería. ^ Articular para la marinería 
^ P el barco de vapor no se ha-
CUhapcho dueño del mar, y sobre él 
lía ^ taciendo mil graciosos con-
jugaŜ 3: barcos de vela, el naviero, 
toIieos * terminaaa la estiva de la 
una vev a en el mar libre, ^oza-
car?a' «na vida muy tranquila y de 
^caso ¿abajo. 
e • á fuera esta escasez de ocupa-
QulZ el mayor enemigo para que la 
" + de cubierta lo pasara bien. Por-
«i se exceptúan los dtas de mal 
í5ue o en que frecuentemente las vi-
tiempo viento obligan a canMñar 
raZOnareio que se lleva Jargo, nada 
el amie hacer a bordo sino es lim-nue hacer a ouruu smu nm-
ífy lo que está ya limpio, y bien 
r,iarV' p0r el agua salobre que en-
16 pob las bordas aún en tiempos 
ffi barco de vapor ha redimido a la 
rinería de la bravura y fuerza del 
> pero en cambio la ha conde-
pâ o á una esclavitúd cien veces ma-
y0Alcanzado por el temporal, y siem-
se le espera a bordo, el barco 
rre la enmienda la derrota, cambia 
• n veces de aparejo conforme se 
S d e n las fases de la lucha, y si el 
S tiempo le cogió en puerto, no 
I P v aguarda bien abrigado que ven-
n la bonanza. Hoy los barcos de 
iior salen con todos los tiempos y 
l^ta llevan el horario de llegada 
WMJ marcado, para no faltar al cual, 
i más que hacen cuando la furia 
ipl oleaje se extrema, es desviarse 
un poco, para que padezca menos el 
casco del buque. 
Pero en cambio, ¡cuantos sobresal-
toq y qué ajetreo al acercarse a las 
rostas» La gran prisa que siempre 
L lleva a bordo, porque el barco 
rista mucho y hay que hacerle pro-
íúcir lo más posible, acerca los peli--
£703 
Llegado a San Juan de Puerto Rt • 
co un buque procedente de Europa, 
üenc que descargar lo que trae pa-
ra aquel puerto, y salir inmediata-
jaente para cualquier punto de la is-
la de Cuba. .:, 
Después del tragín del día, vienen 
las guardias de mar, y cuando se fon-
dea en Santiago, por ejemplo, el ma-
nnero debe ayudar a la descarga— 
abaje en las bodegas o manejando 
jos tornos dé vapor arriba—y a la si-
guiente noche cumplir su obligación 
en la guardia que le corresponde. 
Justo es decir que las compañías 
navieras, en general, alimentan bien 
a la gente de mar; pero estas pade-
cen mucho sueño, y por satisfacer 
esta necesidad recurren a mil estra-
tagemas, algunas verdaderamente có-
micas. 
Yo recuerdo haber tenido a mis 
órdenes a un marinem, nada joven 
por cierto, que me tuvo engañado 
durante mucho tiempo. 
Frecuentemente, navegando alrede-
dor de la Isla, y cuando me corres^ 
jiondía la guardia de noche, que él 
hacía también en mi cuarto (tumo) 
solía yo bajar del puente y cercio-
rarme de si la gente vigilaba. Mu-
chas veces pasé por delante del vie-
jo que recostado sobre la borda, y 
echado hacia atrás, parecía contem-
plar el firmamento. Una noche, ya 
escamado por la muda y perenne afi-
ción astronómica, me acerqué y mi 
sorpresa no tuvo límites. E l marine-
ro tenía colocado el chaquetón por 
modo contrario al usado de ordina-
rio: la espalda sobre el pecho, y la 
parte delantera, sin abrochar, sobre 
la espalda, Y con ello, y con el go-
rro de agua, sueste, colocado tam-
bién al revés, de modo que la cogote-
ra le cubría la cara, se hallaba mí 
hombre en realidad echado de bruces 
sobre el pasamanos y en un profun-
do sueño, cuando las apariencias fin-
gían que se hallaba echado hacia 
atrás y recostado mirando a lo alto. 
Bespués de despertarle y de reñir-
le, me retiré para reír sin testigos; 
pero me propuse no fiarme ya más 
de aquel viejo lobo de mar, que tan-
lo tiempo consiguió burlar mi vi-
gilancia. . . 
Pasó bastante tiempo y navegába-
mos una noche hacia el SO. con obje-
to de doblar el cabo de San Antonio, 
, la punta más occidental de Cuba, y 
navegar después por el mar del Sur 
eti demanda de Cienfuegos. 
Era! una noche serena y apacible. 
Las estrellas resplandecían con mil 
tonalidades en el éter infinito. L a 
jjiz del faro, que marca la situación 
"el cabo, fulguraba a lo lejos. 
La tierra penetra allí en el mar 
modo suave y con pendiente muy 
' Poco pronunciada. Quiero decir que 
«ebe navegarse algo abierto o separa-
Jo de la costa. Además, cuantos bar-
™s van del mar del norte a las so-
ledades del Sur, buscan el cabo pa-
«• situación de referencia. Es , pues. 
\ a sitio muy frecuentado por los 
i K 5 de grai1 tonelaje, y por los 
C haC6 ^también el cabotaje entre 
,0S Puertos de la isla. 
»ñartS0 que la noclie era serena, y 
Í U P £ que el Inar Parecía un espejo 
J 6 nace ntambién el cabotaje entre 
'• ae ios cielos, 
j jo no cesaba de vigilar por las 
t a y a dichas, y porque en el 
fe! de proa' Para auxiliar en la 
se' f ^ se hallaba mi viejo. Este 
«ola 68 el <lue se llama de ser' 
íeskn Pi)rqi16 no lejos del lugar así 
teros suelei1 colocarse los mari-
a JLq.Ue tienen la misión de ojea? 
,__Tista. Cuando divisan las 
^ HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
rolijfí !le envolTcr CELULOSA, en 
sos como t«fla dase de impre-
cas f u el Comercio. Editores de 
^K'TnüT :ttos' revistas y periódicos. 
0BRApr\4K,> ALVAREZ, Hno. y Ca. 
^ U , 99. HABANA. T E L . A-3578 
"A 
¿ O o n z a l o Pedroso 
««acias0»10?^ HOSPITAL JDE E M B K -
ftsp Hospital Número Uuo. 
ÍMJ, énítííS?,A ¿Ñ"VIA» UKIíTAElAS 
nfiT'smo d? '?ade8 venéreas. Cistoscopla. 
Q Por V-T Ss uréteres y examen del 
OOK 10X1:8 1,15 KEOSALtAKSAX. 
3 A^ "lO~A 13 A . M . T D B j 
^ ^ B A , NUMERO, 69. 
30 a. 1 
* O S S A u t o m ó v i l d e 8 c i l i n d r o s , q u e 
n o c o n s u m e m á s q u e u n o d e 6 . 
H T 
Es el carro de "la familia", por su amplitud máxima, de los chics, porque es un tipo 
nuevo y una marca nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos querrán por sus 
resultados excelentes. 
Corre, Anda, se Desliza fácilmente por los Peores Caminos, 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus líneas graciosas y tirmes, le dan aspecto 
magnírico. Su amplitud, su cojínería, las cualidades y la potencia de su motor, están en con-
sonancia con su conjunto todo. 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R G O M P A N Y 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q . a B l a n c o . T e l é f o n o A . 7 5 2 7 . 
AJOnvCIO P E TAPIA.—Asntor, 116. 
C2920 lt.-24 
luces de una embarcación hacen so-
nar una campana situada en el casti-
llo, con un solo golpe si el barco 
visto demora por estribor (derecha) 
y con dos golpes si lo ven hacia ba-
bor (izquierda) y en la dirección en 
que se navega. 
Pues bien.: muy satisfecho me ha-
llaba yo porque ningún buque nos 
estorbaba el paso, cuando me sor-
prendieron dos recias campanadas. 
Provisto de gemelos registré el ho-
rizonte inútilmente. No encontrando 
la luz llamé al serviola, y al pregun-
tarle qué luz me había señalado con 
la campana me mostró a la hermosa 
estrella Sirio que trasponía el hori-
zonte elevándose entre mil destellos 
de su incomparable luz. 
Le hice notar su equivocación, y 
suponiendo que se había dormido y 
al despertar entre las nieblas del 
sueño no se había percatado de la 
elevación de la luz sobre las aguas, 
lo recomendé mayor cuidado, y se fué 
a su puesto. 
No había pasado un cuarto de ho-
ra cuando se repitió exactamente lo 
mismo. Habiendo ganado altura la 
estrella, la confusión indicaba que 
el sueño tenía bien esclavo a mi lo-
bo do mar. 
• * 
Así que cuando ya había transcu-
rrido un rato desde que le despedí 
por segunda vez, Ueguéme al casti-
llo y encontré a mi auxiliar caba-
llero sobre el cábestrante (torno ver-
tical) y sumido en un proíundo sue-
ño. 
•Con todo el cuidado de que ful ca-
paz giré el cabestrante, y el marine-
ro siguió durmiendo, de espaldas al 
mar, y dando frente al aparejo del 
trinquete, palo no distante del cas-
tillo. 
A poco sonó una gran voz que ex-
clamaba con acento de terror: ¡barco 
a proa!, y después un golpe. 
Acudimos. Sin duda que al desper-
tar vió nuestras mismas velas tan 
cerca que creyó que nos abordaban, 
y por huir cayó de espaldas sobre 
cubierta. 
K l faro, ya de través, iluminaba la 
escena, que hoy con tanto gusto re-
cuerdo. 
E I G E L . 
8 de marzo, 1917. 
(4 Club Aliera 
n o . 
He aquí el brillante programa de 
la Gran j ira Campestre que celebra-
rá este Club en honor y obsequio de 
sus asociados, el día 6 de Mayo en el 
hermoso Salón "Ensueño" de "La 
Tropical", Puentes Grandes: 
Orden de la Fiesta 
A las 9 a. m. L a Directiva fran-
queará las puertas de L a Tropical. 
A las 10 a. m. L a orquesta del gran 
maestro Espinosa tocará algunas 
piezas de lo mejor de su repertorio, 
entre ellas "Alma Española", al igua0 
que la gaita y el tamboril "Aires 
Asturianos". 
A las 1 la . m. Se servirán los ape-
ritivos a los concurrentes. 
A las 12 m. L a Directiva acomoda-
rá en sus respectivos asientos a to-
dos los concurrentes y acto continuo 
el estampido de doce palenques anun 
ciará que ha llegado la hora de dar 
principio a un suculento almuerzo 
servido por el gran maestro culina' 
rio Andrés Caneiro, con arreglo al 
siguiente menú.: 
Aperitivos: Vermouth Broche. 
Entremés: Jamón Aillerano, Mor-
tadella. Queso, Aceitunas, Rábanos, 
y Pepinos. 
Entradas: Pisto a la Manchega, 
Arroz con pollo de Aller. Filete de 
Pargo Parisién. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Sidra E l Gaitero. 
Vino Moscatel Océano, obsequio de 
los señores Hijos de Pacheco. 
Vino Rioja, Laguer Tropical, obse-
quio de la Fábrica, Café y Tabacos 





One Step Mucha mostaza. 
Danzón Para motorista. 
Danzón Miedes del camino. 
Habanera Alicia 
Vals E l mío 
Danzón Para Camagüey 
Segunda Parte 
Danzón Acelera, china 
E n lo mejor de la Víbora, esquina de Andrés y EeTolución, 
junto a la Loma del M azo, a uau cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar destinado a Parque, se venden, 
1,845 varas de terreno, o 8,418, según se desee, con arbo» 
leda corpulenta de mangos y frutales a propósito para una 
espléndida residencia, con parque y jardines. Unico lugar 
semejante que existe en la Víbora. Informa: señor Z., 
Apartado 825, Habana. 
Danzón Timidez 
Paso doble Viva Aller 
Danzón Yo soy chauffeur 
Habanera Isabelita 
Danzón L a Conga , 
Danzón L a danza de los millones 
^JotaA^ler ^ 
La Astciacíón general de 
Expendedores de Carnes 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ral ordinaria hoy, a las otehe en punto 
de la noche, en su local social Egido 
niimero 3, altos, para dar cuenta de las 
gestiones realizadas por la comisión 
sobre los precios de la carne y tratar so-
bre otros asuntos de orden administrati-
vo, rogando la puntual asistencia de sus 
numerosos asociados, en beneficio de la 
Asociación general. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
4d.-21 
N e v e r a F A V O R I T A 
Es la mejor, porque cuesta muy 
baratan consume poco hielo y es 
1& más resistente. Precio: de 20 
a 50 pesos. 
P . VAZQUEZ, NEPTUNO 24 . 
o 2800 alt 2t-17 
LAS OBRAS DEli MAXECON 
El señor Carlos Govea, contratista d« 
las obras de prolongación del Malecón, 
ha remitido a la Secretaría de Obras Pú-
blicas un escrito manifestando que. adeu-
dándosele actualmente una creteida canti-
dad, por obras realizadas y que a pesar 
d© sus esfuerzos no ha podido conseguir 
que le sean situados los $40.000.00 re-
clamados. En tal virtud, desde el día 6 
del corriente mes tiene paralizadas las 
obras y por tanto ocasionándole ello 
grandes perjuicios, los cuales detalla en 
el mencionado escrito, ruega se dicten 
las órdenes oportuna spara llegar a una 
rápida y pronta liquidación de este asun 
to. 
FEIÍICITACION AI/ COBONEL VIIiX-ALON 
El Ayuntamiento de Marianao ha co-
municado que en sesión celebrada por 
aquel Municipio, se acordó felicitar al 
señor Secretario de Obras Públicas por 
su decidida actuación en la composición' 
de las calles del barrio obrero Reden-
ción. CONSTBUCCXON DE T7N PUENTE 
El distrito de Pinar del Rio ha remi-
tido a la aprobación superior, por quin-
tuplicado ejemplar, el contrato celebrado 
con el señor Rafael Couret, para la cons-
trucción de un puente sobre el río "Feo"{ 
en el segundo tramo de la carretera dé 
Pinar del Río a San Juan y Martínez. I/A BEOBGANIZAOION DE 1.08 SER-VICIOS EN EE DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS 
El coronel Villalón se ve asediado dia-
riamente por el personal que últimamente 
y por razón de economías, fué declarado 
cesante. ' 
Numerosos ex-empleados acudieron 
ayer mañana al Departamento, con el fin 
de gestionar stt reposición en lo seargos 
que desempeñaban. 
El señor Seier«tario, que atiende cordial-
mente a cuantas acuden a su despacho, 
va poco a poeo estableciendo la nueva 
reorganización, bajo la mayor equidad y 
en consonancia con los recursos de que 
dispone. 
Han sido nombrados algunos capataces 
en estos días, para cubrir servicios que 
las ¡Cesantías había dejado demasiado flo-
jos y cuya prestación es indispensable 
a los fines del mejor servicio. Con ello 
se ha alivia^) la situación de algunos 
padres de fs^nlli^^^^^.^^^^^^^^^ 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
m primera calidad, ga-
rantizada p o r ranchos 
añas . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchas articu-
les propios para regalos. 
E L BOSQUE 
DE BOLONIA 
Juguetería y Artículos de grai 
oovedad 
O B I S P O , T * 
E L A B O G A D O C O N S U L T O R 
D E G O B E R N A C I O N 
Ayer tarde tomó posesión de su 
cargo, el abogado consultor de la 
Secretaría de Gobernación. doctor 
Pláftido Pérez Pousin. 
L o s c u l t i v o s m e n o r e s 
( V I E N E D E LiA P R I M E R A PAGINA 
Central "Santa Amalia": Aceptan-
do las semillas de viandas y frutos 
menores que ofrece la Secretaría pa-
ra repartirlas entre los campesinos 
pobres y arrendatarios de la finca. 
Central "San Isidro": Ha circula-
do entre sus colonos las excitaciones 
de la Secretaría, y pide semillas pa-
ra trescientos terratenientes de su 
finca. 
Central "Santa Rita", Baró: Ha da-
do coplas de la circular de la Secre-
taría a sus colonos, y desea se le 
envíen semillas. 
Central "Perseverancia": Coopera-
rá con el mejor deseo a los propósi-
tos de la Secretaría, estimulando a 
colonos y estancieros para que siem-
bren viandas en la proporción posi-
ble y pide semillas de maíz. 
Central "Cuba": Identificado con 
la Secretaría en sus propósitos, pres-
tará su cooperación más decidida ha-
ciendo ver a sus colonos la necesidad 
y conveniencia de sembrar frutos me-
nores. Pide semillas. 
Manuel Carroño, Central "Cova-
donga". Central "Olimpo": Pide se-
millas para cien colonos y está ha-
ciendo toda clase de esfuerzos para 
animar a los colonos a sembrar la 
mayor cantidad posible de terreno. 
Pedro Fernández de Castro, Lote-
ría y Nuestra Señora del Carmen: 
Practica gestiones para apoyar la la-
bor del Gobierno recomendando la 
¡?iembra de viandas y cultivos meno-
res. 
Central Agrámente, Florida: Pro-
curará que los campesinos de aque-
lla zona dediquen mayor atención a 
los cultivos menores. 
Ingenio Australia, Jagüey Grande: 
Ofrece su incondicional apoyo y 
cooperación para estimular la siem-
bra, de frutos menores y pide semi-
llas para repartir entre los colonos. 
Central "Adela": Acusa recibo de 
la circular. 
Central "María Antonia": Presta-
rá atención a la Circular de la Se-
cretaría. 
Central Rosalía, Taguayabón: Está 
recomendando a sus colonos la siem-
bra de cultivos menores y cooperará 
con todo lo que sea útil para el país. 
Ingenio Araujo, Manguito: Ha re-
comendado a sus colonos" que en la 
proporción posible secunden los es-
fuerzos de la Secretaría. 
Central Santa Catalina, Cruces: Ha 
ordenado al Jefe del Departamento 
de Agricultura que los colonos y de 
pendientes de la finca procedan in-
mediatamente a la siembra de viandas 
y frutos menores. 
Central Mercedes: Trasmite la 
circular a los colonos. 
Soledad Sugar Co., Cienfuegos: 
Ofrece a la Secretaría todo su apoyo 
para que en su finca se siembren 
viandas y frutos menores, facilitando 
ellos todos los elementos necesarios. 
Central Alava, Banagüises: Se ocu-
pa de la siembra de frutos menores 
desde hace tiempo y redobla sus es-
fuerzos para cooperar con la Secre-
taría. 
Central'"F": Toma nota de la cir-
cular. 
Santísima Trinidad, Ajuria: Dice 
que al repartir sus tierras para la 
siembra de caña estipuló con los co-
lonos que el 20 por ciento se dedica-
ría a cultivos menores y que ahora 
interesará de todos el mayor celo en 
su cumplimiento, sugiriendo que una 
supervisión de la fuerza pública so-
bre este asunto sería de buenos re-
sultados. 
Central Triunvirato, Cidra: Se in-
teresa para que por sus colonos se 
dedique la mayor zona posible a cul-
tivos menores. 
Central Providencia, Güines: Dice 
que en esa zona se cultiva gran can-
tidad de frutos menores y que coope-
rará con la Secretaría a todo lo que 
se relacione con el particular. 
Central Constancia, Encrucijada: 
Promete coadyuvar a los esfuerzos 
' de la Secretaría 
| Central España: Prestará su coope-
i ración más decidida para que los co-
lonos siembren cultivos menores, y 
I solicita se le remitan semillas. 
| Colonia Santa Clara, Central Tunl-
cú: Dice que ha recibido una carta 
del Central transcribiéndosele la cir-
cular de la Secretaría y ofrece de-
dicar la mayor cantidad de terreno 
de sus colonias a la siembra de fru-
tos menores. 
Central Armonía, Bolondrón: Tras-
; ladará a sus colonos los deseos de la 
Secretaría, y acepta los recursos que 
se le ofrecen, que pedirá oportuna» 
mente. 
Central Caracas, Santa Clara: 
Acusa recibo. 
Central Covadonga, Carreño: Aco-
ge con grn entusiasmo la iniciativa 
de la Secretaría, y remite copias de 
las circulares que ha pasado a los 
señores colonos y empleados con fa-
miliares, cediendo sin renta alguna 
318 de caballería para cultivos meno-
res por cada caballería que tenga de 
caña, obligándose al transporte gra-
tuito de los frutos, y permitiendo el 
cultivo dentro de la caña, de maíz, 
frijoles, etc., sin reparar en los per-
juicios que se cause a la producción 
de la caña, declarando además obli-
gatorio el cultivo de frutos menores 
dentro del batey de la finca a todos 
los empleados que ocupen casas y que 
tengan familias, suministrando el 
Central todos los elementos. Agrega 
que en caso de existir exceso de 
producción, la finca se reserva el de-
recho de fijar el precio máximo de 
venta a fin de evitar especulaciones. 
Santa Teresa, Sltieclto: Ha tras-
ladado a sus colonos un extracto de 
la circular. 
Resolución, Quemados de Güines: 
Felicita a la Secretarla por su inicia-
tiva y dice que puede asegurar el 
éxito do la propaganda en su vasta 
colonización ,ayudando sin restric-
ciones de ninguna clase. 
San Pablo, Zulueta: Ha fijado en 
lugares visibles la circular y coope-
rará al plan de este centro. Secunda-
rá el proyecto de la Secretaría. 
Tuinicú. San Agustín, Cruces: Ha 
circulaao entre su» colonos la con-
veniencia de dedicarse a los cultivos 
menores. 
San Juan Bautista: Elogia la ac-
titud de la Secretaría y pide semi-
llas. 
Santa María, Ranchuelo: Insinua-
rá a los colonos de su Central a la 
siembra de frutos menores. 
L a Vega Sugar Co., Guayos: Coope-
rará al plan de la Secretaría. 
E l ia : Ofrece su concurso. 
S i y o f u e r a a m e r i c a n o 
( V I E N E DB L A PRIMERA) 
Muy buenos resul-
tados. 
En los casos de estrechez de la orina 
las bujías flamel dan muy buenos resul-
tados. En seguida alivian el dolor que 
dicho mal ocasiona. Son las bujías fla-
mel medicamento de sencilla aplicación; 
y el enfermo las puede llevar consigo, en 
cualquier bolsillo, a donde quiera 'que 
vaya. 
Hay otras excelentes bujías flamel, que 
se emplean contra las dolencias de índo-
le secreta. Conviene Indicar, al pedirlas 
las que se necesitan. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel 
«Joctor González y Majó y Colome*<- ' 
es peor, hay cosas que fueron crea-
das para el sustento de las criaturas 
vivientes y que el hombre, llevado 
del mal, convierte en objeto de per-
dición. 
Cuando se viaja por el corazón da 
los Estados Unidos, por las praderas 
do lowa y Kansas y de Illinois y Ne-
uraska, a la vista de las Inmensas 
plantaciones de maíz, se siente uno 
acometido del vértigo de la abundan-
cia: se piensa en infinitas piaras de 
cerdos bien cebados, que luego se 
convertirán en sabrosas magras, en 
tocino y en manteca; se imagina uno 
inacabables rebaños de ganados en-
trando a las "empacadoras" de Chi-
cago y Kansas City, a las máquinas 
aquellas donde, según el viejo cliché, 
por un extremo entran andando las 
res es y medíante una vuelta de mani-
ja salen por el otro extremo conver-
tidas en jamón del diablo o en roast-
beef. listo para servirlo a la mesa; 
se adivinan numerosas flotas de bar-
cos conduciendo Inmensas cantidades 
de carne. . . toda una sinfonía de Pan-
tagruel. E insensiblemente, cediendo 
a las solicitaciones de aquella su-
gestión de hartura, sentimos que la 
vida es más amable de lo que se 
cuenta por allí, puesto que abunda 
en tantas cosas buenas para alimen-
tar a esta mala bestia, que tan por 
debajo está del can doméstico, si 
hemos de creer al célebre pesimista 
de Francfort. 
Pero lo que no nos pasa siquiera 
por la mente ante aquellos maizales 
de bendición, es que de cosas tan 
buenas, la Invencible malignidad hu-
mana haya hecho un elemento de 
mina y de muerte para las familias. 
E l tentador eritis sicnt Dlcs de la 
serpiente, sigue actuando ahora como 
en los primeros días del Paraíso, y 
así como entonces, bajo los pomares 
del bien y del mal, hizo de una 
manzana roja e incitante el origen de 
todos los males que afligen a la es-
pecie humana, ahora, de la próvida 
y verde mazorca de maíz, el destila-
dor de Kentucky y de Missouri ha-
ce . . . el abominable whlskey! 
E n mi pueblo nativo, un pueblecí-
" E l A u t o m ó v i r 
El número 11 de esta importantísima 
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C o n s e j o 
d e u n P e r i o d i s t a 
De todos los sinsabores que tiene 
que sobrellevar una madre durante los 
días desasosegados de su hijito, lo$ 
padecimientos de la piel son los nías 
perplejos, pues hay tantos, y son todos 
tan obstinados y persistentes, tan abru-
madores para el pequeño paciente y 
tan aptos a hacerse crónicos y a desh-
gurar la bonita cara del niño. Conj^, 
tantemente me escriben pidiendo les dfe 
a conocer algún remedio casero seguro 
y eficaz para las imperfecciones de la;̂  
piel del niño, para el sarpullido, gra-
nos, manchas, erupciones, y especial-
mente algo verdaderamente eficaz e« , 
los casos de eczema, que me complazco»' 
verdaderamente en tener noticias de 
vr-rios de mis corresponsales dicienda' 
haber usado el Ungüento Cadum, la^ 
nueva preparación medicinal, y que hat» 
obtenido resultados mejores de lo que 
esperaban- Compre hoy una caja. 
lio ignoto del Sur de Méjico a donde 
todavía no ha llegado la influencia 
aisolvente y mefítica del periódico y 
la gasolina, aunque ya sufrió y con-
tinúa sufriendo los horrores del 
''constitucionalismo", cuando los chi-
cos tirábamos al suelo los pedazos 
de pan, nuestras madres los recogían 
undosamente, enseñándonos: 
—¡No se debe tirar la "gracia ds 
Dios"! 
Y esta "gracia de Dios", este maíz 
dulce y sabroso más que la fruta del 
poeta español, en los Estados Unidos 
se aplica por miles de toneladas a 
convertirla en horrible bebistrajo 
que trastorna la cabeza, rebaja el 
carácter, enloquece al hombre y 
aruina a las familias. 
Si fuera yo americano, le diría á 
Mr. Wilson: 
Mr. President: el divino cereal quo 
debiera ser el símbolo de Ceres, el 
mejor amigo del hombre, porque al 
revés del trigo, nos prodiga sus do-
nes bajo todas las zonas y entre to-
dos los climas, y porque es múltiple 
en sus aplicaciones y fórmulas ali-
menticias, el providente maíz, nacido 
del ubérrimo seno de la tierra para' 
alimentar a los hombres, a los mi-
llones de miserables criaturas que 
padecen hambre por toda la redon-
dez del globo... ¡se lo están bebien-
do los borrachos! 
Hace dos meses, paseando por loa 
andenes de la estación del ferrocarril, 
en la ciudad de Washington, compré 
de manos del primer papelero que 
pasó, varios periódicos, para vencer 
el hastío de la espera, mientras par-
tía el tren que dehía yo tomar; y en 
uno de esos periódicos leí que en la 
sesión que el Senado federal celebró 
el 22 de febrero último, hablando 
acerca de los motines de New York y 
Philadelpbia por los altos precios de 
los víveres, el Senador Shepard s& 
lamentaba de que todos los años 
cien millones de pesos de maía 
($100.00(M)00-00) fueran convertidós! 
en bebidas alcohólicas. De manera! 
que lo que la naturaleza nos dió co-
mo un elemento de vida, se convierto 
allá en una arma do muerte; o para 
decirlo con las propias palabras de 
Hr Shepard: "into the staff of death' 
instead of into the staff of life"! 
Si fuera yo americano, le diría a; 
Mr. Wilson: 
Mr. President: todos los decretos 
del mundo no tendrán nunca fuerza 
bastante para improvisar en Méjico 
una democracia modelo, como tam-
poco por medio de decretos se ha de 
convertir a los beodos en temperan-
tes; pero bastaría un decreto prohi-
biendo en todo aquel país la fabri-
cación de alcohol de cereales, para 
restituirnos esos cien millones da 
maíz que todos los años se están 
bebiendo los borrachos. No vacile, 
Mr. President; al fin y al cabo es 
mucho más difícil encontrar un nue-
vo alimento para el pueblo que ma-
teria prima para fabricar espirituo-
sos. Hoy se fabrica alcohol de ma-
dera, de mondaduras de patata, de 
cáscara de café, desperdicios de los 
mercados y hasta de las Vendas lle-
nas de inmundas costras do los hos-
pitales. ¡Déjesenos el maíz a los quo 
no bebemos, que al cabo el borracho 
no es precisamente escrupuloso y 
maldito sí le Importa averiguar de 
dónde provenga la bebida, si viene 
de las praderas verdes v embalsama-
das o de las repugnantes pústulas 
del vicio! 
Querido MOHENO. 
F o r d e mu 
E l mejor Licor que se conoce. '% 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. ' 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican ;| 
buen corte, esmerada confección.^ 
Solís, 0*Reilly y San Ignacio. Te-* 
léfono A-8848. 
! 
Bouquet de Novia, C®s~ 
tos» Raemos, Coronas, Crw 
ees, etc. 
Rosales, Plant&s de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálop gratis 1918-1317 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
iLEE Y S. J U L I O . M A R I A N A ^ 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Idéfono j U c a l i»? y 7 8 1 1 , 
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D E L D I A 
Las últimas noticias 
Lo leí sorprendido. 
Un cable que me mostró anoche el 
amigo Paco Calvo en un entreacto de 
Payrct. • , , 
Vino desde la Coruna con la no-
ticia de haber embarcado ayer en el 
Alfonso XIII , de vuelta a la Habana, 
el Ministro de Cuba en Holanda y 
su esposa, la interesante dama Renée 
G. de García Kohly. ^ 
Noticia que causará, lo que en mi, 
yn asombro general. 
Salieron ha poco de Cuba. 
Y cuando se les suponía en camino 
de L a Haya llega el cable de refe-
rencia anunciándonos su inesperado 
regreso. 
¿A qué atribuirlo? 
A propósito de diplomáticos. 
Embarca esta tarde en el Monte-
rrey, rumbo a Veracruz, el señor Ra-
món Fio Ajuria, 
E l nuevo Ministro de Cuba en Mé-
jico, que va a hacer su presentación 
de credenciales, volverá en plazo bre-
ve a la Habana, donde queda su dis-
tinguida familia, para llevarla a resi-
dir en aquella república. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Del Tennis. 
L a aristocrática sociedad, al igual 
del Yacht Club, ha tomado el acuerdo 
oficialmente de poner a la disposi-
ción del gobierno, para lo que estima-
re conveniente con motivo de la gue-
rra con Alemania, el edificio, los te-
rrenos y sus pertenencias todas. 
Acuerdo que después de haber sido 
comunicado al señor Presidente de la 
República será trasmitido en el día 
de hoy a Washington. 
Al paso . . . 
Se detienen todos, al cruzar por el 
boulevard de Obispo, frente a la vi-
driera del Palais Royal que ha sido 
convertida en una curiosa exposición. 
Puede allí admirarse el ajuar para 
los sacerdotes de la Ermita de Arro-
yo Arenas. 
Ropa magnífica. 
Traida toda de Barcelona con los 
productos de la suscripción llevada 
a cabo al objeto por un grupo de 
devotas de Jesús Nazareno del Res-
cate. 
Figuran en la exhibición unas ca-
sullas bordadas en oro que son de 
gran gusto y gran valor. 
Una fiesta ha de celebrarse en di-
cha ermita próximamente y en ella 
se estrenará la valiosa indumentaria. 
Continuará expuesta en el Palais 
durante algunos dias más. 
honor del último número de la be-
lla publicación, el retrato de la blon-
da y espiritual señorita. 
Prepárase la gentil Berta a sufrir, 
dentro de breves dias, la intervención 
quirúrgica. 
Será operada de apendicitis. 
Operación hecha "en frío" y 




Festividad del dia de mañana. 
Tengo encargo especial de la se-
ñora Herminia Saladrigas de Monto-
ro, la distinguida esposa del Secre-
tario de la Presidencia, de hacer pú-
blico que no podrá recibir a sus amis-
tades. 
Encargo igual tengo de la intere-
sante dama cardenense Herminia Ro-
dríguez de Arguelles. 
Y de la siempre bella Herminia Del 
Monte de Betancourt. 
Quedan complacidas. 
Una encantadora Herminia, que es 
"la China Montalvo," como todos co-
nocen a la hija del simpático y muy 
querido Subsecretario de Goberna-
ción, celebrará sus dias con una fies-
ta. 
Fiesta por la tarde, en el Yacht Club, 
para el grupo de sus amiguitas. 
Se bailará. 
Acabo de oirlo. 
Es el danzón de L a Duquesa del 
Bal Tabarin compuesto por Delgado 
y Cruz para piano y orquesta. 
Dedicado a la Iris. 
Esto es, la gentilísima tiple que 
én la semana próxima y, de vuelta 
de una toumée brillante, hará su re-
aparición en la escena de Payret. 
El nuevo danzón, editado por la 
casa de Antonio Alvarez, en O'Reilly 
73, encontrará buena acogida. 
Es precioso. 
Berta Gutiérrez. 
Aparece en Bohemia, en página de 
De viaje. 
Carlos Martín Sálazar, alto emplea-
do de la Cuba Sugar Co., emprende 
viaje mañana con dirección a Nueva 
York. 
No tardará su regreso. 
Un sensible accidente. 
Lo sufrió ayer, al apearse de un 
tranvía, el doctor Jesús Valdés. 
A consecuencia de las contusiones 
recibidas, algunas de consideración, 
se ha hecho necesaria la asistencia 
facultativa. 
E l doctor Jesús Valdés, Fiscal de 
la Audiencia de Camagüey, había ve-
nido en comisión al Tribunal Supremo 
y en el día de hoy debía haber em-
pezado a prestar sus servicios. 
Mis votos por su restablecimiento. 
s 
Por teléfono. 
—No hablas nada, cronista, de lo 
que es hoy un tema entre las seño-
ras. 
— ¿ D e qué se trata? 
—De lo último que la Maison Ma-
ne ha recibido en trajes y sombreros 
para la estación. 
—¿Sombreros? 
—Sí , muy elegantes, modelos to 
dos. 
—Pues. . . 
—¿Qué cosa? 
— Q u e . . . pasaré a verlos. 
Un saludo final. 
Es para el señor Fidel Artigas, pa-
dre del muy querido Jesús, y el her-
mano de éste, Fidel también, que es 
tán hoy de dias. 
Y una señorita. 
Que es la gentil Fide Bedía. 
I Felicidades! 




A B R E L A B O C A C I E R R A L O S O J O S 
P n r i l T I m A Y D e l i c i o s o L a x a n t e , N O E T c L U B T U U L V J L I L A A . h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso 
ES EL LAXANTE IDEAL 
LOS NIÑOS. PARA 
Se vende en todas las Boticas. 
U N I C O S D E P O S I T A R I O S ' 
Barrera y Ca.. Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
E s l o q u e c u a l q u i e r p e r s o n a d e g u s t o , s u b y u g a d a 
p o r e l e n c a n t o d e v e r l a l u c i e n d o n u e s t r a s e l e c t a 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A 
e x c l a m a r í a a l c o n t e m p l a r l a : ¡ U n a m o n a d a ! 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
e , E l E n c a n t o 
Selís, [ntríalgo y Compañía, S. ea C. Galiana y San Rafael. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Lagar alquileres acumulados, el Mu-
nicipio so adelanta y le pide al pro-
pietario una pequeña rebaja, la déci-
ma parte del alquiler y a la familia 
le dice que a más de la cantidad quo 
el Gobierno le ha señalado durante 
el servicio del soldado le dará algu-
na suma para satisfacer el alquiler. 
L a paga del soldado alemán es de 
unos cinco centavos al día; pero ade-
más el municipio da otras cantidades 
a su mujer y a sus hijos. Esos emo-
lumentos costó al Ayuntamiento de 
Serlín nada menos que 10.204,000 
marcos en el mes de agosto último 
y durante toda la guerra, hasta ene-
ro de 1917, 228 millones do marcos. 
Y a el propietario quedó pagado y 
sigue yendo a los Bancos a depositar 
R U S economías, y pagado el propie-
tario de las fincas y los inmuebles 
que constituyen la verdadera riqueza 
de los países, acumúlanse esas rentas 
en los Bancos. 
E n cuanto el Gobierno lanza un 
empréstito los Bancos los suscriben, 
en unión de la numerosísima falan-
ge de industriales que se enriquecen 
fabricando armamentos y municiones 
para la guerra. 
Claro es que las emisiones de pa-
pel mdneda se han tenido que acre-
centar, pero no muy rápidamente, 
porque desde antes de la guerra los 
Bancos alemanes» y sobre todo el 
Banco Imperial tenía sus bóvedas 
llenas de oro y un margen amplio 
para poder emitir, con la garantía de 
eea moneda, papel fiduciario, que ha 
servido de base a los primeros em-
préstitos alemanes. 
Por eso ha podido decir The New 
York Times del día 19, dirigiéndose 
a los norteamericanos; nuestros ene-
migos tienen un maravilloso aparate 
financiero que les permite sortear 
las mayores dificultades económicas. 
Cierto es que, en el desarrollo de 
este sistema, el alemán crea un com-
plicado número de instituciones co-
mo los Bancos municipales de la gue-
rra, las Oficinas de compensación do 
alquileres, las de Reintegro a los 
propietarios, las intermediarias entre 
el Estado y el Municipio, la de los 
préstamos que éste recibe de aquél 
para el objeto de esas compensacio-
nes y reintegros y tantoá^más; pero 
no lo es menos que en un Imperio 
que era pobre antes de 1870 y que 
cabiéndolo, inauguró el Gobierno in-
dustrial, adquiriendo minas de car-
bón y de hierro, fundamento y origen 
de sus fundiciones de cañones, arma-
mento de toda clase y municiones en 
que se erigía su poder militar, no 
es fácil que adopte ningún otro sis-
tema sencillo. Con él montó el edifi-
cio de su Imperio. 
Ayer decíamos que Alemania no po 
dría ser vencida por el hambre. Hoy 
añadimos que tampoco lo será por la 
falta de dinero para equilibrar y sa-
tisfacer los gastos de la guerra. Por 
oso sabe Inglaterra que se le ha de 
vencer por la fuerza de las armas; 
y a esto se apresta Norte América. 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , N U M . 9 7 
H O Y , M A R T E S , 2 4 
Miércoles, 25, Jueves, 26, y Viernes, 27, L A S AVENTURAS D E E L E N A . -
Hoy, Martes, episodios I y 2, 2.a parte y terminación de L O S M I S T E R I O S D E 
NEW Y O R K ; 4 días seguidos, 9 episodios. 3 Tandas, 10 centavos. Pronto-
L O S D O S P I L L E T E S y LA C U L P / ^ Día 2©. F E R R E O L ; día 30P E L R I D I O U L o ' 
Repertorio SANTOS Y ARTIGAS. 
el actual conflicto internacional, a 
que nos hemos visto compelidos a en-
trar en defensa del derecho y de la 
lilertad de los pueblos, crea no solo 
a las naciones beiigerant'is sino a to-
das las demás, una crítica situación 
económica. 
. Por fortuna Cuba, con sus recur-
sos naturales, la ayuda que le presta 
Ja gran nación Americana y el espí-
ritu de confraternidad que existe en-
tre todos sus habitantes, podrá sentir 
menos que otro, las deploiables con-
secuencias de la guerra in+ernacional. 
Ruego pues, a todas las Autorida-
des, al Comercio y al pueblo que coad-
yuven decidida y eficazmente a los 
pi opósitos del Gobierno Nacional, en-
caminados a procurar la mayor exis-
tencia de artículos de primera necesi-
dad y que puedan adquirirse a los pre-
cios más reducidos posible, teniendo 
en cuenta que se trata de un período 
excepcional en que los sacrificios de 
todos redundarán en bien de los inte-
reses generales de la Nación. 
Habana, abril 24 de 1917 
(f) Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
R A 
c 2921 lt-2* 
E L P R O B L E M A . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
judique en la calidad, precio y peso 
de los artículos de primera necesidad, 
dando conocimiento a los Agentes de 
ia Autoridad de cualquier infracción 
de lo dispuesto. 
E l Poder Judicial, cumpliendo su 
í.lta misión de aplicar las leyes pena-
les, castigará todos aquellos delitos y 
faltas que se denuncien y que resulten 
debidamente comprobados, habiendo 
ya el señor Secretario de Justicia so-
licitado el eficaz concurso del Minis-
i.erio Fiscal para ello. 
De la acción de todos dependerá el 
que se solucione de una manera satis-
lactoria el problema de las subsisten-
cias en la República durante el perío-
do de la güera y un alto interés so-
cl?) exige que todos pongan cuanto 
etité de su parte para conseguirlo. 
De desear es que la pa/ se resta-
blezca para bien general, puesto que 
L A SOCIEDAD D E ARTESANOS 
«NUESTRA SEÑORA D E L BUEN 
SOCOERO'» 
E n el Centro Asturiano, celebró 
junta general, la Sociedad de Soco-
rros Mútuos "Nuestra Señora del 
Buen Socorro", bajo la presidencia 
del señor Juan Rodríguez, actuan-
do de Secretario el s;eñoi González 
Falcón. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se comenzó a discutir el pro-
yecto de Reformas, presentado por 
la comisión designada al efecto. 
Varios artículos fueron aprobados 
sin discusión alguna, otros dieron 
L A Z A R Z U E L A 
Y a llegaron las primeras remesas 
de sombreros para el verano. E l ta-
maño pequeño imperará según las In-
dicaciones de la moda. Hay para to-
dos los gustos; háganos nna visita y 
icrá los últimos modelos. Le gsuta-
rán. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
¿Queréis tomar bnen cnG<o!ato y 
«dqnirir objetos ¿3 gran valor? Pedid 
el dase "A'* de M E S T R E Y MARTI-
NICA* Se vende en todas parte*. 
DINERO SOBRE JOYAS 
" L a R e g e n t e " 
LA CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4876. c 1592 zot-z 
lugar a pequeños debates. No pu-
diendo terminar la discusión de las 
Reformas, se acordó suspender la-
junta, para terminarla el próximo 
domingo a las dos de la tarde, en el 
propio local. 
Uno de los artículos modificados 
es el de las dietas. E n lo sucesivo, dis 
frutarán -os enfermos de una dieta 
do $1.20 ce.ntavos, módico y medici-
nas, o en su defecto, percibirán $1.45 
centavos. 
Asistió a la junta un crecido con-
tingente de asociados. 
A LOS TORCEDORES D E " E L R E Y 
D E L MUNDO" 
E l señor José Torren*», presidente 
de la "Sociedad de Resistencia" de 
la fábrica de tabacos " E l Rey del 
Mundo", ruega a los nvembros de 
esta corporación, que concurran a la 
junta general extraordinaiia que ten-
drá lugar, el día 26 del corriente, a 
las ocho de la noche, en San JOBS 
número 72. 
E l asunto principal de la orden 
del día, es el que trata ue los fondos 
depositados en el banco y asuntoa 
generales. 
LOS F 1 L E T E A D 0 R E S 
E l próximo jueves 26, celebrará 
junta general, la sociedad de protec-
ción y socorro de Fileteadores de la 
Habana, a las ocho de la noche, con 
la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral. 
Nombramiento de la comisión de 
Glosa. 
Informe de la anterior. 
Informe de la Directiva. 
Renuncia de un vocal, y asuntos 
generales. 
LOS PLANCHADORES 
E n los altos del café Marte y Be-
lona, celebraron los píanchadores' 
anoche junta general, resolviendo loa 
asuntos administrativos del semes-
tre. 
LOS PINTORES 
E l miércoles 25 del corriente, ce-
lebrará su junta de elecciones, el 
gremio de Pintores, Tapiceros y Do-
radores, en su local social Enrique 
Villuendas 112, a las ocho de la no-
che. E s la tercera vez que cita a jun-
ta esta colectividad, pa^a elegir la 
nueva directiva. 
L a apatía reinante entre los pin-
tores, es causa de que no funcione 
dentro de los moldes disciplinado» 
que imperaron en su desarrollo. 
COMPLACIDO 
Un agricultor, nos dirige las si-
guientes líneas: 
A LOS AGRICULTORES 
E l señor Ariosa, Administrador ge 
neral del central San Agustín, ha 
ordenado la fijación de unos carteles 
"avisos" por los cuales autoriza y 
recomienda a sus colonos que utilicen 
T R A J E S A $ 2 , 9 9 
Ultima Moda para Verano. 
L A MARAVILLA 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
O 272̂  12t^l4 8d-15 
T o s 
Hoy, martes, df., 
•1 ostrón o iie la n?e «nofia 
la traición. Clnt« tltuu,, 
titulado E I p¿rvVrPa«i ^ 8l(>, « 
tea R«U «i r r i n ^ X r ^ * * ^ 
E l , QUINTETO l l ^ . ' 
El Quinteto T.flWM 
bailes 'y caut0o8Lttarrar"s0a. /amo,. hn 
marte», en la t-in i neses. dev, pnf 
Wnoo de la tard*?^ ^ ^ • r d f c ' l § 
Kn esta tanda n** 1 ieütm 1 ̂  !>' 
vez primera éste ^dromo« z L ^ r 
el espectáculo"^ P ^ f o . c o f e 0t 
de! auinto episodio c"n 'a e l ^ C 
Samrr*, titulado Ladi^L151 Clr^>< 
representación de ĵ "6"1 ""W '̂6 ¿ 
de loP hermanos Q u ^ ^ o r r ^ ' o , . t 
das de Arcos. wuíütero. y £ J« ^ 
Por la noche, en tiinn* ^ i ' 
trennnl la comodia do C0T^ 
mino ad«-ia«t«, on ,w ^pareg p?; •« ti 
el séptimo eDlsort.̂ .̂8 »?to&:^«^s S 
i.. < 
aaemas de las humorarf 
números de variedades ^ *rcos 
La preoentaclóu de! „ . 5 S constituirá para Pavrlf ^ ^ i * . aliciente. d ^ayret Un po<ier̂ U 
CAMPOAMOB 
Esta uoch« se pondrá de los hermanos Quint^es^a la «v rUnela. wumtero Utulaí* 
Se exhibirá esta tnrri» 
de las cuatro, l í v lS*?* la J 
en diez partes. P«ícula C I T I U ' ^ 
Las demás obras on» u*. ^^s, 
ma no pueden L ? * ^ } ^ «1 P.w 
Crimina! o víotlma,r La »0mlnt«ffe: 
trlota servio, La vo» ,i ̂ bra, j , ̂  
Su debUldad y otras 0 13 
MARTI 
c Hoy, en pringa ttlu^ ^ 
En segunda. Música, Xuz » *, Pronto, estreno de El 7LTrl l1*»1'». dama*. «aprlch. 4, ^ 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la Intet-M..,» 
de asunto policiaco en ĉ a A*** 
tulada Eantomas. orisInal d l ^ , ? ^ ü 
Claramona. * a4 Miranda f 
FAUSTO 
En Fausto terminan *«*• « ^ 
Vampiro», nan ^ noch« ^ 
En la torcera tanda, doble M ~ 
JjOtt eepotnsales d« XTMMM 
obra de la casa Pathé. dlvirif̂ . "WtMi 
gartes, .erá exhibida ^ T l l ^ ^ 
Llíder.11 la Prlmera' pelícnla« Por ^ 
MAXIM 
En priia 
hoy, martes, la preciosa nellcni» i 8 
to patriótico, l í oíra m ^ 1 * ^ 
En segunda, la notable cinta C 
En primera tanda de la fnndftn . -jy,   B ^ l ^" 11 
 TJB ^ íón y una corona; consta de cuatr^ tes; en tercera tanda, doble « * "f" sencillos, la espléndida blnta ¿ , ^SÎ 0' el Rey. "a» Pw 
ATOLO (Jesús del Monte) 
Esta nocho, la notable pellcnla tth, 
partes.111 ^ ^ o . ̂ Z 
LARA (Prado y Virtudes) 
Hoy. continuación de Los Vamplroi, 
PUADO 
Ku primera tanda. Un marida «la nn 
Jer; en la segunda, Así «g la TMV T 
en la tercera. La Gioconda, estrena 
FOBNOS 
En primera y tercera tandas, tstreat 
de la cinta titulada El ojo de niego j 
en la segunda, los episodios S y i d' 
Las aventaras de Elena. 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy, martes 24, en primera tanis, U 
eilla del diablo; en segunda, el eplsodl» 
octavo de Los Vampiros. 
MONTECARLOS.— 
El cine predilecto las familias, todíi 
tos días e5*reno«. 
parte de su terreno, y lo dediquen il 
provechoso de cultivo de fruto» me-
nores. 
Nuestro gobierno noble y previsor, 
ha adoptado esa buena y necesaria 
medida, previniendo al pueblo que ¡e 
disponga a hacer frente a cualquier 
desesperada situación. 
Este consejo desinteresado y al-
truista, fué secundado ya por mu-
chos hacendados y agricultores. 
Plácemes sin fin, merecen cuantos 
coadyuben a la obra laudable. Sólo 
ella podrá evitar el encarecimiento 
de la vida, en estos momentos de cri-
sis que parecen asomar f.u faz en el 
horizonte de Cuba. 
Si cada campesino cultiva su pe-
queña huerta, haciendo producir al 
ubérrimo suelo cubano los alimentos 
necesarias para su hogar, será con-
trarrestada la escasea de Produc;; 
alimenticios, que proporciona la W 
rra y el abasto a todas las poblacio-
nes quedará asegurado. . 
No se duerman mis colegas m 
cultores, ni dejen pasar el 
actitud espectante. A preparar 
surcos y regar las semillas. 
Un Agrlcnltoí. 
F I E S T A D E L TBABAJO 
E n el Centro Obrero, 
preparativos de la fiesta del pr™ 
de Mayo, con gran e^uslasmo^ 
D E S D E E S P E R A N Z A 
' Abril. I"-
Regreso. ..ndíi ̂  
Después de varios días de auw bll 6 
regresado de la capital de ̂ / ^ o r n f 
la respetable señora dt «sta b011!1, 
viuda de Quesada El ^ « ^ J ' S m P ^ ' 
dosa sefiora que tan ̂ ^ 8 ^ ^ rd» 
cuenta entre los ,f8PeJ«ntnee^loí 1™®. 
clonado con sus diversos >iegoc ^ ^ 
ve en la Habana, / estudioso 
pañó su bljo el simpático 7 eBl 
raf^ Jefe de Sanidad- ^ 
Ha sido nombrado Jefe Loca d(*. 
dad el doctor Juan ™™ 
empeñaba el ^ r S ° f | 0 hombrado el ^ 
Para esto cargo ba smo u"^ 
tor J^é Alvarez^ coERBSpO.VS^ 
Abril, tfi 
Suicidio de an ^>iao' FLN Í f 
En la mañana de ^ ¿ ^ l ^ i vida de una manera trágica mU/ qu*1 el señor Lino Garc a, person l0 da y antiguo suscrltor del ̂  caus> 
La muerte del 8efi°^Gun hombre > penosa Impresión. Era un a Se energías, trabajador y lca en desahogada VOBÍci6a ^ ^ 
La casa de sus t,108. losfué invadida v. 
Alonso y Aniceto ^!f/e*ara darle» elt2-
numerosa concurrencia par ^ que 
same por la irreparable pe 
to lamentamos. -Reciban X-ua 
Descanse en P^-.^fe señora El»f Ro-
lada viuda la res^8efamUlarefl »' 
varea, sus tíos y demás 
tldo pésame. C O R B E S P O ^ ^ 
RESALO ie $100 a 
Garantizado por^ Acta ^ 
A todo el que *™ ^ S * * J t 
ya reserva garantizo) 
¡CASTIGO ^EG^Íina8 robad^ * 
comprador de ^ ^ v v o s n f * * ^ 0 los Muelles o en las 8erá cua 
E l máximo del rfesa!(Stableciniie1' 
e' comprador tenga es 
abierto. 62, (alt0 A . Vilches, A n i m a s j ^ 
6 a 9 mañana y 3 » 7 
9281 ^ T / T ^ * ' 
s u ^ w «i diario 1,5 
RIÑA y - ^ ^ Í A 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A MARÍNÁ Abri l 24 de 1917 . 
rAGINACINCO 
O u í t e s e l a C a s p a 
\ ir sobre el sedoso color del ca-
t os punticos blancos que induran 
^ll0 .ncia de la caspa sucia, es dar 
la Pre5ie" descuido, que ninguna per-
^ hombre o mujer, educada y fi-
8011 j ' K dar y las da sin remedio sien-
^íeasposa. ' ' L a caspa es sucia, es 
^ ^ t a s ^ ' d ' e s i y e la raíz del ca-
L ^ hace que se caiga, que se de-
be, ' v marchite y que con su cai-
f "nroduzca la calvicie que hace ho-
°au a las mujeres, feísimos a los 
in ÍS s EVAROSA es el tónico del 
^ i l . nue con eficacia quita la cas-
Caa limpia el cuero cabelludo. 
FVAR0SA en el tocador• es la 8a' 
t'a de que no habrá caspa, de que 
caerá el cabello, de que cesará 
110 ^'da si se inició. Evarosa se vende 
8U Noclas las boticas y sederías y su 
ífnosito está en la droguería San Jo-
' Habana y Lamparilla. Evarosa re-
fuerza el cabello. 
Iuc270g alt. 3t.-18 
" Í J A C A R E S T I A . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
. sea establecido ese servicio; del 
.ismo modo hay que tomar acuerdos, 
"ara que cuanto se refiere a este De-
nartamento de Farmacia a mi cargo, 
,ea de igual manera, cuanto se dis-
ponga sobre este punto, de beneficios 
?..ra cuantos se encuentran enfermos 
v por tanto, sufriendo las dolencias 
Jjjje pueden mitigarse si cuando lo ne-
cos-'tan, pueden obtener los medica-
Mantos' que les son indicados por el 
facultativo. 
Coa todo el respeto debido, elevo a 
ysted este informe y me permito re-
comendarle para su aprobación, si 
tilo fuere conveniente los particulares 
glguientes: 
Deberá hacerse una investigación 
te las existencias que de drogas, pro-
ductos farmacéuticos y químicos ten-
gan actualmente en existencia las dro-
guerías establecidas en esta capital, 
y áe igual manera, de todas las exis-
tencias de especialidades farmacéu-
ticas, tanto extranjeras como nacio-
nales. 
Asimismo será obligación de los 
droguistas, presentar a la comisión 
que se designe, las facturas recibidas 
y ias que en lo sucesivo Ik gasen, con 
17S precios señalados a cada unidad 
de medicamentos o especialidades. 
Esta comisión estudiará la mejor 
iranera de resolver en cuanto a los 
p.ecios que al detalle detan ponerse 
a dichos medicamentos y especialida-
tes farmacéuticas y destiiiados a la 
venta del público, haciéndose una es-
cala de precios, desde el mínimun 
bíita el máximun en que podrán ser 
vendidos. 
La Comisión, a mi juicio, deberá es-
M integrada, a más de los droguis-
tas que son partes interpsadas en el 
asunto, del Presidente do la Asocia-
ción Nacional de Farmacia y del fun-
cionario o funcionarios quo su supe-
iiu. idad tenga a bien designar, los 
cuales estudiarán todos los problemas 
gue se presenten, a fin da armonizar 
lor Intereses de los droguistas para 
con los farmacéuticos y d« los prime-
ro:- y éstos, para con el publico, evi-
tándose por tant,o que precios exage-
rados que pudieran señala: se, impi-
Cicsen la adquisición en la mayoría 
de los casos, de los productos farma-
uticos y químicos para la elabora-
('Vn en las farmacias de las fórmu-
las que indiquen los médicos y tam-
lén, las especialidades farmacéuticas 
1)11? existen en el mercado, tanto ex-
t'anjeras como nacionales. 
Si todo cuanto dejo expuesto mere-
ciete la superior atención de usted, y 
el¡(- viniese a ayudar muy partícula •-
niente, al elemento pobr^ de nuestra 
& pública, habría de sentirse satisfe-
Plio de haber podido contriuuir, des-
de el cargo que con honor desempeño 
en esta Secretaría de su digno cargo, 
a esta obra que lleva a cabo nuest-o 
fcobierno y que es eminea*emente pa-
triótica, por tratarse de defender lo., 
intereses de nuestro pueblo en estos 
Tomentos tan importantes de nuestra 
îda nacional. 
(f). Dr. Ramón A. iTe la Puerta. 
Inspector General de Farmacia. 
Cuarto C o n g r e s o 
r i » 
o N a o o n a ! 
El Comité Ejecutivo en su última 
«sión, tomó los siguientes acuerdos; 
I T TExpresar Gl sentimiento que 
^Perimenta el Comité Ejecutivo, por 
fallecimiento de los doctores E n -«j " ^ Í Í C W U C I D O U U U I A J 
T1(We Caicedo, Carlos Jacabo y José 
• tartaya, que pertenecían al Cuar-
u^ongreso Médico Nacional 
gu °-"rCo,nisionar al doctor Rodrí-
Abair ma para recabar del doctor 
ciai 61 tema de su Poneilcia 0fi-
«l3rtT^ceptar el tema propuesto por 
Orl̂ t Fosalba, sobre "Nueva 
eiuacion del método estadístico en ei lectiv estudio de ios fenómenos co-
4o_s de la población de Cuba." 
Por pi .^P^1" el tema propuesto 
(Jez 61 doctor Francisco P. Hernán-
sobre "Importancia del estudio 
El POMO VALE UN PESO 
íeUoItermífUg0 "TIR0 SEGURO", 
clfin . H- F . Peery, no es confec-
femedio :'arat3e' 63 simplemente un 
sis xaéá- Puramente vegetal, una do-
da. Ko de Primera y bien proba-
êdient Cotltl?nG Santonína, ese in-
mute peligroso que tan comun-
^gos6 USa 611 otros llamados Ver-
l̂entoc. y clUe ocasiona envenena-
14 fuerteCegUera comPleta ? hasta 
Con 
ândo v SaIud no se debe jugar. 
trar Un v a necesidad de adminis-
' ^ R O c^rmífuSo, use siempre el 
«1 que h„ 5UR0M. el único legítimo, 
"os y D dado resultados satisfacto-
r i a vP J1 as terminantes de su efl-
^ y seguridad. 
y ^ U R O ° ^ ^ del Vermífugo " T I R O 
"íleo i p d e l doctor H. P. Peery, el 
S te ™0' fabricado exclusiva-
v11 Co S "'rieht,s ludían Vegetable 
' V. ' 372 Pearl St., New York, 
ttl cacía pS Una necesidad imperiosa 
0 ^ra pi a de familia, para el niño 
N a d e r í a lt0- Sus resultados son 
..̂ acla f̂.1116 maravillosoa y su 
M 2(1 de ndlscutibl4. No hay nece-
6tar su s Purgantes para com-
alt. 3t.-2é 
H a b a n e r a s 
(VIENE) DH LA PAOINA CUATBO> 
D e l a v i d a t e a t r a l 
Muy animado ayer Campoamor. 
Por la tarde, en la representación de 
Los francmasones, advertíase en aque-
lla sala la presencia de un grupo se-
lecto de damas. 
Jóvenes y bellas en su mayor par-
te, como Malula Vivero de Scull, Ro-
sita Cadaval de Rayneri. Teté Beren-
guer de Castro, Margot Saez Medina 
de Palma y Nena Rodríguez de San-
teiro entre otras muchas. 
Tres señoras más. 
Tan distinguidas como Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, María Go-
bel de Estéfani y Mirta Martínez Ibor 
de Del Monte. 
Y María Luisa Diago de Kent. 
Entre las señoritas María Galbis y 
su hermana Carmen, Hortensia Be-
nítez, Alicia Crusellas, Esther Hey-
mann, Manuelita Saez Medina, Glo-
ria de las Cuevas, Marina Odoardo 
y la bella y muy graciosa Conchita 
Gallardo. 
Por la noche en el estreno de L a 
Presidenta reuníase gran público. 
Estuve también en Payret. 
Llegué en el momento en que Ma-
ría Tubau, la gentil beneficiada de la 
noche, recibía el precioso centro de 
flores que vino desde el jardín E l 
Clavel para la artista como obsequio 
de los señores Santos y Artigas, 
Y al Nacional hoy, que es noche 
de moda, y donde se exhiben E l oro 
de la traición y Porvenir en acecho, 
dos cintas magníficas. 
De asunto muy interesante. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O 
para señoras, "Vanity Cases" y el 
más espléndido surtido de joyería fi-
na y artística. 
Visite nuestros departamentos de 
objetos de fantasía, muebles, lampa-
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d © p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
I R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S l 
' ' L A F L O R CUBANA", G A L I A N O Y S. JOSE. 
de las circulaciones independizadas en 
Fisiología." 
5o.—Aceptar el tema propuesto por 
el doctor Gustavo Cuervo sobre "Anal-
gesia Obstétrica". 
6o.—Aceptar el tema propuesto por 
el doctor Filomeno Rodríguez sobre 
"Herencia como factor en las enfer-
medades cardio-vaculares." 
7o—Aceptar el tema propuesto por 
el doctor Etchegoyen para el "Pre-
mio Bosch" sobre "Influencia de la 
aclimatación en la mejora do nues-
tras especies de animales domésti-
cos." 
8o—Hacer público que hay Inscrip-
tos 225 miembros titulares y 15 miem-
bros asociados. 
Dr. Francisco María Fernández, 
Secretario-
L I B R O S 
C. de Burgos.—Confesiones de Artls-
taR. tela; 40 centavos. 
VUlaespesa.—Judlth, tragedia, tela; 40 
centavos. 
E . Carrere.—La "Voz de la Conseja, tela; 
40 centavos. 
Memorias de Casanovas; SO centavos. 
Martínez Sierra.—El Reino de Dios, Ele-
g ías; 80 centavos. 
Las maravillas del Mundo y del Hom-
bre, se ha terminado el tomo 3o.; $2-80. 
Le Dantec.Savoir.—Métohde sclentlflaue 
la guerre et la morale; 80 centavos. 
D'indy-César Franck; $1-00. 
Muret-Evolution belllqueuse de Qul-
llaume I I ; 80 centavos. 
Díaz Kelg-Verdún.—Diarlo de las ba-
tallas, tela: $1-50. 
Don Quijote de la Mancha, con notas 
de Clemencín, Pellicer, R. Marín, Corter 
j6n, tela; 70 centavos. 
Rizal.—El Filibustero, con prólogo y 
notas de Retana; 70 centavos. 
Altamira.—Psicología y Literatura; 70 
centavos. 
Dionisio Pérez.—La Juncalera; 70 cts. 
Abajo Ic-ns armas.—-Traduccidn por 
Ame; 80 centavos. 
RousseloC—Los místlleos cspafioles, 2 
tomos: $1-40. 
L a Iliada.—Traducción, por Leconte de 
Lisie. 2 tomos; 50 centavos. 
Esquilo.—Tragedias, Traducción, por 
Leconte de Lisie. 2 tomos; 50 centavos. 
L a Odisea.—Trncredia. por Leconte de 
Lisie. 2 tomos; 50 centavos. 
González Serrano.—La Literatura del 
Día: 70 centavos. ' ^ „ ^ 
Climet Terrer.—Enseñanza del Quijote; 
80 centavos. 
Shakespeare.—Obras completas. , Tra-
ducción, por Lafuente, tomos I , I I ; 50 
tentavos. . . 
Bonilla y San Martín—El Mito de Psy-
quis: 70 centavos. 
Climent Terrer.—La ama de casa; 70 
centavos. _ ^ , 
Mi-cheleO.—HOstoria de Ja Revolución 
Francesa. Traducción, por Blasco Iba-
fiez. tres tomos, tela; $7-50. 
Maspero. Michelet. Renán, 
ne, etc.—Historia Universal 
tiempos prehistóricos a 1908.) 9 tomos, 
pasta: $18-00. 
Mulet.—Nomenclátor de puertos y con-
sulados. Puertos, Bahías. Radas y Fondea-
deros del imindo, tela; $1-60. 
j^edúa.—Kl Hombre y la Tierra, 6 to-
mos, tela; $30-00 c , ^ ^ ^ 
Memorias de W. Bennet.—Steven»on. 
Bibliotefca Ayacucho: $1-30. 
Memorias del general R. Urdaneta.—Bi-
blioteca Ayacucho; $l-<5. -o .,,,.„•,.„„ 
Memorias de Urquinacha.—Biblioteca 
Avacucho; $1-60. ' 
• Cansinos-Assens.—Estética y esrotlsm<v 
de la pena de muerte; 80 centavo^ 
Coromlnas.—La Vida austera; §0 c*8-
Obrns de Marden—La Iniciación de los 
Necrocios: $1-50. 4. « i en 
E l Exito Comertrlal. tela: $1-50. 
Siempre adelante, tela: $1-50. 
Abrirse paso, tela; $1-50. 
Poder del Pensamiento, tela; $1-50. 
Aleirría de vivir, tela: $1-50. 
Lns obras del doctor Marden las hay en 
^^uma^e.-lMbclonario de Sociología. 
^ R Í b e ^ P o n s . — V i d a de Santa Teresa de 
T P R ^ « ! tela: $2-50. 
Para adauirlr los libros a P p * " por 
mensualidades, pida antes los Cnt&We 
y las ventaiosas condiciones nue ha esta-
blecido la librería de José Albela Belas-
ooaln 32-B. Teléfono A-5893. Apartado 
511. Habana. 
" A R T E " 
Tan Interesante como siempre llega 
a nuestra mesa de redacción el último 
número de esta revista, rorresentando 
un nuevo esfuerzo y un nuevo éxito 
de los doctores Mustelier y Remos. 
Trae un bellísimo grabado: L a mú-
sica, y el siguiente sugestivo sumario: 
E l Inventor del Esperanto ha muer-
to.—Algunas noticias acerca de esta 
lengua y su historia (Editorial.) 
E l arte materialista de Fidias y el 
Arte espiritualista de Miguel Angel, 
por Juan J . Remos (Continuación.) 
L a tía Mercy, por Fanny Crespo de 
Blanco. 
Yo sé de un rosal, Aída, por Ricar-
do A. Casado. 
Un folleto del doctor Salazar, por 
el Duque de Saint Simón. 
Sonata del Claro de Luna, por Isa-
bel M. Ordetx (traducción ) 
L a Estatua de la Libertad, por Ma-
rie. 
E l Vampiro, por Salvador Salazar. 
L a grandeza del seguro sobre la vi-
ia , por M. Estrada. 
Duruy, Tal-
(desde los 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
L a " U n i ó n d e E x p e n -
d e d o r e s d e C a m e s , , 
s e d i r i g e a l S r . S e c r e -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
UNA EXPOSICION 
Balbino Fernández, presidente de 
la Asociación legalmente constituida, 
denominada "Unión de Expendedores 
de Carnes do la Habana", con domi-
cilio en la calle de Amargura núme-
ro 20 (altos) a usted respetuosa^ 
mente expone: 
Que habiéndose enterado esta Pre-
sidencia, por los periódicos de esta 
capital, del Decreto del Honorable 
señor Presidente de la República, de 
fecha 20 del mes en curso, que hace 
relación, con la regularización de 
precios de compraventa de la carne 
do res; y creyendo que la Junta de 
l Subsistencias ha sufrido un error, al 
regular dichos precios, es por lo que 
me veó precisado elevar a sus manos 
el presente escrito, demostrativo, 
para que se subsano aquel error. 
Los Expendedores de carnes no 
realizan sus compras para el consu-
mo inmediato, en el Luyanó, o sea 
comprar el ganado en pie, y sí com-
pran el ganado sacrificado en los 
mataderos, para surtir sus ostableci-
mientos. Quedando demostrado que 
la respetable Junta de Subsistencias 
ha dejado sin regular el precio má-
ximo a que deben vender los enco-
menderos a los expendedores de car-
nes. 
También se hace necesario e in-
dispensable que se haga constar que 
el precio de 9 centavos la libra, en 
pié, resulta para vender el encomen-
dero al expendedor, al precio de 36 
centavos el kilogramo; cuyo precio 
no cubre para la venta a los precios 
regularizados; y para mayor abun-
damiento, lo vamos a demostrar se-
guidamente: 
Una res de 800 libras, vendida a 9 
centavos la libra, en pié, su costo es 
de 72 pesos, más $4.20 de gastos de 
matanza y arbitrio municipál, hace 
un total de $76.20; rebajando $12 
del valor del cuero, queda un total 
de $64.20. Ahora bien; descontando 
el 50 por 100 del peso de dicha res, 
queda en 184 kilogramos, que son 
R 9 F 9 & L Y G G Ü I I B 
S o n m u y b e l l a s y a t r a -
y e n t e s 
Nuestras Botas 
y M a t í n é e s 
p o r q u e s o n d e c o n f e c -
c i ó n f r a n c e s a , h e c h a s 
a m a n o y e n t e l a s t a n 
v i s t o s a s c o r a © V o i l e y 
N a n i ú y a d o r n a d a s c o n 
p r e c i o s o s e n c a j e s v a -
l e n c i e n . 
de Confecciones. 
A!7T15TK 5̂ 
400 libras, neto. 
Relación exacta que da cada res, 
do carne de primera, segunda, terce-
ra, huesos y sebo, con su valor total 
de compra-venta. 
VENTA 
UNA R E S D E OCHOCIENTAS L I -
BRAS E N BRUTO; O SEA CUA-
TROCIENTAS L I B R A S , NETO 
8 libras de filete a 40 cen-
tavos libra $ 3.20 
1C2 libras de carne de pri-
mera, a 25 centavos 11-
25.50 bra 
126 libras de carne de se-
gunda, a 20 centavos l i-
bra 
74 libras de carne de ter-
cera, a 10 centavos l i-
bra 7.40 
25.20 
2 3 . 6 4 7 f a m i l i a s s e a p r o v e c h a r o n , e n 1 4 
d í a s , d e l a g r a n d e y d e s a s t r o s a L i q u i d a c i ó n 
9 d e G A L I A N O , 7 9 
Todavía quedan más de 100 MIL PESOS de existencias para liquidar, para en se-
guida empezar las obras del edificio. Venga y fíjese, aunque no compre; sólo 
para convencerse, y seguro que quedará sorprendido de los precios de los si-
guientes artículos: 
V E S T I D O S 
de seda en colores do última moda, que acabamos de recibir, en 
todos tamaños, que valen $15.20, y $25-00, los damos a 
También hay un surtido muy fino, que lo vendemos por la 
fercera parte de su valor; los hay en Georget, Tafetán y com-
binaciones y de encajes de marqulsets y muselinas desdo $2-75 
en adelante. 
• 4 
L U S A 
S A Y A S 
de Muselina de las más nuevas que valen $2, $2-50, $3 y $3.50, 
hay como 300 dibujos a escoger, a 
Las hay de Georget muy chic en distintos estilos que valen a 
a $12-00 y las vendemos a $4-98. También hay millares con en-
cajes, etc. etc. 
de rayas de moda de gabardina y piqués muy finos con y sin 
bolsillos como 150 estilos que valen $3.75, $4-50 y $5,50, las da-
mos a escoger a 
También las hay de tafetán, charmeus, etaminas y jergas blan-
cas y de color que no reparamos en liquidarlas a precios increí-
bles. 
a como quiera liquidamos como 1500 que valen a $1-50, $2 y *S, a 
Y tenemos mejor clase de marca "Warner a precio especial. 
9 4 c t S i 
60 libras de huesos, a 5 ^ ^ 
centavos libra. . • • • 
30 libras de sebo, a 2% ^ 
centavos libra ^ 
400 libras. Suma total .... . $ 65.05 
COSTO 
UNA R E S D E OCHOCIENTAS L I -
BRAS EN BRUTO; O SEAN CUA 
TROCIENTAS LIBRAS, NETO 
400 libras equivalen a 184 
kilogramos aí precio de 
36 centavos el kilogra-
mo son $ 66-^ 
Más 70 centavos de conduc-
ducción a la casilla, ^ 
son • 
Sin añadir la merma en el 
peso de la carne de una 
res, que rosultin unos 
4 kilogramos, a 36 cen-
tavos el kilogramo, re-
bajando $3 de menu-
dencias, haciendo un 
total, su costo, de. . . 65.¿s 
RESUMEN 
Costo de una res de 184 leí-
los • • * 6o-38 
Detat! de una res de 184 ki-
los 65-05 
Pérdida . . . $ 83 
Resultando, que sin contar los 
pastos que ocasiona el estableci-
miento de expendio de carnes, como 
son: sueldo del dependiento, alquiler, 
contribución, manutención, arbi-
trios municipales y provinciales in-
terés de capital invertido y trabajo, 
el expendedor pierde en una res de 
184 kilogramos la suma de 0.33 pe-
sos . 
Es claro y evidente que esa Secre-
taría siempra ha demostrado gran 
celo, hermanando intereses; por cu-
vo motivo, esta Presidencia, espera 
confiada que invectido usted de la 
autoridad que tiene, procurará sub-
sanar el error de la expresada Jun-
ta de Subsistencias; con el fin de 
que los expendedores do carnes no 
se encuentren imposibilitados de po-
der cumplimentar aquel Decreto 
Presidencial y tener quo cerrar sus 
establecimientos; quedando arruma-
dos, conjuntamente con sus familia-
res. 
POR TANTO 
Suplico: E n mi nombre, con el ca-
rácter expresado y en el de todos los 
expendedores de carnes de la Haba-
na, se sirva acordar, por las razones 
expuestas, que el precio de la carne 
de res, en los ataderos de esta capi-
tal, no podrá exceder de 30 centavos 
W kilogramo, o sea al precio de 8 
centavos la libra, en pié, en el L u -
>anó. 
E s justicia que se pide. 
De usted muy atentamente." 
Balbino FERNANDEZ 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Abril, 20. 
Hijo predilecto. 7 
En la sesión que celebrara anoche nues-
tra Cámara Munitlpal, de manera solem-
ne v a propuesta l̂e los Concejales seño-
res" Valdés y Gallndo, se acordó nom-
brar al caballeroso militar señor Rosen-
do Collazo, Hijo Adoptivo de esta ciudad. 
E n breve se le hará entrega del Diploma 
correspondiente. 
Velada espirita. 
Por los elementos que integran la So-
ciedad Espirita de Matanzas, se llevará 
a efecto en el día de mañana, en "Sauto," 
una Velada de propaganda. 
I/as señoritas de la Caridad. 
Como oportunamente anuncié, el domin-
go seis del mes entrante, se llevará a 
efecto en el teatro "Sauto," la gran Ve-
lada organizada por las señoritas de la 
Caridad, a beneficio de los pobres de es-
ta ciudad. E s tan hermoso, tan lauda-
ble, tan altruista el propósito que las 
guia, que ei ya no fueran ángeles por 
estos actos que con frecuencia realizan, 
mereterían serlo y sin duda de ninguna 
clnse. ¡Cuántas familias pobres verán en 
ellas sus ángeles tutelares! Bendita sea 
la Caridad, que tan grandes y buenos fi-
nes lleva a cabo en esta época de vulgares 
exigencias... 
Teatros. 
"Sauto" y "Velasco," preferentemente, 
se llevan la palma en los estrenos diarios 
de atractivas películas, que siempre lle-
van a sus ventilados y amplios salones 
una selecta concurrencia. 
I.as subsistencias. 
En vista del alarmante aumento de los 
artículos do primera necesidad, el señor 
Fiscal de la Audieutia, puesto al habla 
con los principales comerciantes de esta 
ciudad, se ha servido regular los precios 
de los víveres semanalmente, así como el 
del carbón. Y ha causado agradable im-
presión el Decreto Presidencial, restrin-
giendo la exportación de los artículos 
que son importados para el consumo in-
terior, evitando de ese modo que los ata-
paradores hagan su negocio con detri-
mento de las clases consumidoras. 
E l i CORRESPONSAL. 
4 
U l 
M a r h n e z -
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G r i ^ t a l e r i a 
R e i n a - " " [ e l f - A - ^ o l 
Tajlllas, a precios nunca vistos, Puentes, Platos, Tazas, Va-
Especialidad en Cubiertos de Plata Cristofle, Alpaca. Metal 
Blanco y Niquelados. E n Pinturas, Barnices y Herramientas de 
todas ciases contamos con el más extenso surtido. 
C2922 lt.-26 
l o p a I n t e r i o r 
r e a s d e H i l o 
millares de piezas de nansú, crepé de China de mayor y 
otras tallat 
Hay millares de -vestidos para niños desde 48 centa-
vos en adelante. También los hay on clases muy finos. 
Liquidamos muchos lotes de NANSTJS, percales, y vichis, 
casimires por piezas o varas, a precios muy bajos. . . 
Bordadas clase muy fina con 30 varas que valen a $7.00, 
las damos a 
1 0 C t 
T R A J E S 
de muchacho de 2 a 5 años en muchas 
que valen $1. $1-25, y $1.50, a 
formas y colores 
También los hay fino« de Palm-Beach legítimo para joyer' 
cítos de 8 a 15 años a mitad de su verdadero precio. 
Para caballeros nos quedan 132 más de los 1566 que hemos 
Tendido en estos dias que los damos a 
También nos queda un surtido de jerga azul y negra de los 
más que hoy se usan que valen a $27-50 los damos a $11-98 
camisas y calzoncillos a como quieran. 
de seda, muy finos a 24 centaros. Medias de todas cía-
valen 30,40 y 50 centavos, a 
7 
y millares de artículos que es Imposible detallar. C C A L C E T I N E S 
Aunque el público acudía a granel, más en estos días, siempre ha habido sufi-
ciente personal para atender cómodamente a todos. - No canse sus pies, cuando 
aquí estí tod© a la vista, con sus precios marcados y fijos.-Venga y aprovéchese 
como muchos han hecho, ' 
A G A L I A N O , 7 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , d o n d e e s t a b a l a P e l e -
— — — — — — — t e r í a e , P a n s y S h o e 
c 2929 lt-24 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
Abril, 22. 
Acertado nombramiento 
Por decreto del Alcalde Municipal inte-
rino, señor Juan U . Trujillo, ha sido 
-lombrado Arquitecto del Ayuntamiento de 
esta villa, el joven Enrique Martínez Ban-
dujo y Troncoso. 
Mucho celebro la determinación. 
Enfermo de cuidado. 
Hace días se encuentra guardando ca-
ma de algún tuidndo, el señor Francisco 
Eubio, activo Secretario del Juzgado Mu-
nicipal del Norte. 
Son mis deseos verle cuanto antes res-
tablecido. 
El material de Incendio. 
Se encuentra ya en condiciones de pres-
tar servicio el carro de auxilio de nues-
tro Cuerpo de Bomberos. Ha sido trans-
formado en automóvil. Sólo un defecto 
le encuentro y consiste en que ha queda-
do un poco prolongado y se hace dificul-
toso el poder doblar en las esquinas por 
la estrechez de algunas de nuestras ca-
lles. 
La Sección de Declamación del L i -ceo. 
Con motivo del éxito obtenido por la 
Sección de Declamación del Liceo Artís-
tico de esta Villa ,en el beneficio de la 
señora Digna González, celebrado en nues-
tro teatro el viernes último, el empresa-
rio señor Joaquín Masip, ha celebrado ún 
contreto con el joven y activo director 
de la citada Sección, señor Bolívar Alpi-
zar, a fin de celebrar todos los viernes 
una función con ese valioso elemento en 
el que figuran las conocidas actrites se-
ñoras Digna González y Eendón. 
Con tal motivo nuestras principales fa-
milias se preparan para asistir esos vier-
nes que se denominarán de "Moda." 
El! Comandante Bertrt&n; en U-> 
bertad. 
Desde el jueves se encuentra en su do-
micilio en esta localidad el ex-alcalde Mu-
nicipal Comandante señor Antotnio Ber-
trán. 
Con tal motltvo su morada se ha visto 
constantemente visitatda por todos sus 
amigos sin distinción de matices políti-
co«. 
E l beneficio de la señorita Mollní. 
Se están ultimando preparativos para 
la celebrat-lón en nuestro teatro de la 
función a beneficio de la señorita Car-
men Mollní. Han sido pedidas localida-
des por nuestras principales familias 
E L CORRESPONSAL. 
Fel ic idades 
Nuestros muy apreciados amigos 
Manolo Larragán y Marlcusa Freyre, 
han visto su amor florecer y dar su 
fruto. 
Tienen el primer hijo, la primera 
felicidad verdadera y positiva, lo que 
\rae rayos de sol, inquietudes y cui-
dados. 
Pasada la luna de miel con su sé-
quito de Ilusiones, un hijo varón es 
la mayor de las venturas para un 
matrimonio. 
Por eso felicitamos con toda efu-
sión a nuestros amigos Manolo v 
MGINA S E ! S . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1917 . 
immmmi 
MANIFIESTO 1.857.— Vapor americano 
MASCOTTE, capitón Myers, procedente 
de Key West, consignado a B. IJ. Bran-
ner. 
L . E . Gwlii: 1.421 atados corte» para 
huacales. _ 
Compañía Cubana de Pesca: 13 cajaa 
toescado. _ „ , „ 
Southern Express y Co.: para J . Trus-
r lni : 1 ta la efectos de pla.ta. 
M -T Carrefib: 1 Idem impresos. 
Cuban Maobinery Supply y Co.: 1 dem 
tarjetas. 
Clark Walter : 1 cn.1a efectos de uso. 
Bicardo de la Torriente: 2 bultos ca-
mas y accesorios. 
MANIFIESTO 1.858.—Forry "boat ame-
ricano .T 11. PABBOTT, capitán White, 
procedente do Koy West, consignado a 
K. L . Brannor. 
B. L . Branuer: OS carros vacíos. 
MANIFIESTO 1.85!>.—Ferry boat ame-
ricano B. M. FEAGEKB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, colnsignado a 
fe. t i . Branuer. 
Sin carga, para repararse en el aique. 
MANIFIESTO 1.860. — Vapor español 
I N F A N T A ISABEE; capitán Subí, pro-
cedente de New York, consignado a San-
tamaría, Saenz y Ca. „ 
Santamuria, Saenz y Co.: 8.329 sacos 
American T rad lng 'Co . : 10.000 barriles 
cemento. I 
485 : 2.500 ídem Idem. 
A. A : 2.000 Idem idem. 
1>. C.: 2000 idem idem. 
MANIFIESTO 1.8fil.—Vapor amerfcanoi 
T U B B I A L B A , capitán Lockhardt, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V B B E S :— 
Ervitl y Co. : 000 sacos mal». 
Benigno F e r n á n d e z ^ 2 0 0 ídem Idem. 
D. Fernández Menéndez: 1200 ídem idem 
650 arena. 
Beís y Co.: G00 idem maiz. 
Tauler Sánchez y Co. : 1|3 Jamrtn. 
Alonso Meníndez y Co.: 1 ídem ídem, 
Alvarez Estevanez y Co.: 1 idem idem. 
B. Sujrez y Co.: 0 ídem idem, 550 sa-
tos harina. 
A. Barros: 113 Jamón. 
F. Pita: 1 ídem idem. 
González y Suárez : 2 ídem ídem. 250 
ratos maíz. 
E . López : 250 ídem avena, 800 pacas 
heno. 
Armando Armand: 551 huacales cebo-
aa8-
J . Otero y Co.: 500 sacos avena, 252 
pacas heno "1.05.0 sacos maíz. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
id. Nazábal": 300 ídem idem. 
Huarte y Suárez: 2.400 idem ídem, 1.340 
Idem avena. 
J . P e r p í ñ á n : 568 pacas heno, 1.538 sa-
cos avena. 
Lastra y Barrera: 25 sacos afrecho, 1400 
Idem maiz. 
Galbán, Lobo y Co.: 300 cajas manteca, 
1000 sacos harina. 
H. Astorqui y Co.: 213 Jamón. 
Carbonell Dalmau y Co.: 1 ídem idem. 
Fernández García y Co.: 2 ídem ídem. 
A. Lamigueiro: 1 Idem ídem. 
C. G. L . : 3 ídem ídem. 
Llamas y Buiz: 5 ídem ídem. 
F . Bowman 400 tajas huevos. 
Armour Co.: 335 cajas 703 manteca, 100 
fardos sacos vacíos. 50 cajas Jabón, 40 
atados, 200 cajas salchichas. 
A. Bamos;: 300 sacos maiz, 5(3 Jamón. 
D. SIriol: 250 sacos maiz. 
L . I . : 500 ídem idem. 
Fernández, T rápaga y Co.: 200 sacos 
frijoles. 
A.: 600 sacos harina. 
X 33 : 250 sacos maíz. 
X 32 : 250 Idem ídem. 
1000 sacos avena. 
Fritot y Bacarise: 5013 manteca, 
P. Sánchez: 53 1 jamón. 
MISCELANEA w 
Hermanos Fernández: 9 bultos acceso-
rios de tografias. 
A. Fernández: 1 caja sarcófagos. 
Wítton C. Co.: 70 barriles alquitrán., 
71 rollos papel. 
U n a C r í a d a 
V e a g i t a r s e a l cabal lero en pleno 
acceso de a s m a y le d á 
vidrieras. 
Martínez y Bobenzc: (Güira de Moleña) 
4 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 427 bultos barras: 
Aspuru y Co.: 238 idem accesorios pa-
ra tubos. 
A. Malnecy: 1 rollo alambre. 
F . Suero; 880 atados barras, 
bles 1 caja archivas. ?¿ ? i ?¿ )(. 
J . Pascual Balwding: 10 huacales mue^ 
bies 1 caja arclvo. 
Quiñones y Martínez: 275 rolloa alam-
bre. 
Fuente Preso y Co. :390 cuñetes perillas 
M. Paezleld y Co.: 1080 tubos. 
Pomar y Qralna: 8 cajas ferretería. 
S.^Casanovas: 6 huacales sartófagos. 
(Casa Grande) 18 ca-
u x x v 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s 
Depósito 4 
A l i v i a r á el a taque , c u r a r á s u m a l 
s eguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto tiemp( 
con S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
E L CRISOL'*, Neptuno y Manrique 
J . F . Díaz: 1 caja, 3 atados calzado. 
Cárdenas y Ortega: 1.400 atados cortes. 
J . P . : 2,000 lem Idem.. 
M. Casthülo: 1 caja, 1 atado calzado. 
Central Tuinicú: 2 cajas maquinarla. 
E . Hernández: 1 caja, 6 atados calzado. 
Valdés Intlán y Co.: 5 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 8 Idem Idem, 
M. Lar in : 2 cajas discos. 
Sugar Products Co.: 600 barriles va-
cíos ( 3 sacos accesorios idem. 
S. S. C . : 22 cajas calzado. 
* 
Q 
P o l u a r 
D E ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
S o n los p o l v o s q u e g a s t a n a j a s M u c h a c h a s B o n i t a s , 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perf u-
mista parisién. 
POl/B IA 
ii/ Vuyaa- L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
No marca: 1 Idem Idem del vapor Aban 
garez, 
M. Llera C . : 15 bultos ferretería, 
I>. F . Prieto 2 cajas medias. 
W. F . : 1 idem tejidos, 6 ídem curiosi-
dades. 
J . Z. Hortcr: 48 atados tanques, 21 ca-
jas cemento y pernos. 
J . Aguilera y Co.; 18 rodlos cables. 
Lykes Bros: 200 barriles aioelte. 
A C Villarreal: 300 atados cortes. 
Crespo y Co.: 15 cajas calzado. 
Baguer y García 4 idem idem. 
Sandalio Sienfuegos: 1 caja 1 atado» 
relojes del vapor Turrlalba, de fecha 17 
de marzo. 
American Trading y Co.: 6.406 pieza» 
madera, 
PAKA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS 
J L Pearey: Cf- bultos provisiones, Ja-
món y manteca. 
B. L . Hix: 50 sacos avena, 63 idem ali-
mento, 45 Idem maíz, 13 idem afrecho, 8 
idem saL 
PARA C A I B A B I E N 
B. Cantera y Co.: 500 sacos harina. 
B. Bomañach: 500 Idem idem. 
A. H . : 250 ídem ídem (no viene). 
G H H y Co.: 12513 manteca. 
P A R A CARDENAS 
J . Z. Horter' 48 atados tanques 21 ca-
jas cemento y pernos. 
J . Aguilera y Co.: 18 rollos cables. 
Lykes Bros: 200 barriles aceite. 
A. C. Villarreal: 300 atados cortes. 
Crespo y Co. 15 cajas calzado. 
Baguer y García: 4 idem idem. 
Sandalio Clenfuegos y Co.: 1 caja, 1 
atados relojes del vapor "Turrlalba", de 
fecha 17 de Marzo. 
American Tradig y Co.: 6.406 piezas 
madera. 
PARA NUEVA GERONA (ISLA D E 
PINOS) 
J . L . Pearey: 66 bultos proviclonea Ja-
món y manteca. 
B. L . Hix: 50 sacos avena 63 idem adi-
mento 54 idem maiz 13 idem afrecho 8 
Idem cal. 
Y A PRECIOS BARATO® 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Modes*-
nist&s • p&ra cuart®, 
comedor, sala y ofíci-
n & . Cubiertos de Pío* 
ta. Objetos de Mayó-
lica» Lá mparas. Pia^ 
nos 
" T O M A S F I L S T , 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas S« 
ñas. 
PARA C A I B A B I E N 
R. Cantera y Co. :500 sacos harina. 
B. Romafiach: 500 idem ídem. 
A. H . : 250 idem idem, 
C. Hl H . y Co.: 123 tercerolas manteca. 
PARA CARDENAS 
Vallín y Suárez: 250 sacos maiz. 
Swift y C . : 250 tercerolas manteca, 
G. H . H. y Co.: 100 ídem idem. 
PARA MANTANZAS 
F . Diez y Co.: 250 sacos mala (no vien») 
250 sacos harina. 
Sobrinos de Bea. y Co.: 250 idem idems-
A. Amezaga y Co.: 500 Idem Idem. 
G. H. H. y Co.: SO tercerolas manteca. 
Sllveíra Linares y Co.: 250 sacos harina 
Cossio y Bossie: 260 Idem idem. 
Compañía Panificadora: 250 idem Idem. 
J . Blanco Pírea: 40 tercerolas manteca. 
J . Torres: 7 cajos sarcófagos. 
Armour y Co.: 1 caja, 1 barril drogas 
J . Cabanas y Co.: 5 fardos muzgo. 
MANIFIESTO 1.862.—Ferry boat ame-
ricano J . R. Parrott, fcapitán "White, pro-
cedente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
Morris y Co.: 150 cajas chorizos 73 idem 
carne puerco 200 idem quesos 65 huacales 
Jamón. 
Armour y C : 110 caja* 125 barriles 
carne puerco. 
Cuban Amerlcna Sugar: 54432 sacos fos 
fato. 
Nitrate Agency y Co.: 600 satooa abono. 
Central Toleroo: 8 carros 
Central Jagueyal 36 bultos maqnlnarla 
L a Alemana: 8000 ladrillos. 
Riera Toro Ven T . : 73 bultos maqui-
naria, 
United Cuban Sugar Co.: 50 poleas. 
Baragu'á Cuban Co.: 1 carro con cien 
piezas madera. 
G. Petroccione: 2 autos 11 bultos acce-
sorios idem. 
Gómez Bengudia y C . : 219 atados ca-
mas. 
Cnjsellas y Co.: 27.281 kilos grasa. 
V. Víldesela 278 piezas mardeho. 
Central Morón: 12 bultas maquinarla. 
Central Stewart: 87 idem idm. 
B. L . Branned 1 carro del viaje ante-
rior. 
G. Steghensen y Co.: 128 bultos mue-
bles . 
no "Mtmlla" capitán Aberthletly, proce-
dente d© Mobila ¡consignado a Munson S. 
Line, 
VIredes y Forraje 
A. Alonso: 250 sacos avena. 
Benigno Fernández: 250 Idem , 
Acevedo y Meatre. 850 Idem idem 
Yen San Chean: 250 Idem idem. 
Lastre y Barreras : 250 Idem avena. 
Tirso Esquerro: 80 Idem Idem. 
Genaro González 250 Idem ídem. 
Barrayué Maciá y Co.: 500 idem harina 
B. Fernández Menendeas: 286 sacos afre 
cho. 
Galbán y Co.: 50 idem harina. 
Izquierda y Co.: 430 saeso trigo. 
J . Otero y Co.: 250 idem avena. 
B. Fernández: 250 idem idem. 
D. Tejera: 200 idem trigo. 
Fernández García y Co.: 250 sacos ha-
rina, 
N. Qulroga: 80 cajas huevos. 
Swlot y So.: 1926 caja» lecho 60 idem 
183 ter*cerolaa manteca. 321 idem 206cajsa 
carne puerco. 
Brvln y Co.: 860 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S ( 
G.Stephesen y So,: 65 bultos muebles y 
Fernández y Co 
Jas sillones. 
A. G. Pereda: 5 cajas tejidos. 
B. Menendez: 3 Idem ferrcbarla. 
. .Brie l y Co.: 60 bultos fustas. 
Spinauo y Hnos: 14 cajas bate». 
G. H. Gene»: 1 huacal neveras. 
B. D. y Co.: 100 barriles reciña. 
. . P . Co.: 100 idem ídem. 
Havanna Marine y Co.: 936 piezas ma-
dera . 
F . Roca: 244 parres calzado: 
A. Moranda: 257 Idem de. 
. .Mercada! y Co.: 70 idem ídem. 
F . Martínez: 96 Idel dme. 
..Poblet y Munret: 563 ídeip Idem 
F . Taquechel: 6 huacales drogas. 
-Alvarea (Guanajay) 7 cajas ferretería 
M. Barba: 494 atados cabos de escoba. 
M. Portoy Co|: Verndura 293 nídem íde 
ÍJ. Albela: 4 frajas papederla 15 ídem 
merdiras:. 
Alvaré Hnos: y Co.: 7 cajas tejidos 1 
medías. 
Suarez Rodirguez y Co. : 2 Idem ídem. 
A. Calafet y Co.: 3.502 atados cortes. 
H. L : Pardet: 4000 Idem idem. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E 
PINO 
American Hardware y Co: 20 bultos, 
provisiones fósforos v polvos. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
J . Alvarez: 1 cala capotes. 
PARA A N t l L L A . NIPH 
Copey Sugar Company: 288 nares cal-
zado. 
PARA JUCARO. CUBA 
L . Pérez. (Ciego de Avila) : 47 bultos 
ferretería. 
A. Suero Ealbfn (Ciego de Avila) : 104 
Idem idem. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co: 250 sacos maíz. 
Garrlga y Co: 500 id Id. 
L . del Valle: 250 Id Id. 
PARA BAÑES 
MuBiz y Co: 250 sacos harina, 
PABA MATANZAS 
Casallns Maribona y Co: 25 sacos afre-
cho, 26 cajas maíz, 50 'id cama puerco, ¡500 
sa<-o« male. 
F . Dlan y Co: 200 « Í ' - O P harina. 
Sofnlno» d© Bea y Co: C"0 sacos maiz, 
2y> caja» Iech«. 
H . Badía y Co: 250 sacos maíz. 
Silveira Linares y Co: 250 sacos hari-
na. 
C. A. Riera: 130 cajas velas. 
A. Luque: 300 sacos harina. 
Morris Company: 50 cajas carne puer-
co. 
J . FemSlndeii M.: 250 sacos mal». 
J . M. Altura: 1,468 piezas madera. 
PABA SAGUA 
J . M. Beguiristain: 255 atados duelita, 
102 id fondos, 978 bultos hierro. 
A. Meron: 250 sacos avena, 500 11 maíz. 
J . Méndez Pérez: 300 sacos harina. 
Millán Bubfn y Co: 250 sa^os harina. 
J . Traviesas: 600 id id. 
J . Agustí.: 19 huacales talabartería. 
Y. Mufioz: 2 cajas camisas. 
J . Z. Mufioz: 1 paca alfombras. 
F . Martínez: 3 btiltos mostrador. 
Morris Company: 300|3 manteca, 50 ca-
jas carne puerco. 
B. T. T . : 40 barriles acdte. 
C. M. R . : 50 id resina^/ 
Vega y Suárez: 3,173 plfzas madera. 
D. A. Roqué y Co: 50 barriles resina. 
F . Bowman: 60 id id. 
MANIFIESTO 1,864.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a W. H . 
Smith. 
D E TAMPICO 
Witkes y Co: 257 sacos de frijoles. 
Fuente Presa y Cía: 7 cajas cepillo». 
A. Crespo: 8 id id. 
J . Eafecas y Cía: 5 fardo ssombreros. 
E . R. Margarit: 5 id id. 
M. Pifiar: 3 toneles aceite. 
Suárea y López: 40 cajas aguarrás. 
Pita Hnos: 270 sacos de garbanzos. 
L . Navarro: 25 bultos maquinaria. 
Wickes y Co: 2 id id. 
M. Albm: 28 id id. 
C. Tellaeché: 250 sacos de frijoles. 
Lange y Cia: 2 cajas impresos. 
A. Lebranc: 1 bulto plumas al cuida-
do del Southern Express y Co: 
MANIFIESTO 1,865.—Vapor americano 
E S P E R A N Z A , capitán Curtís, procedente 
de New York «consignado a W. Hl Smlth. 
J . J . Roura: 3 huacales huevos. 
The Borden y Co: 4,000 cajas leche, 10 
id confituras, 1 id papelería. 
Huarte y Suárez: 750 sacos de maíz. 
Son los preferidos por el buen resultado 
permanente atractivo que ofrecen. No u 
otros. Venga a verlos ó pídanos catálogo5* 
P O N S Y C O . S . en C . 
EGIDB, 4 y 6. Teléfonos A-3131 y W 2 9 6 . Batana, ipafrais ¡55 
X Otero v Cía: 500 id id. 
Beís y Cia: 1,000 id id. 
Vidal Rodríguez y Cia: (80 cajas): que-
sos, 80 cajas frutas. 
T. P. : 50 sacos maní. 
San Fan C . : 30 id maní. 
G. B. y Cía: 16 cajas bacalao. 
B. Torrégrosa: 29 cajas galletas. 
S. S. L . : 20 cajas añil, 7 bultos efectos 
chinos. 
B. B . : 30 sacos de harina. 
González y Suárez: 125 sa'cos de fri-
joles. 
S. M. M.: 1,450 fardos tasajo. 
C. B. D.: 575 Id Id. 
V. M. : 500 Id id. 
P : 35 id id. 
A. A . : 682 id id. 
B. B . : 487 id Id. 
P. : 300. sacos frijols. 
F. : 28 Id id. 
P . : 28 id id. 
U : 1,193 fardos tasajo. 
M. U . : 175 id id. 
Alvarez Estevanez y Cía: 995 id id. 
C. P . : 719 id id. 
B. B. * 500 id id. 
E . M.: 306 id id. 
J . P.: 88 id id. 
C. D . : 62 id id. 
A. P. B . : 36 id id. 
Barraqué Maciá y Cia: 392 id id. 
C. P . : 13 id id. 
X. X . : 1,000 sacos de frijoles. 
Santeiro y Cia: 25 cajas unto. 
Tauler Sánchez y Cia: 25 cajas carne 
de puerco. 
J . Pennino: 12 cajas vino. 
Molina Bros: 39 id id, 1 id cogfiac, 1 id 
licor, 2 id champagne. 
H. R. 100 taias cogfiac. 
J . T . : 100 id id." 
S. D . : 200 id id. 
Cruz y Salaya: 50 cajas ron. 
T. Lamíco: 13 barriles, 38 cajas vino, 
1 caja licor, 2 cajas etiquetas. 
Pita Hnos: 415 sacos frijoles. 
P. W. C. : 769 id id. 
C. Arnoldson y Co: 498 id id. 
Santamaría Saenz y Cia: 997 sacos de 
chícharos. 
170: 104 tabales pescado. 
171: 100 cajas bacalao. 
Nestle Anglo Swlss Cond \rttv 
8,490 cajas leche. m* T Co; 
L . P. de Cárdenas: 23 taias os-v 
cas vino, 1 caja aceite, 1 id IÍPS âtr!-
flete cogfiac, 14 cajas etiquetas ' 1 
Lchevarri Hnos: 1,875 fardos tn..» 
Pont Restoy y Cia: 1 cai» JlfiA 
112 bbs. v ino /Meajas , 6 h u i a f e ^ 
tas, 26 cajas ron, 31 id licorpf galb-
Miranda y Gutiérrez: 100 calas h»t<.i. 
f r í o Y e r " 6 y R0Caberti= ™ S i 
pe^cado^62' rrraPaSa 7 CIa: 110 ^ 
Swift y Co: 50 cajas tocln-v 25 M „ , 
ne1,rde.íinierco' 4J? at,aclos U cajas) queso; 
Menéndez y García: 100 cajas neacZ 
290 sacos frijoles . J pe3c,(l0-
R. Torrégrosa: 29 cajas galletas. 4 <*. 
tos vino, 1 caja etiquetas. 
Vílaplana B. Calbó: 50 sacos de «anl 
30 id cacao, 1 id maquinaria. 
M. 9 fardos tabaco en rama. 
No marca: S cajas semillas. 
Secretario de Gobernación: 6 cajas í» 
revólver». 
Bodríguez Hermano: 8 cajas bamli. 
B. Morales: 1 guitarra. 
€U Martínez Cartaya y Co.: 9 ra-
jas accesorios eléctricos. 
M. y Co.: 1 baül sacos. 
C. Calcavechi: 2 cajas bancos y limpia-
dores. 
Southren Exprés Co.: 10 bultos efectoj 
de exprés. 
Flelschman y Co.: 4 cajas; 14 atado» de 
papel. 
( P A S A A L A P A G I N A SIETE) 
\T? TÍ.TTTQ. A Anuncíoa en pwW-
| j ? • ÍTÍ_Ilív5«rl. «iicos y revista». Di-
bujos y grabados 
moderaos. IJCO NO-





A u t o m ó v i l e s " M O O N " 
Agentes con Existencia en Almacén 
J A , M A R T I N E Z Y C A . 
Importadores de M a n r ó v l l e s y Accesorios de todas clases. | 
R E I N A , N U M E R O 1 2 _ 
( P O R B B R K T A J C A , 1 6 ) 
S A B A N A 
F O L L E T I N 103 
X A V I E R D E M O N T E P 1 N 
I O S COMPANEROS 
D E í i ANTORCHA 
TRADtTCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
ttm van ta " I A Motora» Foeste.** ObUMb 
BteMur* 185. 
títuír con gran contento. ¡Ah, mi digna 
anciana! Podéis encender una vela a lu 
Virgen, puesto que ya habéis encontrado 
a esa Joven. ¿Sabfíls dónde la encontró? 
— i Cómo lo he de saber? 
—Bn el Sena, medio ahogada; la cogí, 
debo decíroslo, con grave riesgo de mí vi-
da; yo estoy siempre dispuesto a exponer 
mí existencia por salvar a un semejante: 
ya veis que he ganado vuestros dos lui-
ees: , 
—Aquí los tenéis—dijo Ferina en el col-
mo de la alegría.— ¡Pronto . . . pronto... 
devolvedme a la pobre niña, a la cual creí 
que no volvería a ver! ¡Ah! icómo la voy 
a estrechar contra mi corazón I ¡Daos pri-
s a ! . . . ' 
—Vamos por ella—dijo Gorju deslizando 
Jas dos nponedas en su bolsillo, del míe 
t^HiJil mis»l0 tiempo la llave del sombrío 
gabinete.—¡Venid, buena mujer! Voy a 
«ntregaros a vuestra loca, y podéis líavíU 
rosla inmediatamente si gustáis. 
—¡ Por fin—murmuró Perlna lanzándose 
detrás de Gorju,—por fin es mía, el por-
venir me pertenece, y no hay salvación 
para Kerjean I 
No duró mucho el triunfo de la "Güila.*' 
E n el momento en que el tabernero In-
troducía la llave en la cerradura, la puer-
ta que daba al pequeño Jardín se abrió 
bruscamente y aparecieron tres hombrea-
Uno de ellos vestía un traje militar azul 
y encarnado, galoneado de oro, y un lar-
go bastón con puño también de oro: lle-
vaba espada al cinto, y los otros dos iban 
vestidos de negro de pies a cabeza. De-
trás de ellos, en la penumbra, distinguían-
se vagamente algunos uniformes y mos-
quetes. 
—¡En nombre del rey, que nadie se mue-
va;—dijo con potente voz el del uniforme 
galoneado de oro. 
Una bomba que hubiera estallado en 
aquel' instante en la taberna no hubiera 
producido el efecto que aquella voz. Los 
bandidos allí reunidos se repetían unos 
a otros: " L a pol ic ía . . . ¡sálvese el que 
pueda!..." Los rostros bronceados de 
aquellos miserables se pusieron lívidos, 
y los más atrevidos temblaban como azo-
gados; algnnos, menos tímidos, quisieron 
huir, pero se detuvieron al ver las bo-
cas de los mosquetes. 
— L a casa está cercada—dijo el Jefe,— 
y está dada la orden de hacer fuego so-
bre el que intente huir. 
Los bandidos comprendieron que las 
medidas estaban bien tomadas, y que era 
inútil toda tentativa de evasión y de re-
sistencia. Domados por una fuerza supe-
rior, bajaron la cabeza y perdieron su 
energía. 
Antes que hubiera transcurrido un mi-
nuto, no se notaba ya en la taberna nln-
gtin movimiento ni se ola más que un 
murmullo. 
Perlna, sola, Inmóvil, delante d© la puer-
ta cerrada detrás da la cual se encon-
traba Juana do Símense, se decía, presa 
de la mayor desesperación^ 
—¡Otro nuevo fracaso, cuando ya lle-
gaba ai término de mis deseos! l A i ! esto 
es obra del demonio; pero no me doy aún 
por vencida, y lucharé hasta lograr el 
fin que me propongo. 
VI 
Los tres personajes que entraron en la 
taberna en el momento en que Gorju Iba 
a abrir la puerta del cuarto en donde 
estaba encerrada Juana, pertenecían a la 
policía. E l que vestía de encarnado'y azul 
y con galones de oro era un "Jefe del 
Prebostazgo," según se llamaba en aque-
lla época. Aquellos Jefes Jugaban en el 
siglo pasado un papel parecido al qno de-
sempeñan hoy nuestros comisarios de po-
licía, cuya misión es el de acompañar 
y dirigir a los agentes subalternos cuan-
do se trata de un arresto o de pesqui-
sas importantes. Los dos hombres vesti-
dos d enegro eran dos agentes del señor 
de Sartines; uno do ellos, llamado Nico-
lás Barbet, es conocido personalmente da 
nuestros lectores, acia muy pocos días 
que había dejado las oficinas del inten-
dente de policía para entrar en el servi-
cio activo. Probablemente nuestros lecto-
res tendrán en olvido a Nicolás Barbet, 
pero antes de poco se acordarán de esta 
buena pieza. 
E l Jefe do policía sacó de su bolsillo 
un pergamino, y después de pasar la vis-
ta por él, dijo en alta voz: 
—Cirilo Atanaslo Gorju. 
E l pescador nocturno tembló do pies 
a cabeza y se adelantó lentamente, hacien-
do esfuerzos para disimular su turbación 
y dar a su cara una expresión inocente 
pero todo fué inútil. 
—Yo soy Gorju, mi buen señor, y estoy 
pronto a serviros en lo que alcancen mis 
medios—dijo con tono dulce y sumiso. 
—¿ Sois el amo de esta casa y de la 
taberna? 
—Esta pobre choza, mi buen señor, me 
pertenece. Trabajo día y noche honrada-
mente, pesco «n el rio y doy de beber 
y comer a los que me pagan- ¿B* que 
os han dado mala* referencias de mi per-
sona ? j Hay tantos malvados' y calumnia-
dores en este mundo!... Pero, graciM 
a Dios, tengo la conciencia tranquila y 
bien pronto os convenceréis de mi ino-
cencia. 
Con gran angustia, Gorju esperó la res-
puesta del Jefe de policía. A pesar de su 
afirmación formal, eran tantos los pe-
cados que pesaban sobre su conciencia, 
que no sabía de qué se le podía haber 
acusado. 
—Tenéis una reputación dudosa, por no 
decir otra cosa—respondió el Jefe de po-
licía,—y la de vuestra taberna es execra-
ble. Vuestra casa pasa por un asilo en 
qua se reúnen los más peligrosos ban-
didos de París. 
—¡Cosa difícil de evitar, mi buen sefiorl 
E n mi oficio se está expuerto a recibir 
en su casa a toda clase de gentes. Co-
mo comprenderéis, yo no puedo conocer 
a todos los que vienen a mi casa a comer 
mis pescados y a beber vino, puesto que 
no escandalizan y me pagan en buena mo-
neda. 
—A propósito, j Ignoráis que en est* 
momento París está inundado de moneda 
falsa ? 
—Ahora me entero de eso, mi buen se-
ñor. E l hecho es posible, poro no ha 
llegado a mi conocimiento. 
—No os creo. 
—¿Y por qué, señor? 
—Porque se os acusa de cobijar en 
vuestra casa monederos falsos y facili-
tar aquí la circulación de su moneda 
falsa. 
Por la primera vez, desde que entró 
la policía en su taberna, Gorju respiró. Su 
inocencia respecto al crimen que se le im-
putaba era completa: así es, que se creyó 
fuera de todo peligro. 
— — I Cómo! »•» M C C I B U Í A «UM» vAtuMaunutla j 
—bajo mi palabra de hombre honrado, os 
aseguro que los que me han delatado mien-
ten. 
—Ahora mismo nos vamos a convencer 
de eso—dijo el Jefe de policía. 
—IConvenceros! — repitió Gorju.—¡Mi-
sericordia! ¿Y cómo os vais a convencer, 
mi buen señor? 
E l Jefe no respondió; llamó a uno de 
los agentes, que se volvió paradar una or-
den al oficial de la fuerza. 
Dicha orden consistía en que una doce-
na de los cincuenta o sesenta hombres 
que formaban un cordón alrededor de la 
casa, se encargasen de la custodia de las 
ventanas y de las puertas; que los otros 
penetraran en la taberna, y que cada uno 
de ello S B O colocara, espada en mano, al 
lado de un bandido. Así se efectuó. Gorju 
tenía dos, uno a su derecha y otro a su 
izquierda. 
Al mismo tiempo, Nicolás Barbet sacó 
de su Jjolsillo una planchlta de hierro de 
algunas lineas do grueso y del tamaño 
de <in escudo de seis libras, y la colocó, 
Junto con un pequeño martillo de acero 
con el mango de ébano, sobre una de 
las mesas. 
— i Qué diablos significa todo oso? — 
se preguntó Gorju, que sentía renacer sus 
Inquietudes a Ja vista do aquellos prepa-
rativos incomprensibles para él. 
Pronto salió de dudas. 
—Comenzad el registro—dijo el Jefe. 
Los agentes obedecieron inmediatamen-
te y se pusieron a registrar los bolsi-
llos de los bohemios, empezando por los 
que estaban más próximos a la puerta. 
E l Jefe iba escribiendo el nombre del 
registrado, la cantidad que se le encon-
traba y la clase de monedas que com-
ponían aquella suma. 
—¡Es muy curioso esto! —«murmuró 
mientras se efectuaba la operación.—¡To-
das estas gentes tienen una moneda de oro, 
y todas son nuevas! 
Cuando registraron a Gorju, en lugar 
d» un lula «a 1A encontraron cinco. L a 
bolsa de la "Güila" contenía, además de 
algunas monedas de plata, dos lulses, los 
mismos que había recibido la víspera de 
la duquesa de SImeuse en casa de la ma-
dre Ursula. 
—Se acabó—dijo Nicolás Barbet minutos 
después;—todos los bolsillos están ya va-
cíos. 
—Entonces—dijo el Jefe aproximándose 
a la mesa en que estaban la plancha de 
hierro y el martillo,—procedamos al exa-
men. 
L a curiosidad y ansiedad de Gorju se 
aumentaron. Se sentía conmovido y tur-
bado profundamente sin saber la causa. 
Por instinto presentía que algo desagra-
dable le había de suceder. Y no se en-
gañaba. 
E l Jefe tomó la moneda de oro que se 
había encontrado en el bolsillo del primer 
bandido a quien se había registrado, la 
colocó en medio de la plancha de hierro 
y, levantando el martillo, lo dejó caer 
con violencia sobre la plancha. E l luis 
sospechoso salt ócomo si hubiera sido de 
cristal, y sus pedazos rodaron por el sue-
lo. 
—¡Ah! — exclamó el Jefe con sangrlen-
grleuta ironía.—Ninguno conoce aquí la 
moneda falsji, ¿verdad, maese Gorju? i No 
habíais oído hablar de tal cosa? 
E l pobre hombre quiso protestar, mas 
no tuvo tiempo. 
—^¡Amordazad al que levanto la voz— 
repuso el oficial,—y poned las esposas a 
ese hombre!—añadió designando al po-
seedor de la moneda sometida al examen. 
inmediatamente fué ejecutada la or-
den, y continuaron las experiencias. No 
tenemos necesidad de decir que el resul-
tado obtenido fué Idéntico. Las monedas 
distribuidas por Coquellcot provenían de 
Kerjean, y desdo hace mucho tiempo co-
nocemos el defecto que tenían las mo-
nedas fabricadas en el "Hotel del Dia-
blo". 
Después de hechas las pruebas, colo-
caron las «naoosi a caña vmo de los ban-
didos. a quienes unl6 lu<«0 
cadena. „eoTar las 1110 «¡1 
Sólo quedaban por ^saj*rer0. LaB 
de Perüia y las del ^ « f n ^ 
uedas de la "Gulia" re^stieTon ^ ^ 
y, por tauto, fueron declarad ^ 
^ S e ñ o r jefe-dijo entonces jf;4 ^ 
voz suplicante, abrigando aig ^ » 
ranza,-ya veis que estoy ̂ i b ^ . ^ 
bre mí no puede ™tf*l*£¿ decíd'^i 
—Dentro de un ^ ^ a d e n c i a , ^ 
eso. Tened un poco de P"1- ^ 
" ^ e ñ o r 3 e f e - l n s l . t l d ^ 
manos en tono de súplica, " pc>déjg » 
justo que me d e t e n g á i s m a r c h a ^ 
sarme de nada. . . Deja""i ¡5 
—¡SI no os calláis--lnterru ^g 
Barbet, que se e°conti-ab^de ^ ceXOl 
rlna y que quería despieg» ^ 
^ " r i l a ^ ^ 
Ira se mordió los labios c0 cía. que hizo b™tar sangre. ha llDa s)l 
E l jefe colocó sobre Ia Pte%sPeifV 
los lulses del tabernero. Este 
respirar, pero cuando vio ffioned* ^ 
tillo y quedar P u ^ f X c a d o . ^ 
el choque, quedó P^"'1' misma co 
cuatro lulses sufrieron la soIdad0Gor 
Inmediatamente, demufiecas de 
locó las esposas en ian 
Ju. nicb811̂ ^ 
-Dejadmc-dl jo el toberner» ¡ U ^ ' 
- ¡ n o hay poder h " ^ 0 Boy 
pedirme hablar! Yo no UflV1 f ' 
ni yo ni nadie de aq"1- ü me b*» ^ 
ti, V e s de mis monedas u -a»^ 
eutregadas por CoqueJicoc^ fiadia u 
me las ha dado e?f,,mujer 
nando a la "G"ll£K- a esa ^ ^ 
—Poned las esposas a 
el Jefe. ^ -uipable-13" IQ 
—No, tampoco es c"^ldUo se 1° 
—eso oro..- ese oro maiu 
dado Coquellcot. 
m a n í r e s t o s 
B . 4 cajas Idem ropa y extrac-
«>*:0*o Rical1 Expres: 13 bUlt08 efe<:t08 
ae eXPr^0: 10 atados cartón. 
¿•ViS ¿ail* Jab611 cacao' calzad0 y em-
Pju^ddu¿uban Exprés: 29 bultos efectos 
7 cajas tejidos y cor-
la de y porto: 
r Co.: 3 cajas pantuflas. 
dinamita. 
PF. Cíí^0-ííaclon¿l de Explosivos; 




(jonza'7" - Co ; 1.000 Idem Idem. 
Cb^lZ Uea^erson: 200 Idem Idem; 
pu modelos; S6 bultos calderas. 
pBOGAS: cftjas efecto8 de jroma. 
• " j . Sarra. ^ . ^ bulto8 drogas. 
Barrer* 2 ídem. 
| ! r o S X 34 Idem Idem; 1 caj: 
¿ o s acero. 
^ Í L Z A D U • 10 cajas calzado, 
í" B e 5 ! Í r H e m a n o : 1 Ídem.Idem. 
^Jrfdez Sobrino: 2 ídem ídem. 
Fernandez . 3 ldem idem_ 
ffindez: 1 caja muestras de Id. 
* ¿e. 23 baúles vacíos. 
P A P ^ G ^ Í a y Co.: 2 cajas sobres; 3 
So,?To fardos papel. 
• 2 cajas Idem. 
-A M->,„ . i Idem ídem. Co 175 atados Idem. 
M. Cestas: 5 Idem Id. 
Co.: 1 caja; 10 atados 
Sucesores n .^ io aUlflos, idem 
Suárez Carasa y 
ldCompa2ía Wtogrdflca: 22 Idem Idem; 33 
^ ^ e a j a s libros; 1 Idem sobres; t e ^ 8 T 
S ldeQ0J7aAl̂ : 20 ntado8 ldem 18 baUoB 
tafeteras y l»23- Co . 2 cajas sobreSi 
Efo^do" Co.: 2 Idem Idem; 7 Idem de 
'¿strugo y Maseda: 21 Idem idem; 3 Idem 
ürít3" Bouza y Co.: 4 cajas sobres; 
P'fcn modelos; 4 cajas goma; 16 bul-
1 Jfpctns de escritorio. 
t0H £ s w a n : 1 caja libros. 
r^5rfJlroByAVÍ5;oso: 75 bultos machetea 
hachas; 80 Idem ferretería; 16 cajas de 
Garín3'García y Co.: 8 bultos ferrete-
^rtmez BenKuria y Co.: 10 idem Idem; 
KK \&em pintura y barniz. 
WJ""7̂  Ti^mono- 100 tambores pintura. 
37 bultos ferretería. 
Oarav Her ano: 
Araluce y Co • 
v Saavedm : 8 Idem idem. 
TÍboas y Villa: 80 cajas hojalata. 
iTfoT-lna v Co.: 65 bultos válvulas. 
Martínez y Co.: 16 Idem balanzas, 
ñntfinne*! V Martínez: 24 Idem romanas. 
Pnente Pres' y Co.: 5 barriles aceite. 
B. Lanzago-r. y Co.: 411 bultos de ba-
"raubeca y Co.: 5 cajas tela esmeril. 
Moretón y Arruza: 51 bultos de ácido. 
TEJIDO8: 
R Campa y Co.: 1 caja flores; 20 Idem 
^Fernández y Co.: 9 Idem Idem. 
Llzama Daz y Co.: 2 li'Iem Idem. 
pee Lung: 6 idem idem 
C S Buy Hermano: 8 Idem idem. 
Kan'Weng: 3 idem Idem 
Valdés Inclán y Co.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Rodrguez: 2 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Co.: 5 cajas de 
medias. 
E.: 1 Idem tejidos. 
F Bermüdez y Co.: 2 Idem Ídem. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 Idem lencela. 
Prieto Hermano: 5 Idem muñecas. 
Pemas y Menéndez: 10 cajas corbatas y 
ligas y medias. 
Alvarez Parajftn y Co.: 9 cajas tinta; nai-
pes y quincalla. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja encajes. 
E. Felaifen: 1 caja tejidos; 2 Idem col-
chonetas; 3 Idem ropa. 
G. Sáinz Orti^: 1 caja trajes. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja accesorios 
para auto. 
Oteiza Castrillón Hermano: 2 cajas quln 
calla. 
Yau C.: 4 cajas 26 idem curies; 2 idem 
abanicos; 4 Idem tejidos. 
A . Marcos: 1 cajas camisas. 
W. L. Prat: 1 idem idem. 
S. y Zoller: 8 Idem cuellos. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Matanzas Morro Cas-
tle y Saratoga, lo siguiente: 
T, F. Turull: 2 barriles lustre. 
M. M.: 23 fardos tasajo. 
A , C. F . : 1 caja anuncios. 
T. S. T.: 1 caja biombos. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
F. Caso: 100 cajas dinamita. 
E. J . : 5 cajas bacalao. 
B. Lecours y Co.: 3 cajas drogas. 
Barrera y Co.: 3 cajas dorgas. 
SteeJ y Co.: 600 ruedas. 
E. F . : 2 cajas colchonetas. 
Ferrocarriles Unidos: 453 bultos mate-
riales. 
Flelschman y Co.: 1 caja papel. 
1; 2 cajas ropa. 
206: 1 Idem ferretería. 
Uzura: 2 sacos frijoles. 
B. Wi. C : 30 idem Idem. 
Vassallo Barlnaga y So.: 19 bultos ac-
cesorios de fotografías. 
Ministro Inglés: 2 cajas vendajes. 
Havana Electric y Co.: 5 bultos mate-
riales. 
J López Hermanos: 3 cajas cristalería; 
y efectos de metal. 
Mederos Hermauos: 2 cajas llantas. 
Central Mercedltas: 1 caja accesorio de 
electricidad. 
A P. Toroso: 2 cajas efectos plateados. 
T. P. Turull: 401 bultos ácidos, aceite 
y bórax. 
Havana Auto Co.: 6 cajas accesorios pa-
ra automóviles; 2 camiones. 2 cajas acce-
sorios Idem. 
Gómez Hermano: 13 bultos cristale-
ría. 
talería. 
Luaso y So.: 4 cajas llantas. 
120: 8 bultos tejidos; papelería y cris-
Mariano Larin: 33 cajas sillas. 
J. S.: 60 cajas botellas. 
M. H.: 100 idem Idem. 
B. C : 100 idem idem. 
J. Boada: 62 cajas efectos esmaltados; 1 
"̂ Ja accesorios para automóviles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 7 bultos ma-
teriales. 
Otaolarruchl y Co.: 1 barril cristale-ría. 
K- Pesant y Co.: 1 caja cadenas. 
. A I - w-: 1° cajas abanicos; 11 Idem 
Píntuflas. 
^sura; 1 caja llaves 
^ Muller: 41 bultos asientos y ferre-
£• CoWs F . : 5 cajas sombreros. 
.Jr s Bros: 28 bultos accesorios para 
E- 13 fardos paja. 
^entral Mercedes: 9 atados maquinarla. 
êntral Dos Canes: 1 caja Idem. 
«ijos de BI. Alexander: 23 bultos idem. 
^ y Co.: 40 barriles desinfectante. 
aavana Auto y Co.: 2 automóviles. 
5' M, R.; 4bultos maquinaria. 
-̂ B.: 23 cajas máquinas de escribir. 
°- R.: 26 huacales cubiertas. 
-̂ B Zetlua: 1 caja cordones, 
p»»!"-. Díaz: 50 bultos maquinaria y ac-
cesorios, 
de\i¿"r: ^ ^Itos aceite papel y efectos 
1 rnJa eftctos de algodón, 
-laciama Teutón: 1 caja confecciones, 
uiervo y Sobrinos: 2 cajas relojería. 
Cobrado: 1 caja fenacetina. 
°- Juan: 12 cajas cápsulas 
ballos: 1 caja hilo. 
âclnma Bubernad : 1 caja tejidos. 
Amii'"' i ca-1a prendas. 
A í 0A 3 perfumería. 
Tresnoi :- 1 ldem idem. 
.T 4 vT ?CI0S y Noiieara: 4 cajas cera. 
B vli : 5 «"«Jas libros. 
CentA, s?r: 4 i(le'm I(iem-
botobas Mor<5n: 1 caja accesorios para 
C ^ ^ í a s botellas. 
R A" ̂  caJas algodón. 
C. v rn oCaJas ho3a de lata-
l-SSO- i 00 barriles de aceite. 
E. W'^.^Ja sobres. 
Th/p*staroba: 2 huacales chapas. 
ce snr io ,^ Cork y Seal Co.: 1 caja ac-
M O • ̂  müfiuina. 
• c- Din'. í ca:'a8 Jufruetes. 
5 0a3as ra3a te l0ñ atado pantnfla8,5í 
a8 ahanicos y polvos. 
PROPAGAHDAS 
A R T I S T I C A S 
• 5 
E l L V E R A M O teíZ P A 5 A R 
E P A T I C A 
Q U C L C G A R A N T I Z A M A n T Q n C Q LIMPIO y ¿ A M O 
t L C u & R n o y c o n ELLO, ALCGQE: C .̂ ESPÍRITU. 
/RASGO OHIGO 35 oís. MEDIANO 55 cts. GRANDE S1.00 
ííricada per Briatal-ÜTtrs Co. Brsoklin. N. Y De tenis tt Orogurl» i fjrmacJas 
C. M.ñ O.: S bultos ruedas y mesas. C B O D : 33 bultospolvos y asfalto. 
Jefe del Ejército: 10 cajas ropa ., . nt industrial de Cuba: 374 cajas 
Central San Juan Bautista: 2 cajas dro-j de hojalta, 4 cajas accesorios para autos. 
ga™' *a . I A * , n 1 ^ - A- L'irkev: ró cujas maquinas de es-
B. B . : 14 cajas cemento y accesorios de 1 cribir. 
reparaciones. Havana Marine R . : 10 cajas cilindros 
E . Lecours: 101 bultos ácidos y talco. J oxigeno. 
A.: 31 bultos lámparas, palas v tenazas 
ou Huos. : 52 cajas sillas. 
R. Hevia y Ca.: 4o bultos idem, 18 id. 
muebles. 
Hnrrla Bros y Co.: 30 bulto efectos de 
escritorios. 
) AVe^ India Gil Refinlng y Co.: 530 ca-
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o ^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s ^ 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
STVENOEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
4 > 
ra 
A. T i" cajas curios 
7. 8?*}: 52 cajas ab 
& ' ' i Caín 
_ abanicos. 
8 C'ir Ttre J,a abanicos. 1 Idem enrios. 
T S 18 1(leni idem, 2 Idem tejidos. 
•̂ 0: oo'. c5-1a curios, 1 Idem tejidos. 
i J - H <5fn<rrilps aceit¿. 
^ saco, vri nhí,rflt: 1 huacal mamparas, 
^ntra? £1™™ de Espafla. vitral ri> " "B ü-spana. 
i»1 FrPLr:6mei,: Mena: 1 caja a: 
¿!2?-0_ y . C o . : 1 capja cristalera, 1 
irmaxftn. 
Induete%>lateado, 
Oalhí Vld riera: 
^Odfin; Daii: 72 fardos desperdicios de 
id 100 barriles ceniza. 
í, | Hor^r 
^ma 
cajas cilindros. 
•nann Hnn. : 1° h^riles Jabón. 
ítí^Pafiia r , ? K - : 2 Th"acni plantas. 
imnas, uia Cubana Industrial: 1 caja má-
^ á n d ^ C v e R 4 huacales Idem. 
R» "̂ i I P - M •.ÍCaBa Grande): 2 far-6f2.aT;ina A A *1* vldrlo. 
P R > 8 . a Advertlsing So 
Bauz y Ca. 
10 cajas im-
0 cajas plantas. 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
Colocando losa inmejorable, por sus materia-
les, por su confección y por su conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo* 
Avísenos y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a . S a n F e l i p e 
y A t a r e s . - H a b a n a . 
E3 
A. C . : 7 bultos accesorios eléctricos, 
jas hoja de lata. 
R. G : 1 caja sombreros. 
Spinola: Hnos.: 1 caja efectos para ba-
ilo. 
E . G. e Hipos: 8 cajas molinos y cris-
talería. 
A. Revesado y Ca.: 30 fardos envoltu-
ras. 
Agular y Castellanos: 7 bultos aceeso-
rioh spara autos. 
I. Polea 13 cajas para caudales. 
L L Agulrre y Ca.: 11 idem idem. 
J . Guiralt e Hipos: 3 cajas acesorios 
para pianos. 
Steel y Co.: 600 ruedas, 11 bultos man-
gueras y llantas. 
J . Bulnes: 6 barrileh cemento. 
Quintana y Ca. : 11 cajas relojes. 
B. : 5 cajas laminas. 
F . C. Unidos: 1977 bultos materiales. 
Lange y Ca.: 55 cajas grasa. 
Carlos Martínez: 4 caja mechas. 
BULTOS E N DISPUTA 
Huarte y Suárez: 4 sacos maíz. 
Nestle A. S. Milk y Co.: 1 caja leche. 
B. Lanzagorta y Co.: 5 barras. 
ENCARGOS 
J . R. Mezle: 1 caja drogas. 
A .Goasch y Boaa: 1 caja sifones. 
MANIFIESTO 1.886.—Vapor amerlcatto 
C H A L M E T T E , capitán Proctor, proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 250 sacos harina. 
AOÜver Montaner y Co.: 200 Idem Idem. 
M. AJpjer: 500 Idem idem. 
J A Bances y Co.: 250 idem idem. 
A. : 250 idem idem. 
Galbau Lobo y Co.: 200 Idem Idem. 
Barraqué, Haciá y Co.: 500 idem idem, 
50 cajas carne puerco, 200|3 manteca. 
B. A.: 500 sacos harina. 
Benigno Fernández: 500 idem maíz. 
Echavarrl Hno: 250 Idem Idem. 
González y Suárez: 230 idem Idem. 
Huart© y Suárez: 8.000 idem Idem, 386 
pacas heno. 
H. Astorqul y Co.: 1000 sacos sal. 
Bonet v Co.: 1000 Idem idem. 
S. Odriosolo y Co.: 500 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 500 arroz. 
Armoury Co.: 1000 idem Idem. 
J . Perpifían: 2.134 pacas heno. 
Swlft y Co.: 127 cajas mantequilla, 800 
Idem huevos. 
A. Armand: 1000 Idem Idem, 30 Idem 
bacalao. 
Diego y Abascal: 400 Idem huevos. 
N| Qulroga: 780 Iwem Idem. 
J . N. Alley: 400 cajas bacalao. 
Frank Bo-wman: 400 Idem idem. 
A. Ramos: 6 barriles camarones. 
Texldor y Cuadra: 7 Idem Idem. 
Acevedo y Mestre: 1G cajas carne puerc». 
Ed. Hernández : 5 idem idemfi 
Morris Co.: 100 idem idem, 37513 mante-
ca. 
W. B. F a l r : 050 cajas leche. 
Cárdenas y Ortega: 900 atados cortes, 
200 cajas aguarrás. 
West India Olí Rtfinlng y Co.: 2.6O0 
atados cortes. 
Kent y Kingsbnry: 10.000 idem Idem. 
Cueto y Co.: 508 cajas estearina. 
Lykes Bros: 200 barriles aceite. 
226 cerdos. 
J . Chacón y Co.: 2 bultos rf^ctoa. 
B. Lanzagort a yo :.C ETOOürtTAOINN 
B. Lanzagorta y Co.: 1490 atados cortes. 
A. 213: 3 bultos maquinaria. 
Hijos de H. Alexander: 1 caja Idem, 
J Z Horter: 21 cajas cuadros. 
H y Co.: 1 caja ruedas. 
Rotulado : 20 cajas gomas. 
J R Papes: 7 cajas tarjetas. 
United Express: 3 cajas efectos de to-
cador. 
F . Tarafa: 1 fardo estera. 
Southern Express y Co.: 1 caja vidrio. 
Cuartel mestre: 28 caballos. 
H. Robaina: 20 mbulas, 101- cerdos, 4 
vacas, 4 crias. ^ . , 
L . lumü 19 vacas, 1 cria, 1 jaula aves, -
1 perro. 
J . Crusellas: 6 jaulas aves. 
PARA C A I B A R I E N 
Portu Hno.: 5 cajas carne puerco. 
R. RomafL-.Ch: 18 idem Idem. 
PARA C I E N F U E G O S 
Clenf uegos Floet y Co.: 8 barriles acec-
A. Villegas: 1 caja efectos de hierro. 
PARA NUBVITAS 
E . Alvarez y Co.: 4 cajas talabartería. 
A. Bosch: 3 Idem idem. 
Carreras Hno. y Co.: 500 sacos harina. 
M o v i m i e n t o S o " 
c i a l e n E s p a ñ a 
L A P E O T E C C I O N S O C I A L A L O S 
ANCIAJíOS 
L a obra social de P r o t e c c i ó n a los 
í n c i a n o s va adquiriendo cada día ma-
yor desarrollo en diversaíj regiones 
ce E s p a ñ a . C o m e n z ó Hace dos a ñ o s 
en C a t a l u ñ a con el nombre de "Ho-
menajes a l a vejez," a la sombra del 
r é g i m e n legal de P r e v i s i ó n popular, 
a l l í encomendado a la b e n e m é r i t a C a -
ja de Pensiones de Barcalona, exten-
d i é n d o s e por gran n ú m e r o de local i -
d-ides de aquel la laboriosa r e g i ó n , 
donde se siente por igual el amor a l 
t n b a j o y el culto de las virtudes 
crist ianas y tradicionales, entre las 
cuales se hal la é s t a de respetar y pro 
teger a los ancianos, s e g ú n dispone 
ej imperativo moral emanado del cuar 
ro mandamiento de la ley de Dios. 
E s t a obra de p r o t e c c i ó n social se 
propone primeramente educar a las 
nuevas generaciones en el amor y re s -
peto a los viejos, mediante fiestas y 
reuniones populares en las que se i n -
culquen tan saludables sentimientos, 
y a la vez fomentar l a p r á c t i c a de la 
p r e v i s i ó n para conseguir que todas 
las personas que lleguen a l a vejez 
vayan provistas de una resistencia 
e c o n ó m i c a , granjeada mediante el 
ahorro, y que les ponga a cubierto 
de l a miseria. Finalmente, a modo de 
r é g i m e n que p u d i é r a m o s l lamar de 
t r a n s i c i ó n , esta a c c i ó n social provee 
a los viejos, mayores de setenta y 
cinco a ñ o s , de una libreta vi tal ic ia i n -
n.ediata que les asegura el pan en 
los pocos a ñ o s que les restan de v i -
aa. 
P a r a l levar a cabo esta bella obra 
ce p r o t e c c i ó n a los ancianos, se or-
ganizan en los distintos pueblos j u n -
tas locales constituidas por perso-
nas respetables y caritativas que a u -
nan las voluntades, recaudan fondos, 
bvscan y seleccionan a ios beneficia-
l ios, preparan las fiestas y real izan, 
en suma, cuantas gestiono? son ne-
cesarias para el mejor é x i t o de l a 
noble empresa. Como la obra por su 
í n d o l e esnaturalmente c i i s t iana, el 
pá?roco ocupa en el la lugar preemi-
nente, dando c a r á c t e r de espiri tual i -
dad y trascendencia idealista a una 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a . L a s juntas 
dan conferencias de d i v u l g a c i ó n , pu-
blican a r t í c u l o s y noticias e nlos pe-
r iód icos , distribuyen c irculares y efec 
túan as í una labor de e d u c a c i ó n y mo-
xa l i zac ión digna del mayor encomio. 
E l Estado e s p a ñ o l patrocina este 
r é g i m e n de p r o t e c c i ó n a la anciani -
dad mediante el Instituto Nacional de 
¡ imORf i 51 C5TfiM05 S E G U R O S ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T p l a n i o l 
es u ñ a teja plana, fabricada a base de amianto y cemento, por u n pro-
cedimiento patentado. 
R e ú n e las ventajas de ser el techado de menos peso, annqne «I m á s "»-• 
eistente, m á s e c o n ó m i c o , incombustible. Impermeable y reCractarío a l ca lo» . 
E s m á s p r á c t i c o y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas traafc-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
Enviaremos c a t á l o g o s , presnpnostos y dibujos a quien los pida. 
Agentes G e n e r a l e s y D e p ó s i t o J 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e L A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 
P r e v i s i ó n , que es el que administra e l 
nodesto fond oespecial hasta ahora 
destinado a tal fin. E l procedimiento 
t é c n i c o que se sigue es el de la bo-
n i f i c a c i ó n sobre libretas o cart i l las 
emitidas a favor de los ancianos. A l 
electo, las juntas o entidades que ten-
gan a su cargo la obra, adquieren l i -
bretas de p e n s i ó n v i ta l ic ia inmediata 
Ü. nombre de ancianos pobres mayo-
icr, de setenta y cinco a ñ o s , y el I n s -
tituto bonifica directamente estas 
imposciiones hasta conseguir, s i el 
fondo lo consiente, l a renta o pen-
s i ó n de una peseta diaria. 
Pero esto, con ser mueno, no es lo 
rnás importante de la obra social de 
P r o t e c c i ó n a los ancianos, l a cual , co-
mo queda dicho, es ante todo una 
empresa de m o r a l i z a c i ó n , ya por su 
aspecto de respeto a los d é b i l e s , a los 
que representan la t r a d i c i ó n (esa gran 
fuerza de l a vejez,) y a porque esti-
mula y fomenta el ahorro, qué , como 
ha dicho un autor, no es s ó l o una v i r -
tvd, sino t a m b i é n semillero de v i r t u -
des. L a p a r t i c i p a c i ó n de los- n i ñ o s en 
esia obra resulta, por tanto, muy i n -
dicada. 
E s t a delicada nota In lant i l v a a 
tener precisamente ahora on Sevi l la 
i w a a p u l i c a c i ó n muy bril lante. R e -
c o r d a r á el lector que e s t á anunciada 
para dentro de pocos d ía s l a s e s i ó n 
estatutaria del Instituto Nacional de 
P r e v i s i ó n de aquel la e ludid , y que es-
te acto, presidido por S. M. el Rey, 
promete ser una solemnidad social de 
gran resonancia. C O H este motivo, l a 
c o m i s i ó n local sev i l la de l a Mutual i -
dad E s c o l a r , que tiene a su cargo el 
r é g i m e n de p r e v i s i ó n infantil , prepara 
su homenaje a la vejez, con part ic ipa-
c i ó n directa de los n i ñ o s , los c u a -
les e n t r e g a r á n a los ancianos las l i - ' 
bretas de p e n s i ó n Inmediata adquir i -
dí s con fondos recaudados por la a c -
c i ó n social y bonificados con cinco 
i i i l pesetas por e l Instituto. U n a 
veintena de ancianos completamente 
desvalidos c o m e n z a r á n a cobrar su 
ienta diaria de una peseta, quedando 
a s í redimidos de l a mendicidad. L o s 
n i ñ o s , a l presenciar este e s p e c t á c u -
lo de estricta r e p a r a c i ó n , comprende-
r á n mejor l a importancia de las p r á c -
ticas mutualistas que ahora se les 
inculcan en la escuela, y con las que 
l l e g a r á n a la senectud abroquelados 
contra las consecuencias e c o n ó m i c a s 
de los infortunios anejos a la huma-
na flaqueza. 
Con intervalos de pocos d ías se ce-
l e b r a r á n estas fiestas de la anciani -
dad en A n d a l u c í a y en Cata luña , por-
que los elementos sociales que dir i -
gen l a obra en los pueblos catalanes 
&e proponen dedicar e í lunes de P a s -
cua a l a indicada c o n m e m o r a c i ó n . 
De desear es que esta saludable cos-
tumbre se vaya extendiendo por to-
dicS las regiones de E s p a ñ a , porque 
a s í los gobiernos s e n t i r á n l a p r e s i ó n 
de la masa popular para dedicar m a -
yor a t e n c i ó n y mayores recursos a 
tan excelentes obras sociales. 
F r o f l á n L E O í í . 
(De L a lectura dominical.) 
Gusta por sabroso 
Todos los niños prefieren a todos los 
obsequios el de un bombón y todos gus-
tan con deleite la purga que se les da en 
el Bombón Purgante del doctor Martí, 
porque es muy sabroso, no sabe a medici-
na, la purga no se advierte y ellos lo sa-
borean. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol." Neptuno es-
quina a Manrique. s 
C o l o n i a 
P R E P A R A D A « 
c o n l a s E S E N C I A S 
É l D r . J H 0 N S 0 N = = = m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAÜOELO. 
De Tentftt DB0§DERIA JfOHNSOR, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
e n t a v o 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
¿ j j L hombr0 que ahorra tiene 
sleanpre algo qne lo abrig* 
contra l a necesidad mletn. 
tras que que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de 's 
OL'seria. 
| L R A N C O E S P A Ñ O L Ttñ 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
ifflsde U N P C S O en adelante 9 
traga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
N E B R H A R O M A T I C A B E W O L F E 
^ U I I I C * l e g í t i m a " ^ 
IMJPORXAJDORKS EXCLUSIVOS 
= KM LA. RJUPUBLIOA, 11 un 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e U ü m 1 - 1 6 9 4 . • O b r a e ü , 1 8 . • H i b a n a 
L , -
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E U Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D E B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I S " O L I V E R " 
y otras, marcas da $35.00 ó m á s 
VENTAS AL COÍTAOO T A PLAZOS. 
W m . A . J > A R K B R , ^ ¿ ^ ^ h o 
A b r i l 2 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
F ' K O V E E D O 
e s t a r s a n o ? A H I J A Uf 
, O R A DSC S. M D O N A L F O N S O X I I I M f f i B U M M J B 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
m s m a 
U T I L I D A D P U B L I C A D E S D K 189^ 
I v A M A S F E N A DK. MK.SA. $1.79 las 24 m ^ j a s j s f e j l a s . b 12 Btrcs. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J , ^ Tel A-7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
^ ) . y//U/ 
////(n/u ///(/1 
L o s c o m i s i o n a d o s . . . 
' (VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
termina pronto, hará la miseria mu-
chos estragos. 
EO QUIEREN PERIOI>ISTÁS AMlí-
RICANOS EN ALEMANIA 
Amsterdam, abril 24. 
Un despacho de Berlín dice que so 
les ha notificado a los corresponsales 
de los periódicos americanos allí re-
sidentes que no es grata su presencia 
en Alemania. 
NUEVA NOTA P E ESPAÑA A 
ALEMANIA 
Madrid, ahril 34. 
" E l Imparclal" dice que el Gobier-
no español ha enriado otra nota a 
Berlín referente a la cuestión sub-
marina. 
E l Gabinete está examinando cui-
¡ dadosamente la situación creada por 
¡ los ataques de los submarinos alema-
j nes a la marina mercante española. 
E l Rey don Alfonsp conferencia 
continuamente con los "leaders'* polí-
tíeos de la nación. 
E N MESOPOTAMIA 
Londres abril 24. 
Oficialmente se anuncia qne en Me-
«opotamia los turcos han sido desalo-
jados de sus posiciones, entre Sama-
ra e Iztabiiat. Las fuerzas británi-
cas ocuparon ayer a Samara, captu-
rando 16 locomotoras y 224 vagones 
de carga. 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, abril 24. 
E l Ministerio de la Guerra, en su 
parte de esta mañana, informa lo si-
guiente: 
"Los ingleses han ganado terreno 
en uu extenso frente al Sur de la ca-
rretera de Bapaume a Cambra!, lle-
gando en un punto hasta el canal de 
San Quintín y capturando las posi-
ciones de Beaucamp y Wlllers Plouich, 
Las posiciones conquistadas ayer han 
sido sostenidas y un nueyo arance se 
>ia hecho al Este de Monchy, cerca de 
Roeux. Más de 1,500 prisioneros se 
lucieron ayer y el número sigue au-
mentando.,, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, abril 24. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el Ministerio de la Guerra, 
dice así: 
'•La acción de la artillería es muy 
nctiva en las inmediaciones de Hur-
tebise. Cerca de Graonne las patru-
llas francesas hicieron algunos pri-
sioneros. Dos ataques alemanes fue-
ron rechazados,'* 
L L E G O L A COMISION FRANCESA 
Washington, abril 24. 
E l Gobierno anuncia la llegada sin 
noredad a playas americanas de los 
comisionados franceses, presididos 
por el Ministro de Justicia, M. Vlyla-
nl y por el Mariscal Joffre. 
Mr. Balfour, Ministro de Asunto» 
Extranjeros de la Gran Bretaña, y 
otros miembros de la misión británi-
ca, están arreglando una serle do 
conferencias con los altos funciona-
rios del Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
NOTICIA ITALIANA 
Roma, abril 24. 
" E l Correo de Italia** publica un 
articuló diciendo que se confirman 
las noticias publicadas por los pe-
rflódioos españoles de que algunas 
de las personas que rodean al Em-
perador Guillermo ejercen presión en 
éste para que abdiaue el trono. 
L a a l t e r a c i ó n d e l . , . 
(Viene de la primera). 
forreccional de la Tercera Sección, 
acompañado del Secretario de su juz-
gado, se personó esta mañana en Pa-
lacio al objeto de ofrecer el procedi-
miento al señor Presidente, cumplien-
do exhorto del Juez de Instrucción c'o 
Matanzas, en causa que se lnstruy9 
V^r injurias a su autoridad. 
E l señor Presidente eligió la vía o -
recclonal. 
FUEGO EN'lSLA'l)EMPINOS ' 
E L COMITE PARLAMENTARIO LX-' 
B E R A L 
VISITA AL SR. P R E S I D E N T E , R E -
TIRANDOSE MUY COMPLACIDOS 
Una comisión de represeLtantes M-
bejales, i/itegrada por un representan-
te por cada provincia, conCvenció ex-
tensamente esta mañana con el Jefe 
del Estado. 
Al salir, informaron a los reportera 
Que habían hablado con e1 general 
Menocal de la situación en que su 
encuentran los presos políticos, y loa 
a presen tantea liberales que guardan 
rrisión, interesándose por ellos 
.Ademls trataron de política en ge-
¿«ral. 
Según noa manüestaron, se retira-
Kun de Palacio altamente complaci-
dcs por t'l afectuoso recibimiento que 
le? hizo el señor Presidente, así como 
jor los buenos deseos dá i. monizar 
que ie a:.imán. 
L a comisión es'-aba formada por los 
señorea Vázquez Bello, Cañizares, 
León, Cueto, Gil y Groulier. 
T R E N M I L I T A R 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Abril 24, 10 a. m. 
Esta mañana llegó el tren militar 
procedente de la Habana y compues-
to de siete carros y casillas de per-
trechos y equipos, conduciendo cua-
tro compañías de milicias al mando 
de loa capitanes Azpiazo, Izquierdo 
y Delgado y los primeros tenientes 
Marquetti, Montafio, Camacho, Groz-
co, PaPci, Estévez, Collazo y Soto. 
Embarcarán hoy en el barco-escuela 
"Patria" llegado ayer a este puer-
.to, rumbo a Camagüoy y Orlente. 
E l Corresponsal 
E l alcalde de Nueva Gerona (Isla 
de Pinos) ha dirigido un aerograma al 
Biflor Secretario de Gobera velón dán-
dole cuenta de que en el poblado de 
' Santa Bárbara," barrio "Cuchilla Al -
ta," de aquel término, ocurrió un tn-
cndlo oMie destruyó ocho edificios, 
ocupados por diferentes esíabiecimlen 
'es propiedad de americanos 
Se estima que el hecho ha sido ca 
fcual. 
y del Vedado, pidiendo limosnas pa-
ra loa Santoa Lugares, y para le-
vantar, según afirman, un asilo pa-
ra huérfanos turcos. 
Pedimos Informes al Obispado y 
nos manifestaron que tales Indivi-
duos no tienen autorización para pe-
dir limosnas con destino a Tierra 
Santa y que probablemente aun 
cuando vistan traje talar, no sean 
sacerdote». 
Los únicos, co debida autorización 
para recolectar limosnas, son el Pa-
dre Comisario de Tierra Santa que 
reside en el Convento de San Fran-
cisco, de Guanabacoa y el Herma-
no fray Nicomedes Zabalza, fran-
ciscano. 
Por tanto no deben ser atendidos 
ecos individuos turcos o sirios que 
usurpan un derecho y una represen-
tación que nadie les ha conferido. 
L i m o s n a s p a r a 
T i e r r a S a n t a , 
Algunas personas se han dirigido 
al DIARIO D E LA MARINA en es-
tes últimos dias preguntando si po-
dían conceder crédito a uno o dos 
itidividuos, que vestidos de sacerdo-
tes, y al parceer turcos o sirios, se 
presentan en las casas de la ciudad 
Netas A s t r o n ó m i c a s 
Los cometas y sus comentadores 
A la aparición do un cometa, se 
achacaban antiguamente todos los 
niales, todas las calamidades que 
desde su principio hasta su extinción 
han azotado y azotarán al género 
humano. 
Siempre que alguno de esos astros 
cabelludos, cruzaba nuestro cielo en 
demanda del vigor solar, y lograba 
hacerse visible, cada pueblo trataba 
de aparejar con su aparición, sus 
hechos más notables, y no hubo en 
el mundo peste, matanza, o heca-
tombe, que no fuera con ellos rela-
cionada. E n tanto, el raudo viajero, 
ajeno desde luego s todo eso, seguía 
imperturbable su inmensa ruta, bien 
lejos por cierto, del supersticioso 
clamoreo do la estulticia humana. 
L a civilización al fin, asesorada 
por la astronomía, puso coto a tales 
creencias y el telescopio primero, y 
el espectroscopio después, han ido 
tomando de la luz de esos cuerpos, 
el conocimiento de su constitución 
física y química-
Pero nada Importa que hayamos 
llegado a tal estado de conoclmien-
tos, nada importa que sepamos los 
componentes y densidades de las 
masas comstarias, para que haya 
aún, titulados astrónomos, que a>l 
comentar sus visitas periódicas, lle-
ven al ánimo de las gentes timoratas 
el horror al cometa. 
En muchos escritos, al dar cuenta 
de la aparición o acercamiento a 
nosotros de alguno de esos astros, 
(buscando es seguro, efectos de sen-
sación, como en los anuncios cine-
matográficos) se exajera la nota y 
el pueblo, lejos de esperar tranquilo 
y curioso el cruce majestuoso del 
viajero, lo hace lleno de zozobras, 
para burlarse luego, ya pasado el 
susto, de la equivocación de los as-
trónomos. 
No es eso precisamente la manera 
de "enseñar al que no sabe", no es 
ofuscando con el miedo la inaugura-
ción del profano, como mejor se le 
interesa en el estudio de la naturale-
za. Ese método, trae consigo la In-
credulidad y la burla, porque nada 
causa mayor hiilaridad que el error 
de aquellos que teníamos como sa-
bios. 
E l cometa de "Wolf, cuyo descu-
brimiento anunciamos en nuestras 
"Notas Astronómicas" del 28 de Oc-
tubre del año próximo pasado, será, 
por unos instantes, el punto culmi-
nante de la curiosidad humana. E l 
hombre levantará un momento su 
vista al cielo, pero, volverá a clavar-
la prontamente sobre la superficie 
del suelo, temeroso de caer en las 
enormes grietas, que la metralla bé-
lica abre a su paso. 
¿Por qué amargar esa pequeña l i-
beración del espíritu humano, que en 
ese solo instante llega casi a olvi-
darse de sus propias tribulaciones? 
¿A qué prevenirle de un peligro, 
que si es probable dentro de nues-
tra propia concepción, iparece no 
serlo dentro de la armonía de4 Uni-
verso? 
Amplio campo brinda al narrador 
científico, la magnificencia real de 
estos fenómenos, para 
que recurrir, en busca de '-L ^ 
sus posibilidades trágicas to" » 
Desde luego, que l o * ' ^ . . 
astrónomos, no dan a la luí <l6ro5 
tas espeluznantes y que , esa8 no-
explicaciones, por el contrL-
enseñan a admirar la crenHA ' ^ 
nita. pero, por un deplorablí Y 
vismo, las narraciones de lo • 
nietas, de loa "terroristas de^ 
cía" se pegan más en la i^ Cl6n" 
clón popular, y el vulgo. s i e C r ^ " 
ño, en lo que a cuentos tanti l 
se refiera, dá a estos últimos T ? ' 
oido, sin perjuicio de mezclarlos i 
go a todos, cuando, como hem™, i!" 
cho, pasado el susto, se rían A , 
fracaso de los pronósticos 1 
Abril 2211917. 
Daniel P1RET8 
D e l a J u d i c i a l 
Por el agente Antonio Núñeg fni 
detenido esta mañana José Qonzái 
Pérez, vecino de Sitioa número u 
que estaa reclambado en causa «or 
estafa. m 
Se le remitió al Vivac. 
M A L E T A S . . . 
y M A L E T I N E S . . . 
L a casa "INCERA", MURALLA 8S, 
ka recibido nn bnen surtido en «i 
vapor llegado últimamente y c«a9 
tuvo avería la carga, cedo estos M. 
ticulos con un 60% menos de BU n. 
lor. 
Precios: Desdo 70 CENTAVOS n 
adelante. 
A. INCERA. MURALLA 88 (srt. 
gno) T E L E F O N O A-2884. 
C 2717 lOt-M-M 
L E 6 A N C I A . H I G I E N E . C O M O D I D A D . 
Sobre este t r í p o d e deben h a c e r s e io s muebles del Hogar d o m é s t i c o 
s —Esta es la nevera predilecta de las familias elegan-tes. 
—No tienes más «i ue decir para que sepamos que se -
trata de la nevera Bohn Syphon. 
—¿La conocíais? 
—¿Pero quién no la conoce? El la ha producido una 
revolución por sus condiciones excepcionales y las amas 
de casa la prefieren a todas. 
Yo de mí sé decir que estoy contentísima de su adqui-
sición. Todo lo reúne y a su uso atribuyo la excelente 
salud que gozamos en casa. Cuanto en olla se pone se 
conserva bien y n o da malos olores ni molestias de 
ninguna clase. 
—¿Las hay de var.'os tamaños? 
—Sí, de modo que puede» satisfacer las necesidades 
de las familias numerosas y de los matrimonios sin ni-
ños. 
— E n casa de los señores Tabeada y Rodríguez, .' Cien-
íuegos números 9 y 11 o en su Salón Exposición, Galia-
no, 63 se muestran los distintos modelos. 
—Por Dios, Adriana, ¿ cómo tienes en tu coci-




—Porque son muy ordinarias y resultan po-
co aseadas por mucho que se ¡aven. Entre el olor 
a especias y los cajones, que suelen convertirse en 
albergue de cucarachas, hay más que suficiente pa-
ra que su vista haga revolverse el estómago. 
—¿Cuál me recomiendas? 
—La mesa higiénica Bohn. Está hecha de hie-
rro aporcelanado y es tan fuerte y sólida, como ele-
gante. Nada más limpio ni más cómodo puedes en-
contrar. Pídela cuanto antes a Tabeada y Rodrí-
guez, los receptores únicos de tan precioso mueble. 
J 
— L a hora del baño es deli-
ciosa. 
—Tienes mucha razón, pero 
eso exige 
— ¡Claro! Un cuarto de fo-
no confortable, a la moderna, 
pero hoy esto se consigue fá-
cilmente y por poco dinero. 
Sin buen cuarto de baño, tas 
delicias se convierten molei-
tías. 
—Ninguna tendrás si «car-
gas el tuyo a los señores Ta-
beada y Rodríguez, que red-
ben lo más perfecto y araba-
do en ese género. Pasa nn día 
por Cienfuegos, números 9 y 
> 1, o por Galiano, 63, y di que 
te enseñen lavabo^ banaderas, 
duchas, semicupios, etc., etc. 
Verás preciosos modeles y la 
instalación que hagas será per-
fecta. 
—Te agradezco el buen coa-
sejo y lo seguiré al pie de la 
letra. 
f —Un médico higienista muy renombrado sos-
tiene que el 50 por 100 de las enfermedades se de-
ben al agua y que se evitarían bebiendo agua fil-
trada. 
—Por eso en casa usamos el Filtre ^Hygeia," 
que reúne la doble condición de filtrar con todas las 
exigencias de la higiene y la comodidad de hacerlo 
en poco tiempo per ser de presión. Es el filtro ideal 
y se fabrican en todos tamaños. Cualquiera de ellos 
te dará espléndido resultado. 
—¿Lo has usado? 
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